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y 
mx f * T a « l tftclT TO 5R.TT % f ^ ^ 
anroTT <!T WHT w r r I «nm ^ f m % #r arrwr-
Umi aiTl^  « t s f N % "Nf j a w fT jpfr»r m , 
••pw ^ t w^i I^iri ^T^ 
gof^Vr t t I ^ ^ f'Tsq?rrf<si?ff ^ ^T ^ 
a r * ^ m vChix 1l«nr If m!!^ ^ ^ -m * t rm 
«r t ^ I m vTO trr jutcit t 
m m^t : stm aftt i 
X" 951RI vtlmRmil tirwiHJ^ ISyrr 11 
- ii 
w l W f iH^ ^ I •Twm^Tzp t\91 w 
I 
I - 11 p lo 
jw^T"^ TOfTi^ 11 
- *TBirNNiTT
17 
(«rrn.Tai» ) % s i ^ ^ *T m 
% % TTW ^ ^ ^ ^ 'fr TTTT l l 
tm^rm STO tfr^T %i r^^T -rm mn ^ a t % l^iei' 
7 IT I m r ^ frsR; fT3«! % m ^ 
*T TTSlTt^r m m i l * r^^ H-t «T T^il t l 
B n w ( jm^T^ ) % ari!il>i9 , sitt 
^S^m fTw? f»r 'TTtr PfT fT wm wt I ^ 
^ t ^ ^^ ^ TOT ti 
arm^ff ^ % ^"ff VT f T l T-TC ItTOT ^ ^rtlrrii-
V 
WXBhVsa 2r«r 3itT ^ t l 
nam ^ H t I ^ w w m f W t ^ ^^ «f sa^ »r!rr % 
^ T % t^ iTOiag? fY 'Tftwnr % ISR-TR f 
v M / r w f ^ m 11 
fHf ?rr59i: i 
HrWTPI - irllRW^eT 
18 
irmT w r mr % ^ n 
aftT 4Y W T I Hvm wm^ ^ ^ifiprpTr 
^ f ? f : 
% 
, ^ r ^ m "^ T^TT^  tf t t i m 
••m^ ^ f ^rf^ =mfriT % ^n ^ ^ set 
^ T % ftxm m g m T i f t ^ 
H^oTT, j a , iPrrn, gs aftr Trm» % % v^m mn 
iH <Tiyf ^T ^ ' N r i hY r^T n r r t i 
m ifTr aprfa f^l* ^ »fr 
^ T ^^ prf ^ mrrr m^ ^-^^frt^ ^ f^i 
t^-^ TPT^aT I ^i f arrsnrNT-^  ( 
nm ) s r n w r x^'YTrrtlr^ i WTF=3T4: ap? , «m 
art"! ^ftrr '^ gfi'f irtci sft i w ^ 
TiRiT ti iwr WITT ^ *?ftgof ^ ^ T^t am«nr-
irmT ti ;rTr*r ^ if§i, ^x arri^ f t fo f r 
^rm ^x s"*^ ^ ^ mj fT f o f f 
t m r ^ H R ' I 
ai j rRwyR^ w 11 
''rfWTt^r ^ 11 
TnpP j r n i w w 1 
^ inl firwa^ffff-^rfl^ltr^m n 
19 
*nr<nr airr \ w o t 
f^t «rf»rVr«iT ^r artj acrai f P s n r o T T f f^ ' «WT-
••pszi ^ i tnfH^ "iTn ^ ^mfTT w r 'r^fr'f?! 
artfff jfYn I W T «ic!?rr ^mr 
w^fntr ^ . xmi ^ I iii'f ( , 
«rm ) «f ^ P^I  f t mt^ "ftrr nV' 
TOT TO* f^T 3itT 'ittt'rrra r r rr i mx, ^ , 
wmlk mil % tp?? % ftV I? m "^t^ i 
ai^lH^ aitT j^oTf ^ ^oftm* PT I ^ 
Bttx TO ^ t^ I 215 ^t^ Itr^iTct W -ft-
^ apg f ^ ^ errrr i m mx ^ wrroTf ti 
^^^Tfft^ ^tTTTPeFTniw 11 
^fasFTDTTl^TTiliTs^Tt^ H 
TO " M f ^ W ^ T T ^ fnrsTpeiTWTfl T^rtu 1 
20 
^trort mtftY 
mv^vm aftr qf tHmr ^ f ? f i% : 
wff n »rltm ^ tr Mgt^ i^ M rrm 
^ T «rr ^ f t r m a , nvfr w r T^ f^^ fls^ q^ T ^fm ' T t ^ i ^ 
jf?! ^ ^ grf^ TO rwT HY ^ f ^ T , , 
T^t f ^ ^ l i ^ T t OT ^ TtoT ? i 
if^irm^ It TO-i' % e^m j i l ^ arrisr ^Pmf tr^ 
f i ¥'TT m gt rflirra ^ ' t t amr w r g T ^ 
^ r qm mfm f r r r r flje ^ t i w arr^ 
, amfiTP? f^rrsn^ % ^ ^trr r 
vTfl A fr=Tr d^ rr g j^spff imr-
^Taq W JT ^ fRj ^ ^ ifT ^ ifrllF*? I ^ 
«»ff ^WT arrs ^ «t=fr i 
if** I^TTT '^"Rre i r ^ w % ariVr ^wr 
[ m t i e r 
fTRi IP, m f ^ n "i-nfr w g«Frr -^T jmg n 
STBT 'TTl^? I 
fwrr w t ^ i ^ r r ii 
x^  rs^t i^rr-flr TIIT: 0 I TOwpfcm: 
vt^fT^stwf fWPSRrr W T W H i i rvTxw^ ''prf: w i^n* 
II 
iwfrwti: '•'ijriiln arrl^ffW: vrf w t « i r r «fii 
T m f n m : mif^ ««f: f r m ISTNi I T I N ^ f w r r y f l q ^ i i 
- - b t H W * ^ nf 
21 
jfTSiT » IWnr, » gi+n-H W^nff 
f o f f i f m «nrtli¥ i W T TPI QwrT^nra: mr m 
rrm ^fSr % tott ifY ^rmr i m^ m 
^ f *«rr smiTT "ir w 'frtlr^ i 
w e ^ ^^ ^ WR5TO 
rm aitt vrm tm % 
aipTT ^ T , n - j w irr w ^ ^ 
^qssf m w m ^ r w ^ SB^ t I TOI s«tT % wwnrea? 
% ^Ttx^ % ^ f i l i I N t t j i ^ t t 
1«rwrm % ^ t c W 1 -
1I«[Y «« ^ «T fq «f tsT fs? wof^ 
i m I TOf ^ T ^ % ««it 4m m 
I ^ T irmr I "rnif ^x WI^T^ 
IHf.^  
t - wjf lTt^^ (^ffwi '•T^T f « n • t 
viyiviliii^nmrrr: i i 
T e r j m w q w i y l v r m i : ii 
i r t f f f m r w r t W n ' M ' T f T r apfr w i 
r r »rr«n r n w ^ t ^ ^ i« 
Ikwrz ^ ^ «»ff 4m w % 
w TO l ^ t ^ ffY f( I flrwm g W T t T a a m l W f 
^ % arnrpftwrw *Y8«=tt ^ 
WT^ HTw artrt ^ wwiTsi * rmv^ % 
»fr fT 11m 15iart% erttc^^w^^TT % 
f t T R WT , VWT ^ TT*r 
W T T qr m isTrrr ^ t ^ ?!«rr «nf ^ w r ^ 
mmi RT t^ 1 
^ r r TOT »mT %i w ^ ^ 1 Hi "" 
q«m rmarf «f WPT t i ^ a^TT 
f T O T O % s f f f t ^ w r w ^ ««=r arrs ^ t f t 1 1 
m m wm u ^ x ar^ ^ < 
^ t aTm mx ^ f t i awT ftlSr tt^'Y 
Twn f t f T O * f 5r"f?rf^ llarr w 1 fnwr qr^J, 
jnffi, awT HT*rr f «tT w i t If m 1«t1Ii?i 
•mflrraiT «f i i f r tot I i «T <!Tr«w uf I H *T«r 
*Y anr«fr«rr^ w ft i^tfr q r m n w l i wr*T«a ¥Y »rf1li 
UCTT aitr m- i^rmv ^ ^m «f Wf snft f t W 
jfmJ l i w f^ lim w flnfR irr i r r w r ^qt^ nw rriiT 1 1 
fTWI W W ^ fT TRWIlI ^Pififf «f ^ f t «miT I 
<"> 'J ^ t) 
"FrviTCT, TO l^ wTB errl^ ^T^ JRI V^ Y fY'ft *f irrti 1 1 
5I0TT f t ^ t v ^ «TW| , 
s^rr sfm h q t^-nrr ^ ^ T^t^ ^^ w^q^ r^-
*TT ^ tP fit : 
mk wm % ^ r r ^v^ r n n % i 
^ tWmX % ' ^ T T ^ f T f ^ T 
tf lu^ rwiiniSit mix ^ JWOT <» mrwrn ¥T »fr crnfri ^ TOT % i 
aia: ^ fir w WT «rr wscnr % w r v T ^ «rr fY 
m «f QT-ftr^vT n *T T ^ ^ I niifa ««« -
fT amfioT wp^ "ArnT t i f f l ^ m 
^ ^nrat f t m w Tin' f ? f : 
tsw •TTHi «f ffir f r 3w( tspfni ) r r 
wrrf iffot: qft: ifSJiOTPifftSwq II 
- IP 
24 
w iTr ( f» i r ) t W9 4m ¥rr tm ^ 
f » v m aitT I * w r aiT ^ t 1% trtml- * 
eifBTT ^ ^ ( '^WT^ ) fT I g^ fT a t 
^ wnvr ^ ^fft BWT I ' 
»fr T»f? *mi>T®K| ^ ^ ^ % t I : f fT 
err TOT % ^ x m ^ r ^ ^fpff ^ w w v m ^ ^ 
"f^ r '' OT^  .ITT 
" ^ * irzm qi w r l^mi m I ^^ ^ ^ f 
OT I mx TO fT ^ ^ a!«ff ^ jpfnr ^ t t -W V ^ I 
j m a mx jm?i anvrr r m t g^ tg ^ 
TOT % aw r^^ w «IT fm f t 
%i Tsgpqth! ^ «f WT w r % : 
- w w f - fTwfr^^fmf c m 
ifoirr -
I - wano^irnfr 
V- f^ I « T w r r Hiiici 
tfsrnrf w iRirr irr ^ n w f f ^ m ^ f 
mx i i w f : i 
- ^tvrt^* ipfthi \imctt 
/i o 
" ^ ^ rRf g^ itl p f I * 
m l i m o T 
% »rprr ipm fT ars^ f^  i^ r^r t i m ^fr 
w w T I " 3itT ^t^ira ^ ntfe i m % %ttot 
loTToff armiwiiiT ^^ t i 1§r«FfY ^ f ^ f • frpai 
V 
t qft^T^TTl I t i f t H\ ^f ^t t l f-n^if ^ tl^fx ^ 
f ^ Hvm ^ *T 'snoT m mrx Sf^ w t? "is®? ^^^ 
errf^ ¥T ^ «noT wt TOTIF I afhrr^ , sftfl aitt 
^T^ ^ «f x^ ^ T m fi^ 
^ T l W ISpRf w I 
apNT: f^t^ ew i 
^'TWtRfsvf-nif*^: ^WHT^T: U 
aftx vf!^ "Tit T W 4ifP»TaT t i tl-^^ •mf rriT T1VI 
It ais'Wl ^ vTC IF yq^l ''^ r^wT w t 
'T^ l l 
HTTT f e f 1% : 
t ^ ^ qx jww ^ T arwTx ^ 
a^f qf)piT«rr# f f ^ "Prwr^r fT w r t t^ "" w^m 
m rt^ fT q«Er fisS ft ^ f m s^t q«r ^ 
tffft J l^ n E^ TfTHTX ^ i f ^ T n T 
flR I a p r f e srfqx % ^ x^x ^ m f Y 
^ t ^ - ^ a f t f ^ * ^ p ^ jWT'fil?! OT T T F W f W 
favirft KTTT r^^ n-ff?* ( t t ^ ) 
jTB tv i t I 
- Urmpr - a J flfriw^ i 
27 
il' iwfwTT f n ^ ^ t^ ^"^i^tt 'r 
fpt qf^rprn ^ff 1 ^ ?=fTr^ TT >fr f*? w r 
I * m «f «T t^rfff w^ ^flr 
t^froY HTwt ^ qf^ TTT ^T i mx 
^iTOfTtf sTtr T't q-ntHrrrarf ^ arrari 
HT v^fT mil I ^.t^ ^ r ^ '^^ r arr^ lf 
ijuf m « ^ aivrm W T sif^ ^^ ar^ fr m 
arf^  ^Wt -mtt i iwrnsT wn ^TT 
=T s n tt •Tsirrf^r »p«r qT f n x iftsTr IF aitT 
l i fn^ sft^fi"!?! ^oT- ^"mt fT ^T 3ti 
ifr fT^ TT qnfiT l i m «f t 
I : 
HTi ^ ^ mn w t |fifr ^ ^^ t aitr 
m : ^pftcm q t w t f^frl^Fm n 
^^ ft j^i <r*rT §T n^r fst 
^ w T T^'Y I Jin % # m^ 5WTt arltnn 
I itx ^ I 'sw Sit 3!wr » m^ t i m ^ 
J® gg »m«w b t ^ ^x f^'T ^ ^ I f tx ^ w 
*TTOT iTtrrr l i 
aiei: VTC ^ 
¥r ^ ^Yi^ irtgT l i -swx j^it r^ i^ y^f 
^TOt Hi^ «f mm vf^i t awH *PT5®f fT ^ w q * 
«wn?i ^mft t i m f ^ i ^ f ^ t o ^X 
jqf ig rmr ^ 
r r f ^ * t m% m^ ^vm i f 'TS 'rr^ fY wnPr 
^ T It ^ TTH mx SiT % : 
j j ia* w t li^ isRiT 'wrr'weiT a^imr ^fWr *T 
^nff I "mm ^T HT^TT % 'at ^Y 
T^siiaT Hi'« »nRT«rsof l i i r w ' Y ai«ffY ?fHT t n t 
t - «To RTTTW HT^Y - t W Y trWT fl-^^wY -
( ) ^tpfr ^ T ifr f f " 
TOfTT ^ m % : 
^ 'khtt f ^ f t f'Y mxj ift 
tSj^ if f«rr f f t •T'n fanr «Tr3if ^ 
t ^ T FT® t ^ i^wfV HTT j r w f ^T tt ret gt T« 
mitten nrrr r^r ar^ ^ ^^^ f t 
TOT %i" 
^TT tY TPTTT 
m J ^ . i J % ^TroT m T ^^-m IYT i 
H^ T r ^ mem f ^ ^ m w ^ ^ Twt^a^ fY -^urt^ ^  
T^OTT ^ siYvl fI m i^TT OT f t T ^ 
»rt 1 1 My ^ r r ^tI '^ ^ ^ ^t WY yim 
^ pYt^ -
til ^ot^wt: i T 5 
t - «To n ^ T T r ISqraY- i w qr^rr sitT tsirrfr 30 
irrrw TTW? 1 ^ ' Y *T ttlirw j® 
TTTflr- t^rwTfft*! ^ 
30 
iRfr arrqt^ ^ f^f fxror 1 1 f 
cn^ ( W i t ) sppnir fT «rt«rr ^qlhiirf < BV^T^ ) *T 
^ ^ ^x qf^ 'Y f t ^ mn «IT ^ ^ 
flPw^t^ i r t n 
inrrr "f^ 'Tr «rr ifl" ^ m t SFTTT ^ 
2rf»r ^ to I TOT 
5T irr w I laiirrT ^ € r % 33 g«rr j w Y 
«r=f t ^ i i m ^ I i«F f w ^ ^'Prfff t^ Et 
^ m i l lRf r % 1%rrfr 
% f m Tra=rr «f wi^j ^ t m mr 
*T «taiT afr w Y wmit^f *T fTR *f g o f j ^ 
a^rr I m JWTT ^ t S r ^ ^ ^ t c IF f w a i - f^w 
awn TO"^ f t f ^ f iPs? il^ qr 
fRil I f Hi J I W ^vm I aRj: f ^ f fTR| f t jW^-fPW? 
^ fi^t t i «« n I W t QTfl??^ % wfirrafTT t j-Ni 
ffT I I I : 
ij-Ct s i ^ fT««i I «!t f ig* m 
fTT I 
t - Ttif «nfT»r 1 tif i t fTi 1 
arm q^ t n w ^ iprw- tlwff f t tl^TO 
31 
w r ^ ^ T I H 5IW 
^ mm "flnft ^ w t ^ t fMi m^ % 
f ifwt 1 I ^ T , f t l^ mr fHni f ptimirf > 
m ^ TOt TOft If vT f %itff «T w f t r T^t % H wm 
f iT t arfiji I ' N i ^ ^Ts? % 
<rr ^ttot ipf T f^t' II m t tY ^ t ^ ^ ^tmrre, »rrTt% 
mn Cr p=rWf n f r qfr Ir f^ i f % fTTirr tfr 
TO^ % ^ w r t I I - ^ ^ T 
mn^  % ^ w n ^ ^^ »!?rr I 1% ** 
i^ofni wflt? w r nm ar^Ttr 
^friT ( fn i i ) ^^rmi % l^e 
rro m^^ mn -
^-(ar) HF «I^IT»Tf w f TT^lrm \ 
" i i f ^ i r r m t ^ 
(arr) fwi^zr t r r i 
jForr ^orr =r T^t^r i - c j ^ ^ 
aiT-tiRf w ww: II -w^Y tiv 
l-ar- iliKf*? fg^n'TS'T n 
^ sRnrwrf ^ w W f^ if?i: n 
V- 4iT®ffNtBT to 
«To ipsrtist <rr«%ii- «T« i^rrr T r i m , «TO u f t ^ 
32 
fUr gof ^ w r uRit % w9 % 
f fa t W T f i a * i n ^ ^ f i a W T 
^ #spn" I anit drf j^g *»«ifT % pt 
fi ^ 1Vf =T gnro % sf wnr ^Iwf «rft1^  
If -a^^TT s r r r « « w r f r » # r r l i aia: , 
^ »fT«TT Uruw ft^ffTT iwfT f Ciirw r r t r " 
^ f - ^ ^ Hffm mrx : f^ % tmj hx 
%eTl% f IT 54T ^ T I 1% wm 
% f^Vi^  f - m ^ ^ T fiKi* I 'TTO m r r m 
errflr i^-nsRwrt^ ^ f^ % W f ^fm f r o % m^ 0tp! ^ T m i 
^ ^ t f>T 
fTO % % 'f f t l JW ^TO w r t H srflnj ^ % 
f T T O T w t T o t f f Y f t l arrf ' f f t h * w ^ " ^ m 
rro wfivr ^ p S'^ TI^ TT ^ ? : 
t w ^ ifr f i w f f 
wm: ^ r ^ tw N t ^ f f«i 
^ g«f rmm^ sf^n ^ ^ f awf^ r r aitt w'Y iw wh % 
t 
t - «To qrnpptr I W Y • T W W ^ Y 30 
rfli i n ^ : 1 
t^ 'OiflHliTBin^ 
33 
w l i t % ^"P^ra irttt r w ^ r m arlfir»pw * t i ^mrrT 
qx uTtlFwqoT^TT ^ ^ *T I ? WT t 1% : 
II * 
^t wiRiT %i ^ «nr q«it ti 
giS % cfl'r ^ ^ TOlglf ^ ^ 
TTT qN? rr-tq ift g t f ^ q i ^x ^ m 
^ ^ ^ rr^^ f fit fI aiei: v t o 
^X ^ ^ Tft vjysBTvrhix 
¥rx ^ f t f •tTi q f^T«n f t 
* 0' 
^ ( fHTHT'* ^^T ^ JPTT Q i w m t 
aern®! e n r l ^ f ^ ( • r m a f f ) * l r « r ^ ^ H ^ t t 
34 
ic^ w g f ^ 'inrat I % fifw»T * t w S^inr 
w o ^ T «rr I q f K n r r ^ p "ftwrm f "" 
«air ijiifstrRiT t art*! srwrrfiT ^ ^T^T 
l ^ T If 
mtt^ Hi ^ ifr mx t -
^ w g i ^ t Tofr tWr % urn* sR«rr * t «rrwr 
f ? 'wrr s^ nRftiTH i*wy ^if^sfft j^r " aprfe ^ 
tr % « ^ sn^rr ti m mfx 
TN sTTT s f i^ - «rfFT«n T fiiT 
I W T v ^ t w r t - ^ V ^ i ^ a w t TOTf Wt 
^ " ' fw^T «T aw " 
s r w " arlwrrT ** ^  •ft' ^ qfciT^mff 
% arruTT 'I'Wr w f ifr 
^ afl|3 % fT ^•'rrpTT iTT wY f I 
% aiUlfW f t "ff wl^TT 'SIT ««IT 
f^ Eff jirthiT • i%Tr l*nnr<ff fT f«rr-fBTT «rofT i fT %i iip*rTl^ ^ ^ fft^ i ti t t W 
fwyii^ iTanr THW: « ii l ^ w m - ^ T l ^ J i f ^ 
i^wrm i n n 
I - qmtH ^ ^irrnrrr^ i 
^ ^r^in^ w r t^g w Htvprr 11 w i W v 
V- WtTPIVIWT 
35 
^Vi t , 't^ ffH^ mn fi-Wf iljin?! tnwrir % 
m swrpTt t o f f 'T'st farr %i »mm"si9RfY % armrr 
n amrha'wsit FTT f f m g^^wwiT 
f 3n»fr «T airrtt ^ « fan l i f® i»TT f»«rr 
*T mixr1^ airrtf % i m p T T ^off spm t 
sT?T «fr t^l^ Y f w r ifxHT^rr % w r r t , tr^ 'ifTPr 
fft ^ i r ^ f^fffit ^ f t r««rr w ti a«: w f -
^ fit w m w t t ^ t ^ x ^ 
h t s o t S % ^ Imix f ^ ^ 
%'Y Hfx^rrm im f f ^ ^ 1 -
f f ^ ^ f wo^-Ri I 
t ^ ^TO f 1% aw i^ nera ) ¥T m t r ^ 
( ) W t f ? ^ ^ w w r t i i^r ^ ^ 
mik I 3P«i w «?T 'TTwrfrrwTT ^ «if?ir»«rr 
f f f 1% ^ ^ f t ai^ I IPas-
jp-TT % f ^ f i%irr f?^ "fttwr * t toff l%«rr armt 
13ft f a r m aitT I w JPTTT f T w r t ^ ^ r t rxrr 
- ftWriBTO 
•pfr ^TO ^'ff 1% 
t l ^ f f % D^erra ^rreisT »fr htt t ^ i 
mi f ipu ( ) % ^^ft^ Tt 
w r % mx ^ ^ H 1 1 " : i^ s ^ 'Stm ajtt 
« w n s ! «f iia1?i snff ifmr t r o ®j»-tlirrT , 
t • H-^Nt « «rofT iw f t t t ^ 
m jprf^m r r tot I n 
% arNTT HX 
^Vtfx % oTTdTT ^^^ ^ 
iTTflT li ^ fTr^ nr ^^^T^T f t ^wr m^ 
^ l i m ^m f t §f ie ^ j I ^ s^rr % 1% 
»T«j rf^ <1.1% m^ f , jwHi 
I«s5t f HWHiaq xerr TT^ < , 
fTfan l i " w % m wm ^ t c si-raY % 11. fWfrrT 
w f r m i T : w i : i 
^ f f t W g ^ T w : 11 
37 
mi ^ ' t l i m: ^Jft?! qNt si^^maT % 
mn ^ -^ r^r arr l i 
Trrr f r r i % to ^ 
iiofl^ ^ I T ^ ^ ^ Ifl ITTT Tt^ ^ 
qwTf Cr x w rtn % l i m^^ ^ wh^ wt 
f t qrpft TOt SK^ -. t r n ? ! , 
5OII1 wp, |»nrt , aRiRi ^fwe i g f , i m arrfiri 
I f f ¥Y i^^ t^  «f i^ii^lt iT t r ^ % Tr«T 
% t i ^ Q-ra lit «i8it TOt enRfr t ^ 
HcfY ^  TTH ti »rr«rra'«uiat arr^-^ufO' r 
tSTOTt OT »ft?rr t ^ ^ ^ "PFT ^ ^ fTTOT 
^rrf % aRinfi t^r^TT f 
f ^ : 
" " e iT^ \ ^m f r f e ' ^ ^ ' t Hi- si^si 
t mx WTHTig % ^ m f , ^ 
^ Tiff %i % ^ ^ p r T^ «! ^ i m 
t 
m^i q r ^ t r ^ t i t 
38 
^ft^ »T TO 
1km I , ^ ^ ^^ ^FTcrr tj^ aRi 
am4TT t w f p T r^r s w ti w f^ jmci 
^ % gtrr f ^^ 'flr 
tTf»r Qtr^rm ^ 4iT»iiyTTT TFiv rRirra jf^ i 
«f ^Yaniftl HT*n% ( ©00- io ) n W T 
^ x T'WT^^ WRW19 TOT t aftt fT 
lo TOT t i ara: T-TC ^ 1% •mr^Jrrrn 
% arrllrg f iTt^ % tt^A ic % p»H»r ^ i 
*rt!«T0Ttpr vr io «f <fftTT3|#f 
^ t^f^fm 1l«rT «rr i arrio «f|«!rrT % aipTi 
worrtw u i * lo «f rw tl[irrw ^x arr^ w «r afrr 
t - XW - t^fw fT«WTtr 50 ^ 
^E^qrTT ^r '^sp jro ic > r n ^ Hrrovr 
arrro «to «qp«rrT- Une^ 'Y 3nr«r 510 
V- f ^ - iiTfl^ *T vtnrre 50 vol, gcft?? ^x^ 
39 
«»ifT met % TOTT Hx ^ tlwlr ^ w t 1% 
% "^ sTTtPfT mifTt % r ^ tfr r 
^ imft ssm f 11 % to f 18pr 
tt^f^rrr ^ orniw i f^r^  % •«srr«rrfr ^ «r tnrr ^ t 
m t w 'si^ ctdt^ ? f 1VY, m m fn t^^ f t -
^T m f tTT irrr^ '=rt"t n » ( ) 
rwT cirf tnt n OTH* ^ ^ tfr »r?fn 4k* 
^ "^Hrrfe ifrrotT ^ ^toti qr 
^qfr fY FTT f t t f r i mj f f^TFff f -
njfr j m f t i IF art ^ t p ^"MT ^ t 
t W t f t HY T^ifr^i mJ I m^saf ftli 
% aii«m f t c w m a T ^ jxrm i t a i w 
iTo i^fr 5WTT *T fl^TO 30 i^ vo 
40 
^ ^ ** "«rT«» x^ wifr ¥r wm W 
^ apT fm i ^fg % arnmpr fm *rft-
^^ i lWTwrq ^ jF^a % 1WY j W T 
^ TVT t^ sTT I " 
arnrfe'^ TO'Y s^i f i t 
•T W t 11 "" T W ^ T^^ TR f t 
fllTr^qu't ^ t "" f9TTl^ JpETirrr * fTT«T ^TXm 
wm ^ 9?r«r % ^x yf%jff f t 
E^TOTlW^ tSFI q r ^ r r o OT^ fStT arp?^  ^ T t ^mx 
v^ieftXl t l TRT W T ^ ^ % T^TOT 
irr I 
if ifwim^ ^ w aftt w r -
p f r inrt fit flNra, 
asPF^ ia l^yrr w ^rprr i r m f t w f 
qigaff cirPT ^ -mx ^"^m IHTA 
% TOTf m jPTR «Tit B^ arr I 
qfJiw "iTi^ii- «T« f r r i , T T f m "^rni, 
^ fY 50 
a n ^ - " f l^int l^ tiv 
41 
cnrre-^ 'iciiRrr mm m f i i 
mi frm ^ %» ^wt =r ff^gx ^ % 
a t t ^ tV e r o «T apof I «T TOI tgof 
n 'm'^ l i ^iMrt gre*? f l f t t ^ sffprn"^ 
^T jWiTO iTr t ? ^ '^IT^vit 5m<i 
I'f I Prx ^ ^Tttc^ TO ^ m>T MT^nn frmt 
•iT f^^  iiftT l l fT* ^ I f^TT 
HT xHt-i^ t g f t ^ f ^^r f t 'fTOT H 
mil 
f f l l TOrfalt f t »i?fr l i % 
arwf y=«r f t ^ ^ifpfQ ^ ^ 
% tsT ^ ^ -^iit g f ^ t 5r swrt i%2rT'i w arm ^ T ^ H 
% arr^ rf mf mf<rz aitT trU farr 
irr WNT fTi^r TOf f»ir "firtig ^ ^fq^ f t 
»!T«n «ri>r w ^ t f r n f » f i 
«»f1»ftf % H fT^ i f ip f-WT 0 
"mrl^i f f " f te^r li ^ % TO fimi ^r^^^^nrv i V g t 
« w t vf m smrf TPTT UTTT ^ T ^ -ft ^x 
nm 4 t f T u r n f r f ? ' 
«Tu UTt^t'^n'Tt TTitW TBTO -
«TflRr«? f t f^^ fm 
r n p - fTswTrr 50 CIF-^C 
42 
^ *T 'mrw w f m ^mft ^ w t i f r r i m . ^ 
rwiwr aitt % in . i f ^ 1 «qm 
% jrroTw a r t ' t ^ 3[«T!Fr t ci^t 
gt ^nrfiiiiRiY n i m r *T WT l^rtw m ^ ^ f ^ n larr 
a r a ^ gir«r -Rg f^f OTPT qt ^ aft ^^ 
^WT^ 1¥»«rr m r p Y f^ t qror iT rr*»Y s-MY % 
uTtf^  ir® I r^nrfs-^ fffigY 
1%F=«rm wTftoft tlf^ nsmTaff % ^iv^ m^^ iwf»frwr a i ^ ^ 
ar^ir'm: smWm % ^ irar ^ t ^ l?i a ^ m wl* 
fm ^ jiHTQ l i 
arnrfe'^ijfr *T rfftirhr 
w p ' h m m ^'m^ mJ ipr i mf^^ % rf^rm 
jp«ff Jf ^ f artt i P ^ T ^ ^ ^ ^ 
f i . w r t ^ . m d Jifi^afVT rrtT 
i— 
go tHt 
^ ( f ) zw • "pwtt 50 
(») anf<«rr« »f|«prrT- t l ^ Prm j o 
(»r) f ^ - jnwSf j i f ^ Hjj^ fT rfiirra jio voi.vo® go 
i i w S qrqrrwrm- tfifer f t jo^jto-it 
I - 9m flmrfe'wfY w r w r u i t 
4o vm-n l^Htfr, amff^ T^mPr -mwtmr , 
43 
•ftg arwfsT^iiwY % p i t ^I^wt n l H ^ ^ f t ^ «ng 
1%«rr »nrr l i smix i i t t f p v 
f 1ll?ff % aib-^ WT^  % afrt 
w m r o «rr #?it %i rro f ^ V r 
%'m f t *fr aflrx amrh'wi'Y % swT 
% «TVr IT W T f ^ %» ifNnrl fiRTt arfm % 
m^ % aiwfsff % aw afty p t l ? ! iTt sBfCr I q t ^ ^m--
mrn ^ Cr ai«fi ^ m: 'rst f i t l i 1VT »fr 
IF^^m art^T f tlRFeT^  % TOTT *IT 3FffT Hart m 
m^i t i 
•frplrwT^ ^ afir t ^ T 
% «f!l ^ TI^ ff jmt mf^ I «!TT JWT TR fVr*i|t 
n g m t i t ^ T % ^Hifr^ ^"ir im^iroT 
sfiUn r^i - i t o f l ^ , wTtnrr^ tcM 
Hvrvm WEnt'- t m r o - w f t - iw t^m r^f^ i-^ eiFT t c ^ 
} - 4 •romf'ii ^ttTi ' w m w i 
- jr© ic 
4-1 
sf^rm #3TT % ajtT zmJ ^wrr fBrraff ^ 
*T arl?rjrm ^vm ^ x^fmt mrm i P ^ ^ •rr i 
TTOffrwfr ^ ik^wr % TO ^ ilir^it 
SPf^f * errl^a w t I fsrr ?iT f^^rr 
trrdttWY TffT apr|t!| #Y t^5l | atHfipRI 
r r ^TS^t to ^ l y f r 
^ Hx ^TT^t m ^ ^ l i 
•HIT 'f <f1%«! f f ^ 
^ xm % «TT^Tfr t i w T ^ % afr I'T '^Y 
" JTici I s m nlwtiT, ^toT, apM, 
^ T ^l^rn? ^ I \ f^t BTOTW irlirs •PTHI^ TT 
w^ ^ fTTT 3 W W r ^ ifTr 
11 - arTirreT?mgY jroit 
I - i P t o w k t ^ - ^T rflnrra u^ th 
FTTt^ WWT^ % 11 
4 5 
ai1<ifr*?f TPr ^ iiT«r arrm ^ T ^ % 
^ »fr 4?ff1% TO t^Trt-t % 
arr<r$ iffH^a «rr i % ^ f "Wf ^ 
aiTTO ss^ ^ farr i 
cnrra-^g^RfY ^ ^RTlticr • ^ J r n ^ 1 W f f t s ^ i r m 
%nx % artrx m ' r w i ^ f r ^ ^fi rr^ 
^ tt •"r w m s j f m s f ^ ^ ^rrul % 
T R % e-m ^ T farr TTSTS ^ I-T "fm i^i t i 
« » « • « » <M» «M « • 
i f twnvrS f t 5|5«f e* 
gtl'tlRi % cfT f n «rr I H^rrsff ^ JHT-
iftrr ^'TTml^* ^ l i • t 
51m ^  amifait n -Rw "Pnfrat l?i frw^, 
wPTTTft , , w t , tot* *f 
jro iro ? ^ € w 








. ^ t T f f fiTTpTT fY % i 
Ttff^ ^ f ?fr ^ anrf^  jir'flfe ^t^ r r ^ fq-
zr^v^ f t ^ T w f < f r It 5r»nTr«T ^ ^ 
^ T a f f fY ^WT f t ar1?w rnmff n «pVfY t , 
l ^ ' i : a r m r i «it w r «rr ^ ^ t * I p t o t t ' ^ ' Y 
^ I ^ ^ v r m r ^ ^ «f tHV ^ m t 11 , 
aftt f W f r r arr«i«rraT «rr I " " aia: v t c ^ 1% 
^ ar^ fr arpiwrmT ^ iHT%f t ^ w f t iW^ 
%t v^lli t ^ HtSigq?* arnrf€ f i tM^ ^ ^ tlw 
m SOT fft m^ht qr ^ ^ .^T 
3:STT ^ '^r TT^ Hww 1«n®T ^ iitii % arqFfY nfm ^fHii 
ts 
arnrf«T<i?i«(Y jru ^o 
inwl^ HT?I •T ?o JtVt 
arT«rf«-»?i?i^ 'Y(5ro iro TV ) 
47 
ifr grmafT ^ S^ ^ 
•a^Pm fT T ^ s HY |anr t , f^t m mi tm t 
H ^ f t f i V f l o T stthI* mm r r K f ^ «rr 1 
i r l^af f «Fgt s t r r 
i i m u l l i -^ fT=fr«nrfl? 1 ^^mm ^ % sn^^Jta 
^t 3Ffhe ^ j r r f^ ^ ' t mmpt 'Pr ^ «f ^ 
vt 
\«rH HI ^Trql!^ TOT % %% m'r rr^ If ' fsrr t i 
trTt% fNT «f a*rfl%f ^r iTtrr WTHTH^ 11 • ® c 
ftrr I ^ ^t TOT f ^ T f t f t r -





m Hx W T e i w nfin^ 4 m HY Z^V^ rm mr 
TOT I 
p ^ 'fiw fT^ 'T i^rn ^ l i ^ ^ % 
«ft t 'm^iwrr ^tlre i t^viT m^ m-
w r ^ j ^ l ^ i TOJ "wt ti lirqlhtjr^ 
fir QTwrrfaTT grt^ wmr n 
^ T ^^ jFf ^ iJTO 
!?nTT \ qt mf^ f q^ T^ rm r t ^ ^T jat-
to 
i T ? ^ S3nr JIfTT ^ fTTOT 




t - . 
t o - ( 
49 
i r ^ p r r f ) ' l i v t o m "t-T^  f t f t ^ i mn 
nlwwm^ ^ sr4»T «f fY arr?iT 
^ TOT Ii <fr iwf?^ »f ^rrwi^ 
t 1l» Z V ^ t Til 
o ^ 
^ ^ ^ T nm^ I , 
c 
o s f ^ W nTTT ift^l »TTr I w f ^ t m t f 
to 
4Y 4 m ti art^ swr^^ «TTr TOT n?rr II m f «f 
^Trr m % •T TT^t ' ^•i'rr ' 








% 7 ^ m 30T n 'if^l^?! yt yrm if 1 
H.TJOT ^ ts. % <r«r »iuT «mr arrti ? I 
lanr tit ap«i ^trnr iiWr Tmiflw. tv^fj ti 
tiT=mT «fr JOTf f t f^ iQ JH-TT ^Fq^ yPTTT 
*f ^ HT^ % SW>T ^ mt j^TT (Pt tvTTclT 
»fr HTO % ijf jfr arqFm rr^ 
* f«ioT " nmx l^ WTTT m 1 1 srwi f^ u f^f ^RT, 
arr1«r ^ m ^ s f m r r * i t h f ^ % sftvf f Y r r w IS 
f T "flwr TifT %l "^^ir iJl^ HY ITH^prffBTT ffSt^ 
sr^ snr'Rr ^ rr^ fPr sf^j ¥Y »r2?Y 1 1 m mx m r r ^ 
^ -ezF ^ ut^ "^ T^^ T xm 'T f l^ tm % TOT 
im'Y apm arqiftn sir ssii f tm^ f^ym^x^ w 
vt^ rpot vt '^IWr an-Pt m nn x ^^ ^x 











i m 'it'Y -ppirr '^"r ^ l i f t vz^n ^ 
W ^ t o mttot ^ T^^ '?? w 
r»ap«rr annff J^-TT aftx •t.TlW^ %f ^(^m-m 
anrfr f f T aicsm ^ r o *TTSr % 
% oTTT ^ i i T mim fri w r r fnrtMY % se i r r 
n|T l i : Tr t^T f t anrf^ ^ ^ ^^n* enwY^ w 
m jfr^ifm^r n«ft f t q^rm fi'r TI^ friTP« Tr^-rrttniT 
c 
^ q^qx fT larr l i ^ TTI^T «rT 
fY a i m ^ fT 1%exi ^[efr nx^ f i j sro *ipsfr 
l i t f n o T f *T i m 
imTT 1 1 r t ^ Tsfmcfr i m qt ^^ IW 
f m aQ'Ni «rrrr w ti f^Y mx "rfCvfr 1«r«rfJn w 
fc-
to-
( j ro «ro % ) 
C • • ) 
yoH 
52 
n ^ kx ^'rrr T^ T^ ^ rrft? i jl^of!" f t 
^ e-pT l^qf =r la^x w ' r ^rr sTtr ^ 
V v 4 
ninr f s ^ w m f r ^ Y w?>ttsiT ^ 
^ I mj Mil ^ CZrGFTT fT arPTT f^r 
t l i m ifr »mY i i t n^^ff * wm g i r ^ ^t HY 
jwTi % ^ iprra H'^ rr ^ymrfr 
c 
l^Y iTr % =nft | WTT «?T * 
tfr TT^ rxm jrtteT Ht »mY ti fsrm*rr to 
^ f t 7=iti err ^^ ^^ t I i 
H a^ t^ ii jRiTT ^ «? f ^ ^ Y g?rtfr rfrff e ^ m r 









Vtc , lev 
tt^ • • w flrrt^r 
5 a 
yftijn 1l«nr 1 1 m: m w wt w t t # 
^ % TPW?!^  ^ mf Ttftl f t ^Twrni^ 
qnr ^  wt f i 
t t t ^ % m wm fl^ir 11% 
T l w m ^ ^T t^'wFT «»t» aw Qtrr «T*r ^ w^mrm mmi m 
^ I BJnWTT ^ t t ^ g r ^ tfT I g t 
If T T z ^ ^ ^ g ^ t ^ m m 
m z m i t # i^-tsr % rnvri ^ x n^f^ w 
mnw ppm t iit i ^ f r ifTt amrra^Rrodt f r r i 
II® ^r^r^ fl^rr 1 1 w ^ wr^fH ^ ^^t 
m I arr^-Riu^ ^T F^^T^ OI^'Ito: ^ f^ ^T t'nr 
ti ^ liY 3f«e i M ^rr t ^ "" arr3i« f^V • 
m: TqriC I # *T H^liPP 
^ T w aitl v m THl^*?!? fT t l 
t - reHa^rr u 
54 
Itgl'l SMTP! 
flmrfe'SRRfY : #si-1%uTf aitr 
ifr ^ T jsm ^ ^ t mts arnrf^ ^jjfi?! 
f i m'ikm I arrErfa-^ Ufflr Mmvi 
1 j r m : ^ f^tmT s i i w a f i 
1 s m m " qrnrf " f ^ * t ^fm *T?rr t mt ^x 
m " -^^ g^ cTt " TO q»iT *T ^ w m ' ^ t i aw: ^ t c t 
•fWpmp? % fn jp»«r fT TTT s^ f ^ ^Jifnn g ^ f T 
•Y I arrtiTT T«T I ^ i^ fei vm f t rnnv^-^mTt 
*T ^ f t «rr — f f i I r r p r n -
nivlf ^ y^jm wt t i ^Trrnxor JTiff fl 
f * fI jwTT aitT Trjrwfr f t v % armf HT »rT«rT 
«f aRix 'Tfr t i jnfg «f f w f t " TTiT " w r "nrr t 
infr 'iif!! n tmf l i 
'tf?!?! ^ arnrf f ^ 
•T WTTOT w f ? W t H "" fiw * 5m aitT 
*.J i j 
«r c r t f ^xs TRiT^ OT" flRpfti w m ^ ^Vf artr wtn 
n TOT^ 'Jt^rr I5t " anwf * t 1 " 9Q 
m T * wtnoT % f w *T arnrftiTT I g ^ T 
% TT '^pR' arrl^ jRf f T l%jn't * ^ ^ % «rr«rf 
t«T 1WY spNit f 1% % ll-arr I im % 1% 
W T I ^ " m t arnrf ^ ^Ytlw ^ f f t 
aufd^f fTsir f t l i m rr© 
tpaT w f ««fW>r ifr t 1% ^if^m fi^ ftr 
^ arPTf f ^ fT TT^ I^ R. jp^ff 
mt % mn >m 3r»«»fr «f *w*5rfr * jrrrH 
^ irroT % ^ arr^ rf laifY ^ OTf apt wft^ IWr 
I H ^ ^ ^ n ^ ^ i i ^ ^ f ^ x arnrf ^ 
fT fmf jsttt 
"WwTff »Rrr If mfyyiRiY t ^ =nff farr t i " arnrf-
ar wm^ flTO % amiTT qr i^TH^T 
«f «Wt ^T =T«ff mr awTTTl^  ^ t t I f t 
t - ifRpr jWi KVRF?TaTwrr gdWrPi 1 
« T i n i iWHi «-nrf 11 
aTllFWi fY wftiTT - ^Q 'T'^ ^ i^T qrnj|;if, iTo 
qfTt^i^e- «Tw f j fVr J ^ T 
TOTT TTWT rwrraff f t iSNnrrr •nrr l i w mx s f r Tofnwr 
* ^ T T % Tm qx spTtrl^ 5n«rr, m^Ttrl^-
snwrr , mtt'ftsrwjrr t gnsirraT f t ^fNrr 'ra'Y tr 


























w i s r ^ r EC 
W T S w r c: 
rrs'T^iy^^rr 1 
aqp W W T , mn» W T 3ttT WTT 
«f srl^ i* mf^ fi ^ t ^ f t ^ fy rwrraiT 
^rnff^' * Y f ^ n r t . W'Tt, w t 
a i t i ' m i x y ^ a f f *T ^ i f r arnrf f » ? f r t i m r , 
»»TT aiti rmi jwsnraff f OTf^ mx wt. wtt 
aitr W T j®«rr3iT T arrs t t s T^Tr f i w f t 
5 8 
mrx wT^ , WT artr mix rm^ n rtira amrf«iT ¥Y 
f I ^ f d iTofn^T * aR? imiT «f t t ^ 
«rT2ffaff ^'t ^wr f »fr siqtoeit T^m t i 
w f f r ^ jirrT mriylk jnm* 
3ef n fprfaff 4?arr VTC ^ to'Y 1 m T ^ 
VTC ««T ^ m r tl ^Hi % art", art 
i^tf SP«rT I fsi t ^ t ^Trr It ^ j»TT ^ « 
V 
^ . i s f f f ^ , arrt^ z^fs^ sff 
«fr ^ l^ m ti " s " SR fY ^ ifTT 
srmf t i f t wtof ( ^ ^ , wo, or > ^ ^ ^ 
^ sn?f ^ t f^T aitT t^'ifl^i ^ % %TTOT fntx 
if^ rm ¥T ^ isftu ifW ti 
WTT qi 2|0T " *f ' » T , T . " I r r fT J ' ^ 
^ V H f ^ truTT T ^ 'r " ^ 
f-TT^Tx It ^ T T t i 'l^f^ JTtffrrn k ^^x 
" ^ T»rroT: ' I arryrx « w « f " f t srwrr I f^ r 
frll?! "fitirr »Tirr l i ^^^-mft n ^ " rr^ix " r^rr g>r 
anwf^ r fwil- f ywH arf^ ' g " aitx " ff ' «t ^ 
59 
iK^ tl^rr w <fi OT^-^gNtoo? grpif^ 
t ^l^fm fI m: 4m art«wTft* ift t i 
^ ml hY ^ ^sT mvi , ^rsrf-
^r I tiii^ f t i t wft 
«t»T I 
< Y nf I % ^rnrf^ s t i t ifr 
ti ^ t^ fT fY 2r % 11 sirr 
Tt^ arnrreT?i?igY I^SraT ^ 1 W m t ( ^sftT apg 
tT «Tq arrdT I ) -^ reaiTf^  WT ^ T ai^m t ^ 
'•W'irrt^  *Y artmr art^  ^ wth t awrr 
tS!W»T ^ ^TT y^^PT gUT % STO t , ^ l^teTff 
t^Ht^^T 
i l fe iwh'wftol t 11 - anwflWoY Oo^  
•iN'frtlhFm: ^tTfTP?: fEWrTr: 1 
'(^wfs^ *WT f e : n iwfY , «oo 
GO 
S^ I fnfj^ FTT ^ 
OTfsXi^t It ^^TOf Hi, 
Kv^ti 1%jjoT ^ ^ i l^ 'T f HJ f w 
*Y l^ TKmT I H iFT*? "PwTf fnr t ^ ^ 
t r t i aRi: TO gt zf? t ^ t l hY t * ^ t e r n ^ ^ t 
^TTT l i m f % ^^ t w I ^ fm^ 
t ^ r % mx iK^ T^ g ^T amwrn ffim t itTr ^ srr^ ^ix 
I I ^ am tIJ ' i f t JlTiTrH 
niff % wY f r r I "" t ^ T T ^ 
f ^ n 'TPT ^-tl ITT 
«i »rtrr i 
^ «Y r m " ' citrr 
" arr^  " ^ ^ ^ f f l i % 
% « t f r I mx w 1 1 w w 
^ m vs^e I f T O . #Tr T r 1 % T * y m irigrt^Ri ijanr 
61 
m ^ f r HTWT s t t t JJT-*^  ^ftm % I^'r 
f l XQ f iroT, ift^^ 
xaT % aiti hv^ t i ^^TfT I % 
'r w Y n o m B t^i tw^ l i " 
fnTT TST t^wTT ^Hm 
fi^x t i f r r t ^ m t i ^ 1W«TErri? f i^ TT^ r 
o-l^i ^^ frrx ^ t5ig?r ^iT ht!T «t ^ t ^ t I , 
HTft ^ ^ «f ^ T imiT r m 1 
H'h t % ^ t ^firRiT ^ T"^  HTf t^^ pf-R 
v^ r^rfr to tl^ ^ i 
iii^ T-tvi r r m * t t I ^ t mi^  m ^ ^ "firHTr fi 
rr«f, anrt^  isa^ • ar^l^T, t ^ t 
TTl^T % f W HTif wfr^ ^ *TT0T IIH'W 
% =fTl5lfT I I arrUTT f ^ T 
? 
% I? : ^ T firip^ ^ T i 
j r r i 'w iwrswrnrm: it hX^- f ^ i j w T a t U 
I - (•) m fnx^ fi'Tt 11 
(«) flriP^Tsif wr^ fltl^ ii «Toiro qfr® 
1% "" f ^ r t t t t apr^ «rraiT *T fufr ^ 
Tr1%iT ti 1%«rr »mT f^^ ^n^iT f t f ^ o r 
^ T T T t 3?iTr ^ r r^ 'm f t j t ^ ^ ^ w f r , 
WTHT'RPI' at^ T 'T'rtifT t i »n=pr nf «T W T 
qrpl- em 'WYt ^ m fTt^rtwr % f«m ^ ^ 
wiki ^ 1l»3rr f fT gaj f r J ^ r 
HQ Ht I ? f , % ^ T % TOT ^Y mfim f^ 
f I ^nrr r^r irft ^r^ t i 
9rnff«T«7ifiY ¥T jsgs fr^n f^nrt t i aRr mr 
% ^ fI 
m f r e ^ ^ i i T T OTVr f r r i »'t 
qf^T-qi ? H m Hx^m 3r|T«<ci "^rm- rrPm 
fY ^ f i t TO, arrf^ f ^ t gY 
ijTi^ t^  f r r r ^ tpw- TrtiH'T fY«T#r, T#T arrl^ 
tlirraiT % % *Tt»T ^ ^ ^ nY 
f w Y ti i m r m a w % «Y 
Wl^ TT Wf *Y r e ir*<HT fT fmv^ t^ fl WfT 
G3 
w if^Jt^r «rprr w t i ' " " 
TTW- TTtSniT fiT »[OT 
i w ^ t^? m - f i f i n ^ T TOT I aitt 
amii-«foT fit ifpf>x Tt^ TO qfloTg ^ 
srmr l i m m x i l^- TO I^Y j r r^ T n » - Trt5»T 
m f ^ ^x «« "«»rr«TrT ^ rrtswi 
f t aPTwr^  ^ i fNt t i * <i»TT*n" 
jrrf«9 % grfffba^ t m , T n » ^tfhfrr a m i Trm^* 
jiHifw «rmT®T ^ff Hx m^x TO arrt^ ^irr i 'frwiwr?! 'r ^irr-
f ^ Hilh iTr ^r^it^ f n x » t 1%tcnr f^-flrofr g«rr x ^ -
-^tfi^X ^ ^ ^ t ^ ^ anfUTT ^ l^ r^r l i w r o f r 
tliis li aRi»m ^ grrt^ ^ irofr afti arnrfaiT 
n t%5qrr l i 
f f i w ^T t^fiy Hirr w t i ^ ^ «?T 
«rr ^Ttr |f«e *T 5WT« i^irr l i TrtSwT 
•T W r ^ ^ T iiffti t TOt w»5r«rr f t i 
W * t T W T W rfNr W I I W IcfT 
mfm vfrt: : mVt ^TTT I I 
G4 
WTOT i f i r^a: ^ % f ? t f t^a f'Yinr^ 
f f artT I ' p y r r ait? w f ^ i m f r f i r c r r 
% r t i w t % ^ ^ t : 
" rnmrnfr fs^ w r ^ f l i 
^ t t ^ ^IwTFf n ' ? 
^ mh % fiv^x jmii f tgr t i IHT 
t t W fin t| 
Tr f r f t flgs t ^ k t t I i 
W T , ISfTOT aitl "fl^T % f af^ f'Y H^r 
t l q^a^ arrf»m f t TO ^ t Ht anwf^Tg^'Y fit ^ofr arUw 
f ^ T r m l¥«n!i ^Yiqrw ifr srr^i! f i » ^ qfr^Tt 
^ ^ aitr p ^ar^ ^ TTt^T % ¥T T^^ |arr I , 
aitr f t i t t ^ l i •fH'q f?^ ^^T ^ T I toT I ^ T 
qfwt afprf ^ TiHi^i 41' 
fiT mi ^ T I f t i p f t " f f f m i x f t ^ % arr^ i t ^ 
tWr t l aig: t ^ n f f ^ 
^ 'FtwT f I 
65 
% t^^ sfT % l^ wTf ^ mrr fh" w jaj^ i 
v m I aitr Tf fflr 5it1% ^itfi* ift nyr 1 1 
wTr Hx^x^ «T • ^  4\ m frr 
w r ^ T^TtswT li TO ^ rig aitT '^rsfm t r ^ ^ ^ r o 
i m ^ T^TOT I •em ft 
*rrii ti hTX TO* fNi*??? f i 
^ amrf •i'lrr »m I - Trt^nit ^Y anra ifr tit 
? iforqY % ^x mx 
^uY I ^ 'Tf^ n- fY w»t r i f ^ ¥Y YT-
^^q ^ fKi, ^ Y -f^ m- ¥Y f f ^ ^Y ,»NYT 
iWY s t i Jfc OTT s'NiY l i 
% f e i r r JHTW #Y ^ ik>m t : 
* qriYwrm g^RiY t^ifrtfr gTrfbr m nizjrft m t 
m qr l^rsil^ 11 v 
». tU 
GB 
% Si^r-IH I f f f * ^ SWT f t % 
T^WT •m, cirr m f n T w jitdt Hf-Ri f^ 
p ifr »raT ( ^ ) fm^i I 
^ f t t % 'JOTT' aitr *T T ^ 
^ amrfsiT ^ H-m- 'rximi % f f j o r r^ jr^or en^ 
inY m r t i aitt p f r ^ tW^P^S^ t i ^ 
r m e^rr war ^ »f2rr ^ ap?!? m^rf ^ I ^ T 
I^t^tw r m iJ^T lifTT TT^ t t : 
sTT^ -^ amoT n ^ f i II ' 
I % ^ ^ ^fJ* v. p 
Bnmt 3a f - c WW mf^ ^ I 
Ttt'^T ^ t??gDT n arnrf^ TT ^ 
t%ioT *f -fiptrqr*! aiTt^ r g'vrnT ^ a r r ^ ^ ^ t ^ 
V -
G7 
farr l i t^mrm ^^ t »fr ^rrft* WYt t ^ tiw-
c r s n N f ?r efr i i ' f ap«i arnrf *f «f ^ ssnr^m^r 
f ^ f t ^tfe : 
^^iim^m f i f ^ »m»rfq n 
i f r r w ^ mi^ ^ m ^ ^ i T y t l ^ f ^ t t , 
f?^ ^ ^ ^ ^T f i i m g f ^ *fr wT g?: i r r t i 
OT^ TO ^ ViP^ % rm^ 5 i fe l i 
^ armf t % iht^i f ? ««if%TT 
m t «rMi I : 
smvf t f f j f tr : ^^ilrfrr t%9«f«rrfi? 11^3 
?ITT ^ ^ TfT t , 2nnrMiw t f ^t^t f t i r r t , ^ 
fT a^^r srw? cjt JT t^ ^ fcif^r ^ ^ a t ^ t r ^ 
G8 
^cpT I f 
attl • T T t l ^ TOT I aitT a^^mfcl 
t ISprt^i a i t i t t ^ x t i k H t K J f irr TOT t I w 
ciTsff n Hwl^ 4»T r^cfir T^ci qtrrl^nfi »m> I I 
TTt^T % *iT»r 1?* % HTff Irm f 
wl^ f ( TOt) HT»ff ^ ^ "Nrr i 
TTl^ iiiT *T t m ( t^cMTT ) ^ t vT UTTT % i^^ m artx 
t in ^ J? arr^  t i 
•Pr^ 'Y f i If "^Y tl^ franr i r ^ t ttror^'Y gf^ <f t ^ 
^^  <iTPT ^ f t e 'HTvfT f 35tT ^tifl* H '^.aY Y^HTT^ 'Y ^ 
* ^ ' Y t i 
W ^ T % t^ yOT n aft^ 
arr^ -^ foT tirmT mr l i g^c il^ rri! fcp'Y ^ ci^t \ 
? sit Tt^ i-i'T % fT i^ •T 
, , F^C 
. . 
t^ aitT A t o W ^ arrfic Tnpp f 
arr^'ffn f-T m mx »?irr % : 
^ ^^rfinr I ^^  ^ ^ m ^ ^ x v ^ ^ T ^ f«arf t i ^Tfr 
^^T ^ ^ 'i^ 'W'T iiTfr T^ fi'Y qiT 
f f ^ mr^J m cjt f^ "WT wtot 
w qr^TTI"*! a'WT=T *T jPfTn t : 
w i ^ ^ r T T f r rryr 11" v 
TWT fT t t^ 
•^ 'r* f-wn f i n t ^ r o ^ r IIit 
•• l U 
70 
tr-rr ^ w «arTOT m ^^^ tt i 
W 3FSI m^x^' artT '^YfSi?-
I J T ^ ^ «t fY ^'Ffm j i m ^ T emnsfv 
% : 
gtrfW^fft t^nWrrr J F ? ? ^ sj^ it^  i 
^ptT I r^rg^  t-i7T ^ 
fs t^ ^"Nff % Hw^ ( ^ w s^rrf'TT ) g^f ( ^ ? ist 
"firzrr ( WICTT I ) T F «f j^x ^ pgT ^rm 1 W 1 (aft? 
an^ RT ) ^ < ) ^ .^T j-P; tft 
-BfWTfr nvi^ -T^ T I l ^ f r f rnt^T «nr1%Wf 
arwr fY nfi t ie t ^ r^r.fY % f t i •f^'Y sn^-
-
( m m n^l^ WiT ) w f Y % vCt *T!T % ^x 
71 
i m y f , ?! qrtjf l^fw^ w»mT I , m 
'^ •ifrr t , w T ( fs jpTT ) Iff »m 1 1 
Tr1?H«T Tlh •T l^'^  % UJiq- ^ |8: I^ TOT 
T^ ir^ ^^ fx r^'Y h 
arprf^  I zm wt tot I gofr 
^^mr q n 'A* afrr arrTra-^?i«fr arly* ^^ TH 
' m I art" H T w q n ti wi ^ T JKO^ ^ c f r ^ 
*T?r»in=r inn: artti* ^ipr 'rr t f r r H> m 
>i1tif«6c! ^^t nf fipm arfMtoT f^r 
mrr t i ^ ^ t ^ toT s 
W ! , ^ ^ r r l ' ^oTTw arr18r ^ t r f ^ ^ t i 
jqprnt § f ^ 'mt 
t^ gtm^ iJt cftu^dT iiti ^ ^ ^^iT 
t w i qiaY li 
W T ^ fT mzftT wn « «T«it arr^ rr I i I^TT T^^ T ^ W-TT % 
f- rrrR, apr»r^  ait^  irfw | ?? % i^tT sipT 
artT ^ ti ^rfe r r t ^I ' r ammS ^ t o ^ 
^ fi ^iftT ^ ^ %i , 
12 
^ t ^ ^ft^r ^ mix^x =rnT m i 
q^n ^ ^ iVrr ^^T I sr i^^ jr^  ar%TT t ^ ^ ir^-
t f 
arpTi^ i^ uT 7c 1 1 . T-ici 
ar^Tt ^ xg^of^? arrfT^ ^ srt^ dmi^ artr 
TTt^ T I J>r«TofT 
f t ammi rtiiT «i«T r m f t ^ ^ r t P m I^^T 
^ T f ^ T ^TTf l l r r eTM ^T '^ TT ^ ^ 
^ i V 
tl ^ #T=r, aitr tiff «r fg^ wr^ qe^ n^?! f H t 
firm % ?i I^ T-TT ^ ^pmi ^ T ^HviTtrrT 





amtfiff Trti#T 4Y sfsm mft l i w arr^^int % 
^ f n 15w f t Cf-^e: f T% WT^ V ttI^wit fn f ^ If 
art? ' frfci aiJ^ iiTT fi i^rmTcrr mr-
" mr^n f f : 1 
a w v i t r ^ T w ^ t f m t ^ F s i i w I r** ? 
I I g ^ o T ? i f r mHf<m T^ff , s ^ ai^g-
mg - ^ r ^ ^ ^ rrwY tr?^ t ^ ^ rrfrfpi. »roT 
( ) ^ ^ fRi t f^cftsr ^T M t 
l|*iprr orr m^i 1 ^ f t r^ "fl»«sfr ^ fr srfi an^ 
" ^ ItrrwrTDf i ^ t l 1 
f i^ I t ^ H I r I 
% fpTT^ '^ i «tl? I *T ^ fCf ^ c^Tr f t , 
( q r n ) I w T i^wfr . m f ^ f « t Tiff 
^ . w *f w Hirr arm ? 





TTwfr, m aitT ^rtf s r r r Jrm 
w>nr • w ^ t t i 
" TO t|m|1%*8EV?lFr I 
«r?fr I ^ ^ f r t f qpfisO', tm % ?!ftT ^ ^ 
Ht ^ ^rrfT f f ^ % m ^ft^ wm m HWT ^ JHRT-
fk •T^ 'Y i m ^ T ™ ^ t ^ v f f I ^ f^T f t 
*nrft"«ciwpr i t t 
f t nr^ *T 3:3^ la^, ^ ^ T Wm , 3 WT fiff «Tl«r 
*Y Hirraff «f sTt tftlwTc tflnCT ^ tot t , wfs 
flfWi fWPHRlT t| 
75 
f l ^ Y l i 
% I ^^ l%=rr ap«fTTT % tfr apu nu^ff % 
^ t^irw 5PR I 
^ siM « Prgrui: ti « 
g T ^ f t ^ T i t r r ^ j-qTzi ^^ miiUm 
" R j t ^ a r f ^ ' Y oTwr d^ nr ^t m «fr 
5R.TI I T^Fr Jf^T wnr t 
arnriH w ^ n t w g f : i 
jWTirT: II 4 
ai»*(»TTT % siti aprmi v m ?rrrr ?itfRi 
wtTT l^l^fl^a wrm t i • --TrCTfrr^ ii mti 
^nrfi^wiY^© 
r « r ^ apmi i wi ?? 
15w9*r % " f w ^ grrq^r ma, ^ ^r^ 
( tSPTT fTTOT * ?nT>T ) t^wn f t fl 
• "flrwrni- T T T ^ 
7G 
• f r ^ ^ i m #r«r ap^ r^m « t farr % m v ^ 
( TTt^ WT f t ) TO » JW»T istrr I 
^t tofr % f t wm arfSI f r ( gtrr'Pi 
I f ^tft fft: sTtr i « r ) w r ^ g^ -firg f f t 
m^ i^T ^t ^PT mx tl^rr r 
t 
arrof tt i 
nx farr i f r^ m m awT ^tlpff 
W T fT ^ f ^ f i " I. f t l^ f^ iw f t 
Jrt^ i 4t ^fm f t ^ i 
f f• aWT anr1% I srtoT I f t 
ll k fTTWT TO T f I 
- mjsi^fi - TOiwrRa n 
V- arnrN'^i^'t 
77 
wnrrrF^rHiTHi wlki i 
Cit n l W t 31a fit W5|T »mt m ^ 
f SfW ^'Ut^ -aJM?! *T?ft t| 
^ifR jnerr 
tr l i OT »iTT % nii% *T g^am f f t 
•Prx ' f t a r q ^ ap^tiT ^ «f f ultit tr l i g W 
* 3|?%TT TTtSwiT I ql^R m^ n t " ^ f t aitt ' f t 
^m- ^ t aitT ^ 
f t l l 
^tlNfT 
i t Tm-mTOT g ^ *T f^ l «TT»T f T ^ T l l OT-
iw atT'Wr % apm f iwarRr<f«nr "Ww ^x m^i jxt'^ 
Hft iitfmT rt )R «nr vr I ^ nrm «f m m^n ^m 
m x ^ T5 'cmT t i «f ffrri arrii f ? aitt 
^'NP^ ( *T t jn f t r r ) ntf^ arr«i*f 
f t^ c n ^ «Plt1HTX *wr WT9T t l 
- I ^ W W - I I to* 
mfeiiRKftvtt) 
78 
g^nrfr »7 m rrftrm f m ^ ^ t t : 
a y p i T ' ^ ^ qT^STTf^f f^gw^qiM i 
WiwnsgwWt^^rrfsef 11 t 
t , < ) ^ ^ "Nf ir^^q w :ff% «pt 
l^ r^r I 
^ »|<rrT vr mffm stmm 
l l T T ^ 1%!T 5«fTT % "WW «T t l tfOT mvx i t t 
^ ^ ^ f ^ Qrnw ^ t i % ^ otT 
^ T qr J1II1 jFf ^ srmr WTMTISto ^ ti 
^ «f amii-«foT ^ ^ 'm'Y^ : 
^ ^ frOSHl^Hl I 
^ s'Tzi ^Y^ t^^ qT ti ^mrrf t , «5trmTl^ ( f : TTT ) 
% iJlti fif. ht^^'Y »Pfei n ( ^otT ft ^smn 
flwr srmT t ) arf^ T^R f i 5ff«T 'Tft TOT, H^-TT 
f i ^ ^ w itf i i % w * f ti >f ^ ( 
9tMf f t TH H t g^ TT 33crr t ) , ^^ «rf f r f r 
(^ OT-JWOT f t ) jrfoT ^ffr •^'Y I 
79 
^ srtr % srm I an? TrISwiT % ail?^-
f ir^ Hi^  t : 
i^qrfi^ r It^^riftli ti t 
% ^ ^ x \ ^^ ^ X T ^ m ^ T I , g t q i ^ % ^ "fir^ ^wY m f r 
^ft^ qY fWrm ^ fiR^T TOT ^ 
iuTO i^tl^ ci ^ t l i fi^t r ^ t |i w ' V arw 
-calm TOY- t tt^itT ^T ^T ^^ 
" fl^f0w>T 1%?RIY my ^ f ^ i 
f^ t^T t ^r'l'n^ I t ^ ^ ^ «r?#r % tw? ^ • t ^ ^ 
** t ^ •'ni^ % rroT ^ OTT *rfr saY «Y 
w f ^ artt % 
n f f i T T ^ Wr farr TrfiWiT fT ait^ i^ i^ arftr*^ J i fr ineraff 
,, m 
80 
srf l^ n ? 
W '^ srrf If, gi't vrm aRT falT 
f T ^ ^ t l i 
*fr Him x^y t i 
TT-RHiT tY^r^rCr, rm f t ^ f r 
^ T f f ^ aiprf^ TT f"he % jfiTT ^ tirqY qt^ JWr m 
"ftg ^ em qf^i- ^ i^ nY w t JwY 
arn'T^ t'srr t : 
j-rtFofY i w »pfWT»rt %T %i=rT w t ^ t t 
T ^ I , « r l T r T % ^ I J p m Y 
a^TT anwwT "Pwr l i 
w JWTT gsTfll f ^ f t 
81 
fliti ?iT* Mx^i ^my Twt l i wY % l^rrl =T ^ 
f*rrT ^ wm ^ r ^ I ert ^ f T I e^ pi «f 
f t ifr ^WY t aitt q[T ^  'W WT 
^ ^ ^^ fT ^ TOT v ^ t : 
« t . 
erM « i t w f i *rf f^^rnt wm m ^Pm: 11 i 
fm Jf w f r t ^ % ^TO ^^ifs 
^ t ^rra't t f^ Qti m f t i q f ar-wt W f 
sTRfr- fI n citx jt^a^rf m^ wd^ 
Tisrr ®r -kfr fi ttI^wit ^ sfti fixciY f€ ssfY 
Y f H. ^  ^IhT^T '^Y ^  sfr tSFTT ^ 
anriNg Itqffe arrwxoT l a 1lr«n? 
Ii iff f * ^ ^ ^ n t f r ^ «RTT armY 
«tiiY ^ ami *(Y mnfm ti JFT Jt 
^ «? T n m ^'Y smf ^ ' Y t i >rr <iiY 
t • 
I-
t r t r "ft *Y f f ^ ^ ^mr t i >r ^ qrrTWftrT t , 
^ )Ffr I. f&r€ H -aqt^ m f f f'fBPT ^ TOT 
t i w jHi-^itMY ^ikRi ^ rm % ^ ^ 
' arrrni aro^^l errmr ^m Tra: i 
fciT W : \ % 
t^ cfY ( f^rm^Y) f I ^ «fit ^ "Wr 
I f^ W t^ flT I 
^ ^ fF mrm ^ r m r r t irtr 
qfT ^ P ^ r^ra'Y J ^ MY fY »fr trrr 
•T HT W -
^ arflrri^'r ft^it^qf^ wm i 
«r1 i^eiT^«i!fNftlKit fT»r!!fHI fr%T In i T ? 
m ^ <fnn> I cfr i t 
^ x % 15wt I ^ ii TOT =TCr arr tifY t i 
t - C^rf^'^IRlY to 
.» M 
83 
^ TTl^T )FT W 0 3 T iT ^^ fY v^ l^ lffTT 
«f f t ^ t r I , m ^ t ^ ^ ^ ^ T t artT r r y i 
uvtx n ^ «rr»t w r r l m i ^ x ^ f^ytm 
gjof T^ '^ F^fUl I : 
' ^ iwl^ ^ft m n jmftl^ f w q f f n i 
m i ^ f t fa^'ralVTOT: n " t 
TTfeT ^ i n "" f ^ gT I ^iT^ fStT p r r 
^ ^ I T I l ^ t Tr15»T «lil!?rr I 11. - W I 
sYi. ^ t I "f|i?m w h t 1 H wof^ ^ I f ar^TT WliTr 
t ^^T ^ iirnr I ^ 'NIT wwrt 
aitr a i f p l l H T W ' f t j i p ' f f T -
f t ^ i ^ *T mT<m ^^ fY q^ i^t l i 
TTWy t 1% 
1 "fjm ^ Y T^ TOY i^ Y ^ T^ 'Y ar^ 
RT HY I m JFfrtsrr-ftf ciy? I 1lt t5w HY ^^^ 
w»rciY li s«a9r ijit^  tott ot Ii zrorr ^ ti n^^  t, 
^ aitl t ^ m f «f iJTif t I 
amrfa-^ iiiisfY «f ^ ^rm: $ i TPW % it ' 
•Y 9r«ffTonr rrt^irr «TW ^Y i m w r a i fa l^ rr w 
84 
r^ ^  ^ *tt»T "fSffmrr 
f i n w t o T firl^flrat w r i 
^ p n I wT*fr f t rp^ , srrrr arqfr mn 
^ qt l ro l " »T4Y «rrwT f t «RF ^ ^ T ^ 
i&m uTtoT 1 1 
t wY flRSf m FlVf ^ p ^ l^ rts^ f , ts^m ^ g^ a 
^ ^ t : 
" a p ^ ^rfifr « s^^ r qfr^^i: i 
ijt yif ytrtr^nnt i i " 9 
^ ^ f r * ^ HX qf^rra tot II W ^ 1 ^ % 
ti 
fI t5w ^ a i T ^ x l^traiT % ^ tfli f t wgY t sfr qrr-
j p m i q-nmr * t f t mr w w r m ^ ^ i 
< n r n F T m ^ « t l n t ^ T tjwiaq ^ Y ap*** j inCr j n ^ 
amrro-wfY v^ 
. . " 
85 
ir ^Vft I TTt5«.T ^ titsJ *f »rmT ^ 
u'YnfT ^fmX % f^ ht ti^^r cWfVra t , 
fftp^ f t ^ rm ^ ^cfTT i • i f r m 
^ TOft-^fra^fr ifY qfr ^y mx Tt^^rf ^ w 
^ f t anrarf f m^nrm mj »fr a rmt arrwY 
^ '^X i ^ ^ w'm si^ ar^ TT ?!ftt fsPTT I I 
^ t t ^ ^ fit "^N^T TT^ • ^^ I 
^ ^ r^rart" I w apTT^ ^T ^ «rrf T a r r r t ^ 
* tWY tnrr«w w w f w r t ^ i 
I - w mv^ lit arm «f T r f r ^ s ^ 
W jm?! ^ 
fP^T^ *T ^ iJirH t aitr g^ PWRI m ) f t 
irnrf«"<ei?*5rr wo 
8() 
1 arr»r l i rm % m TXtawT ^Pr m 
t . 
f e w i ^ f t '^fmY wm ^^mm^ 'TI t t t '^ 
If f tPt hY TOt di ^ ^ ^ I 
J r ^ I f w Y ^ 
5rr?j li i^ fe ^ fT 5«r s w ^ ' " 
" vgri^ t^  irrfr: HT: I 
r^fipfY I »t4 ^ sf t ^ , % ^Of j r rw. 
^rfTr 58"PTT hx f ^ ^ ifr i rr ti 
m mx " ^ f f ^ W ftl ^ w r 
arrt w J i W f qTrf«i1> amtSin gY ^f^e-
^•"Wrsfrfti ^ «mR=n=f jwMim^ 11 ? 
87 
w f t af^mr m cis ssm ^ j i m ^ ^ % w irr^ ^ arrr 
^X wnei irtciT i 
^TT jfnei 
T^ 5wT«Hlr»r tr-nrt'^l^ *T i f m t ISpwT 
v^ n f^-m t 5HY ^  -
rrvff ^ ^ ^ ^x ^ ^^H-^I^TTO 
fi 
' awT w^fNt i 
( ^ ^ T ^ ) mx I r r r ^^it tut i ql^ Tfwp w t "^ t^t r(s?rr-
•flHlw li ( arnsi ^ I ( Trn^rm ) t^T "ft*"™- njrr 1 w 
•» 
88 
TO^ wpft fm I 
m myt m j ^ l strm f^m^ 
ssT rm Trlm>r ^ ^mr t : 
^FWi&piTt -ftgiym n " < 
% I SWT 5HPIT t - api ^mr, 
^ I ^ ^UT ^T tr Tiff, l ^ f R fT STT 
^ ^ I^^OT smft I 
OTf^ t i r r r f 5r g i m wv^y Trf5»T 
%T ^ ^TT ll'^ nr ^ -
l^-fiwMt^n*! tSFjEHl^'^ W N i m p i : i 
t^ftfu 2i»r-. HprifT ^ ^ ^ , aipn^, T ! ^ t^ 'wrr 
^ g m III Ttfli tl '^ 'TT trr l i 
V- arr'rNi'\i?R?{Y ytu 
> , , ^^^ , 
I - , , ( jre tv ) , Itt?, ^it 
89 
%T ^ I k l i m T^ ' fr H^Tr ^ 'fHRft t -
^grmt, m4WY x^ ( t t n % %tt«T ) 
rm ^ ft^^ «!«rr i ) ^ ^ t i 
"firqfl^* ig «j«T ai -srmjm 
tsigir wTspr w»rT*T - mrv % jxf^ 
m zf^ mm % -
C f T % ) 1 4 3 m T^ fit, w m 
^ t ^ 8p:f«rm % f^t IT iFf T?^ " tpHsr ^ i^ t 
Ti^ t % ^ f x I arqsr H^m f ^ ^ ^ 
f ^ , m TT^ wrx ^ 1 
^ W u r r -ftt 
I ^ f.T t^avT i%3rr w t l i arm-T. 
'q^rfrr arr-ffr •t ap^ t ^ ^Tt^i?^ ^ 
HY w '^^ nr *T ^r tr ! ^ x ^ II 
-Tnrf^^OTfr 
GO 
n ait«rT ^ifm rraiT^ f l t i ^ ^ l^ipiiaT, 
mvTt, anrrr 9rlimfT5i •TWT aitx ama n^ si^ n" % i 
aRR(t»i7rr ^ f ^ r ^ w t ^ftoTif t t^tt^t l^trTr 
* ajfrr isgt^-ftT-Prl^^nRfr W I W s p T j - I W i 
j t ^ o f r i i * < 
tt^y uf, f w - ^ f q t. p/^ TO %Tt j f t o f r r r r r 
^ I , «rfli ^ #r f t 
^ ^ v f r Si 
' ^ f r vi ^ spr s^i efi 
^ix ^ ^ -
" i toTT ^Hi qfi^^ nt"^: v 
f^'^pj'r enET^r HTcJ W "tiitSOT I r " ? 
^gxT Xfi % «? ( ^qni^ ^ , f , p 
^ ja^ TT ^T ^fr ^ CiT ift T??^  %| 
t ft^'Y fiH'T ^Yf ^ f^T l i ^ j t ^ 
arnrfa^^mt vsj 
91 
^ ^H^W % ^ jTHfTsj arnrf-
^ ^ t Wm , ^ST w f r , 3r!i»?mr 
atr-ffr n ^ '»>Til fY »nfr f. 
t ^ ar«m H a n l i crt^^rr «f =r 
S^t TO-^firr t , ^ ^^ofm ^ HX sfl^ Tf si'M^ r l! 
jf^ t \ m % 
f^t f t t I W^t ^ ^ ^ ^ IT ^ T 
Ht l^irr 5rr m^i 1 f^mr arwf^'^m'Y ^ rmi 
larr t, tot farr t arti wm-^ f*? ^ farr I 1 
i r w tt f^ I 
€t %T ^^  HJ II 
i^ i^ t^ r^ i^ T I qt f^ r^ sfift- Mt Kjsrr irwr I 
gi!!5r ^ T I f ^ ^ ST •'TO Qt' ^ T , ai*^  
^ mn I mi^ aitr % 
?i«rr c^ rr^ , ^T ^ ^ r^rfs^ T?! ^  % fTTwr 
ART- mx li r^MY % r wtot I ifuf-
fm mv^^ *T ^TPT iRT tsTr t -
'32 
% f ^ f t I ( CTT i T t gi ) ^ w m ?!3T ^ T 
w^ I ^oT ifr|g f , ( irfs^ irx ^ ) 
qi^ i t r ^ fTFT ^IflY l| fe ^^ 
TTT ¥Y ^ '^w'Y ^ I 
li'raFT arm ^ 1 f ^ o f Y I Jf-ft 
rm ¥ t 2m iptfrtFT sPr t : 
UmIVT^I^^: JWH TOT ^ 11 * ^ 
^ ^ afr^ WT^  ( ) ( ^ ) ^ em 
^ tl 
'^YfSps! f t h^ rt^ rrm % ^T r^v 
qpsft fit aRmrr, ^ n f r y t ^ % : 
^ I ^ ^ ( ) g^ fsray f't t^ RTT 
I- •• 
93 
%i?t ^ qp^r fsnr f ^ott t : 
qrfWiwi=^  <¥T t^ T. ^ TTwr 
% tfr ^l^ofY ^ arrr®^ wY jrr-«ci -^ r^r i 
g f m T?^ ^ TT^ iifiJ^ T ^r^i f f zmJ T^^ TY ar«ffr 
^ fmJ t : 
^p^f^ ^ ^t^oT w ISwcmivfq 11" ? 
If ^fl! I («rtT ) Um^ tererr ^ e^rrr ( ^ ' W T T amr m x 
gsNTl rrm ^ % ) 1WY ni't ( ttt^ QT 
) T "PRrrat I, ^ 4Y ^ li 
w h ^ r r % " W i i i T arr1% 
I^TTT ^ {fanr j^ iv, ^^mi % -
w ^T^'iw i^prr^ ^ fiti I'm < 
»• 
I - , , w 
V- , , 
34 
f ^ f T I afyrfi ^ mx ^ ifri?i 
«T a^(T ^ "f^ tSN n n ^ 
W T <T ar»#t ^ Wt ^ t I 
^ HT fwrr TforitT g* ^ f^rliT ^ J^tyr 
ff jfTtSifT % i«nnEi q^prrf l^ m- farr li 
il^ iVr W fTt «fr ffr I l%wr lofr fit aj^  srnrfaff 
1Wr 3iT ^T I afr I ^ fi 
%i m t ^ % ti T^T xi5?i I -Ril^x % Hihx ^ 
m^ tot % at »T>wr « 
qjjciT I f f f tsf »fr ff^ fY TO-^JWi^iT m TOt ^ t W I 
ispi^ »fr qf5prg=T II srrf t iWfii^ T l^lWf 
STTT y e altl 'l^x *T aTTWm ^ "T t^ f^ nfrT mX" 
^qf^ fiT "Mr *fr q>rr M r m w r n 
*T I5im 5» t t 3itT «fr«r«n' ^ t t " W m w r ^cifr ifY gly 
^WTT B W f t " w f t l l aw: ^XT^ f t •nH?lT f t T T W O B ^ ^ I , 
95 
% ^ T 'ft SilHfm I ^ 
Art?, sfm artx ?rr«? arrwr larr aitt ^ ai^Ti vra^ i gf-
TTT, iirr« grti i qfoe^im '^ I'T f^m 
^ ^ SfhlX ^ <Ptl c ^ T wl^TT trl^ Jj^ r 
ft 3FCJT f ^ »f»' ?i1H-
errt^ ^ i^ ^ftnr -tstt «f frert^i^g l^nrn? f t i 
m=m n^r ^ ^ t i ^Ikmn ^ x ^ n %Tf ^ x 
sfiff fcffviq gsftn q t wsti qr?! t i i^Trtfr ^ x ^iiq 
^ jm: mvr if fi jf^iT tr f r j ^ ^ ^tt j^ t i m i 
^i^fT Sfm tli^ rr m m^i sj^  t^ tot 1 
sl^^siT m f f s f ^ Hiwrr «Torf=r f I5IT t i 
m ^ s^xpr ^ ifr t ^ T =r liirra n i 
hY =r#t w i^ tT x^Y t - t o qrr ^ ^ 
^ m m f ierpm = T f T i m: ttp? ^^ nf 
flifrnr TrwrwirtTrf'i^T'f^irfTTO ti 
I • qtNraTH w m -
9G 
art?l«t2i TO x w l i tjweR ^ «T gr ^ifw =T 
^ tfm «fw E?T % ^ t '^wr cfisrat 
»fY rafl" »m I 
TRT ift" STRT 'sTTt^ ^ I gt ^ H TO W n P^t 
ifn 'Scrr t i l^a: ^ || i m v/t^ 'Y 
imjT I , f r i ar^ stY ^ -iTcft ^t ^^ i^fx^ft ¥Y ^f 
STR ^T W^TOT ^ Ifr w r t 0ltT IVT ^ ^ 
^fr»r I ^ w tmi t , Ff tFfhn- ^ aRit 
3 p m ^ tot t i ' T O % «rr w f r t i 
era: sfrm ifrfHsr t ^ m ^ t ^ % r r g-q^g ^ror 
t i 
tiRiTf^ tlWT^^tll qr l^Tit^ I 
^ >ft rmn ^ l i irqx "Prtl?! 
«rrl^r w n ^ TT^ t ^ T * ^ Is fR J^ iYc "Qw 5 
aff^ QT l i 
97 
mm ^TTtfr g^fV ^imt t : 
" f w TTfwH 1 
^^vfmHi: 587 1 T t 
% ^ T I O^TT ^ " f ip ^ ill^ sitt 
si"^ ! o^p^'Ki mi fm I ^^ w Y wn f^ ti^ 'Y ig TH ^ 
t fi^ =T qt qr-cTT l> aitx *fr p f T ftx ^ ^ 
If jftPT? t^ T^t I ^ w •^ vj) tiSvlY h 
TO ^ aR? Tnrf ff m 
fit ^ ^ p^sT f ^ ( TTi%T ' ft^^T 
W f f art^-^iTlcifm I T^T®T 
TTt^T % jrr*nt s i ^ arr ^ f f t I : 
^ f z ^ f ^ T ciTl^ ^ i^^ t mm: I r I 
ti- arnrfiT?i?Rrr vo 
98 
mi r w ^ 'fJ' iTg W R Ttfr f r ^ 
t mx ^ l ^ T I 'w f^TT^ "Pi^t ir^ f»vrr r w ^jy ?rNY 
«m ) 'I?! aRt I 
l^iTTl^Y ^'t jfn^ ^ a^ '^PT W t ^ ^ T^ Hwrr 
"l^vift eft? t : 
" fSrtli citTwf^ t?i«fff i 
^ t T ^ t^^ f ^ TOT RT 'TOT t ^ W-T 
f t r r ^ ^ n 't^ fr g^Y mx tr^ i ^ ^ T^ T 
ti 
TOT «f I ^ I T %l -fTl^T VT vWv«rr ^ ^ TO I- t^ffil . q 
iTi TT^ sft jwTT fT mvn Tjrr s m m 
aitT l-«Brf«m I j i o w m ^ 'TTfSw.T - Him q f t ^ arm ^^m 
Pm t^s't mlr I f® ant! fi m: ^utot^ otHj* i m 
m ^ f T<tT I fisTfrn % r^oft n ^ 
99 
ziv TO im imPT ti firx w V r 
f n r r flifi «rrf ^ifmr ^ • '^fft^ ^^ i t t Jft 
6rfu%iT t fTTor jgsf ^ iif OT: imfY ift i 
jErtiT iPT »m \«rT2fr ^ftt TrTnrr t i 3ri>T 
jEft^ i l vjt ft ^ft^-R i5t 
l l * m ^ apsfr^ % ^ wr^TR arrl^ w t 
I T % sTu^ f i I ^ to tT «f ' r r ^ I 
IFTWr^ 
m f f w ^ if iiff ^ H w r f ^ Qtli "Prnfrg-^ -: i 
^ gf^ I w r «rr gfr nx a r r t ^ ^x t ^ srr^ 
4m, v^rjTOT vt ^ it^^iT ^ jptqitti srrr 
'^t ^ TO f t wrWrTRTt 
idFfWlWFrr ^Hfoft i 
TO ^ HTW 'fm W t , ^ sx^ 
{fT^rf^ a'^ '^Y vvt 
100 
I t t ^ l i ^ 'jf^ofY r r f f ?? ^ i * 
t i 
¥ t ^ n i ^ v t^rofi^ i t fs® w 
ff fi^gt : 
" ^I^TtlWF^TWlW TT K-^t^ ^^^rr i 
err^ttj^i, rrtiPif I V n i t ^ ^mr n ^ ^ 
( iTuPl trt irrrr W 'ra'Y % ^^rr, ^^^TT ertr ( TOT-
M ) ^Fsmra • f i r qy i r r - fe , 
t ^ w r ^yn « ^rr'r r r f t m Trt^j^T f t Hkstt 
utmv^ wmj^^ i i " ? 
-airT^ rTT 'Nw Bw ^ ^Y'licrmT 
iTT^ Tift I vy srra ^ •t*! jsTT ( w Y ^ t ) «r 
*03 »mY I 
t - irmsT^moY ^^ 
101 
rezrfm 
mx^Pt t^Ttl m ^TTt^ ni M « 
l ^ f Y '<fY wvn ^ nx nx ^ ^T FT 
^ us r ™ TO, t'iT qT mx ^x^X 
^ ti wr^v.tq r f ^ t m^^ F i tnr f f i t f i 
m ^ mnf n ^rr mf^ 
fi'fif^'r f n ^ ^wrl^PfvTtif^^ ^ ^ 11' ^ 
( ) ^ t ^ qt ( kx gof ^ 
ti «m =f tr^^T ) f i ^^ t i r r iVi t i , H^ JY ^rfti 
^ «f t^TT W ^ T grF ^ ^x 
^^  < ^iXT) mf^ l¥n i 
fl^-T ^ f l TTfeT ¥t m l ^ f ^ m H Y r^^T t t 
afPtu^ia ^ i T T t r m : 11 ' i 
Him I - tt % a|tirr« ^ ^xy ^ T ^ 
.» ^ 
1U2 
mi hut ^ m x ^ Jiffe Y^gr f i cit g^T ^ wY ei«rr 
z^l ^qj^ Y gcf ^^ T rrtSjiiiT rf, ^rft ^ 
Sf^ jn=r ^ tit <r j^ f T^T itriY ? 
epq x^ Y TO 
% TT^ Trt^T ^ ^T g-mnx 
qiT ^ <rr si^wr t ^ ^ ^ r r ^rr .TT'^ iI -nrir «rrT 
qfte^rm rnr ^t i l i ilu^ i^^ -mt Ir, % ^ qt 
jwK •Hti<m ft li 
Tr1^T % TO sitr Tm-f h '•.I 
«>rr ^ ut ^ ^wtcTi f r w r 
l o a 
^ 'f^*! V. i w - f t tt^'Y r wzrr 
^fi hT m sTOTtn- ^HtK- fetf 
tlT^a xtlJ^ i. CiqF! iHtl U-m f^^ ^ ^ I W " Vt TT^ <Pr 
v^lT l^ IT i^itlT ^ -
^sirrn^ 'Wait T^rr ^ , f t tirt^^ 
hi^ t^uti Xti ^ ^ k>X '^TIT 
^^ ¥r '^ f^ rr ^rrrr m\ 
p ^ g-'^f^ra mm ^t 59WT<iY ^f f^Y wSt ^ : 
*rR f t ^T % ti «iitq ^T ^ 
mr ( f i t T^TOT ^ ) Trfpft ^^ sff ^ ? varw^^ f (jfrt^-
^ ) affT^ ti ^ x ^IfiR^ ( ) anr, MT=tt ti aitx 
i^ viY || 
104 • 
cfc^ ^ T ^ "H'e ifr €t TO H-irr tot t i m: 
r m % »rr1%fr I ^t ^ t O t : 
f>*> 
fTwrr w r n "ft^j^rt f ^^ t 
TTl^iT %t crr^ rHY 
rr'^ t I mt! ^ ^ ft ^ ^^ i 
^ ifH* «fr H'lf^ r^ i^f, ^^^rx ( ^ i r ^ f t 
qfr^iTT ) t, 7 WTO ^ f^ i rrvr v^ t t^ii' ^^ "Prq^i 
H-pTT 'nfr I f:^^ mn- , 
^ aRf sftT tSwf 




'ft ift t , if? f*Brfr fm % wm m^vn 
^n^ mrt m flr^^ ^ < a R w I ^ttot ) iKr-
^ ^ jr^P n a 'iTt i w r ai t^ii j % bitpt 
«rrr est ^ if -
^ ipr Hv^ ^ Tyft I 
§1 wi>T .^q "I : 
ifne*!^ ?iTq i rm -TI^ III aitT 
I OB 
t=T c i M f:«ff «rr1% I ^ T t l 
TO^ f t ^ TTt^T f t ^ Tt§i?I g m -
Ik^'STm^ ^ qx, w f t , ^ 
vgrTtn^ f H n r f r W T m , q l^T ^ ^ ?!i>nrr 
yft TTT tr 
^gt H UTOT RT rm 
mmrn ijt^^I TOT TOT t g^ ar^ r^Y ^ ^ 
qfrfig vrr i^V TrfeT^.c^'t : 
^ I sit t '^T^ t , -^ri ^ ^ fT 
^^Xi ^ u^T, an f r x r i - m ^ TH!?* 
I 
^ T ^^ ^ TTf^ l^ .T arfjff ^ 
W BTf^ aiT « f TT TT?^ ^ TOT I t 
107 
•lli*^ ^ Tipm m ^SI^T: I 
f r t m »rnparr it li>r Ife^ iT i T t 
I B ^ % TO ^ ^ ^ sp f f s q f t ^ «rrr 
»rpf fJriRi^  r m irtnirr i 
rr^'Y fa aitt ara^  arrat^ ci ?nr 
iTTcf i.T^'it V 
t ^ tats W f r , em rVtefr H^ arti 
t - ^-F^ I TS^ TOT =T5ff I FS aiTT ^ X 
^ fBt p r ^ ^ ^ ^fpff ¥f s t r r # r i f j w %Y 
rm 
Mrmm I arc^ f t ^xr? m arm ^^rml^ ifr I i 
*tt«T I tl" i i r r i t f^Y % 
I Tt?i w r « i T T i «f m f ^ i c r r r "rnY ' ^ . i T f T ^ p r 
f g^T t l w m r 'l^T ^IciJiT ^T arnrfaiT f IPT 
t t ^ Hr^ irw THif g^'ftrTrrsil^i ift r^r?^  t i i r r f m 
jr^ t^^  t : 
in 
108 
crrl^'Pf'it^ arm jw firtli n t 
T^WT " l i s t - i t s t * fWcTr t i 
wpf qt TI^ T"^  ^ 
«frr ^ TB^ nTrr »pfr ^nerraff % 
" ^ gf f t l^EwWImtiir^ i 
t n ^ qt ^^ ^^ i s "Mr, ^ ^rW ^ w 
HVf fm, irrsff teT ^ T % ^ tm 
^ ^ f ^ i q i ^T sraint r^t'r q=r ^ p r t rr t i 
%Y fiT ^ tot r m f^ u ^  t-
^rtrt^ mm: i i " i 
fSiM^ i^it^ m wt t , wmT ^ f ? qx 





jeli i m «T f xHivr *liH f \ 
wmm jwrfr rm err ^ ^ 
eis'^ 'nrr f f ^ TT^ TTt^T % ^ V^V^ ^m % ^ ^ iff 
^ T ^ i , l^wiyet^ arrl^ ^^ 7mi 
tfr arnrfaiT «T nm ^ tt^Y ttI^t ^ ^ 
r^ qt ^ FIT^T f t »fr |anr 
JUTT TPW TTt^T % 
^ t S s a ^ T 
«imt8r srrwwtat'^ T T ^ f t I I » 
^ igf r w ^ cTf p t ^ t ^ grarmi i i r , h^X 
r r i q i arfg li ^ *T=r * n w r g w r ^ t r f r r i 
i^ BT sfn4t rrm % 
^ q|T I «rn! ^ *fr ^^ WT i f t f r r ar^ ir q=T 
IT ni^ wirr -
" irfntrr iw w Tf t V ^ Y i 
•• o i . 9V0 
V- , , u i 
, . HV 
l iO 
qt ^ 'Ti? ar^ ^ « f^'fr tffY i 
Trt%T mi arnt^^*?? *Y 
* ^ t^jm ffmfB: r 
ql twpr ipTT : 11 ^ 
( { f^ i f r ) tsn^Tt 3ft JwroT I ifrt ^ ) 
^ T ( fT ) tofY ( ) ^ 
h stfnr I 
'fit % ^ sfN ?«ff ifr iTw acqft 
Jl" ii*f ^ f m flit s^ ^ amV 
r r I w i»TT imq ^ f ^ itt ^ i 
apq O^TT I5prr ^ fc-w w»rr 
arnrf^Tfi'^'t i t 
Ill 
r m setTt^  ^  «T"nf m «it amyr- gf«?r m'Y *rfr 
srrr f-^t »Rrr ^ ^ toT % : 
' «Mtlf ^ " W M ^ ^T «T?4TrmR!: i 
fPTT^jrro^t: j s f 1?I Wl-'WH-^H M * ? 
^ t fit *rrr tsra 'tpt ^ ^ T^ mr, «rpf 
3ttx HlWf vt 9T«f at^ ep?? vj 
^ I T t I 
% lA- Trt^T "N-ilatmrr ^ HT^ r^ of n^t^ qn 0m 
arnrfaiT t i % r^r^  qt ^ ett 
% I l^ufT TT q ^ ' t ^ vfT r^ ^ '3rrBfr1%5i t , w f «r f r 
^ t , H^T gTT «TT t ^ ^ srr^ HT nvff ^ ^ mr 
ft m 
f m ^ r f ^ o t t w t arnfr ^ «ffTT 
•z^'t jfvi^  to'Y I : 
112 
t^ n^THi ^ g r f ^ t I^RffPrfr ' rmr im'm n ' t 
t , 8r?»ffr ^id'Y t , tWI^^i ^ W T a r r l ^ % i 
Sfm vl ^ qti toY 
ti mm '^Tt^  % t ^ f^t "iY win isst R^TW < ^ T 
^ ^ l^srr w r ^ : 
mtwff ^ ^T OTpr QT^ tnTT t , ^ T j^TT ^ T 
ETT ^  1^ 'Y qfi CFff ^ t ^ 
m i x ^ ' T T I^ 'TT #Y o^rpr t; : 
^rrm^^n i f ^ n " 3 
T^ arr^  qr ytSf^ nfY ^ an^  ¥Y nftT '^ I^'Y f 1 ^oft r j^rj-
arnrf«Xi?fgY ivvs 
Hlo 
1 1 3 
m sTPrf I : 
ertttlf^qsci^rr IWi^^ln n ' ^ 
ti m m q^ttli^jT, pTsif ^ fl^T f-jfr i 
iVrfffT % miTr m ^ fm-'W^ .^itt^ Y 
m fnrr i 
tml^ ffpf Htf"!^ j f ^ 11" V 
^ aRh?nrr I n ^ Y <=0* frf^ "PrrRiY srlttH-^ j f ^ 
-wrrl^ j 
y^errrFTT^ rf «T j i i 
vqX 
V- »• w 
J 14 
«iVr ^ I n - ^ t ^ wm mrr % wY «rf%-
ik^y 
i rr f^ y'l^i'wniT: gt^^OTcrrl^T: jaToTTtii ^ 
m "Om % m^ l ^rrar, t^rt^- l mx 
^ fi 
w-n ^'itt "^lii f f krn^ft I 
^ m t m I viirorfr t " «rR?rT 
=Tft arrwT I 
M 
115 
^ ^ T iiTT . ^ ^ ^ m toT ^ ^ rf^ 
T ^ t l 
wrftf ^ ^ '^ '^iT 
rrrr •^•Pr^ i^a t ^ (I : 
% ^ J^y , i m J wu ' f f t ^ ^ i^T 
sTPlt^  afltl ^eti # TF^I^ T^ I 
r m 11 ? 
^T apfTTt WW arr^ ilai » TO' r «f ft^ i 
11-^ WT 
, , m 
l i B 
i l r r i T^ TTTT M ^ ^^x W 
^t glHT % m t^itrt ^ t ^ t t ^ \ o ^ i t i 
^ ^ \ I ^ ^t^ t n m^i tt, vit ^^nxT 'qprrr 
•fr HiTfT? l^ft-Tr ^Tr^ myi'pm t^ , i^m ti 
t r ^ 
«TTOT y V r tfwfr w t erfc^ mxr^x ^ 
^ti t i amrfoig^t r^ ^ TF^IT 11'^ rr t : 
f t t ^ t HWHlf l A^n 11 " ? 
^ «fif I to: aiti »T=r f t TT^ Tf-H ^ t^ TTT r r r t 
tl«rr »prr ^ tpffpf-^ t , artt^ i t^ n* ( «rrr ) t t o t 
117 
jarr ti %tir ^ ^thi- p^ft It ^r^T^l?? 
aftt m nm far? t j ^fr 
p r ^ttoT ^ I^OT % ^ 
%irr c^r ^ T t # ^ T 
^rfifT't i^ ^ t ^r^gximlY ^ OT'f^ sf' i sjtx t 
rq n iTR: Tiff ft f»rrT % #1- ^ t» T^T^ jpr 
Uitfm T^^ lH ^ l i t 'T i?^ I 
^ ^ V r ^ q f ^ I ^ T ^TT ^ 
^x^fr- -c^  mx TTTT ^ T ^ qi 
^ q^ T I 
^rf TT^- tftffr crfr-1 q|1# 
I JiFf ^ ^I^Sf t , fTTOT ^Jll 0«fr 
trr li ^TT m ^  T^ fr t ^x f^r t^ ^ f r -
TO tl 
tr'Mt ^pspl q f ^ i t i ^ q a t i 
mi: \\ ^ 
1 1 8 
ganr^  | l^ci? t^ rg^  i?^  ^^rrfr ^ r ^ f t 
( ^ ^X ) ^IHrgl Utl T^TT P t f h ^ h f^lf 
yfittrr^iT nTTT w r r mt i mB f 
TMr I rt^ ii^rrrrfN i f^x^x ^ I ( ^ ) 
^ f^r TOT gfr ^ ifr ^  ^ i 
rti-'m ^ T T " ^ ! =rn» mi^ ^ut f l i^ ^rr TIT ^^ ^ v t 
a t ifif H-PT %.T 'cfr C?t TW ^tq 
1 2 ! . 
TPTT a r r ^ % TPrT % ^ ei^ wpir t^ f^  f f p f f ipg^ ^ 
1 1 9 
^ ntvfY I I 
im fvnfi ^ 
g-oT I n ^ fcq?! 
t l ^ ar f j r iTRi : eraTO n f n x I^iT f'l^T ^ t f ^ cfYi 
vi?xirT ^ ^ wT i V r ti 
artT ^^ 't HI- m 
W t : 
irf^tT"^'^'* ^ m •rcTT rr^rt t ^tr lux qft -Tr 
% artr ^ erw^HTT i^'lcfr tf 
ai^a , •j'^ rtrr 
g i i g ^ M ' t ^ i r m i T ^ 
5bT ^rr Jii^ T *Y fe jrra rr^ ^ 
UlO 
i»Tei «r f-^ TRiY ^ t ^ ^ f t ^ T li 
'm W W % f^oT % ^tlilt'rcl 
% vf^w I 9mr t^Nr-
m ifm^ s^x tot ^ ff^T t ' 
HJlfeT t^tfpwu zf^'sivf jar^i: wtt 
qT ^ TOT I OTT ^ t ^ ^ «frTOT % ^ 
fs-^ lr ^fr f f ^ ITS i f t e ^ 3:-}T?T x^^ qx 
, I eiti ar^  arwWf 
^'r ?iTOT OTT tr^iT '^r ^mx T^^ T^ I , 
'I'T't H "Prr^T IPTT '^N XiTul itSTT ^ 
m^i ^ T^TOT % rv, ^x wr^^ntfr 
vrv 
121 
^ t^wra ^^ m w r r qt ^•T ijl^nertjof ntvr^ sfnr^ 
* f r ' r p r r w r I sit apq wT=r q t ^ ^ l ^ v m f r 
^mi ' fr n r^r t i 
SWifT SXf^l % OTf ^ fFW 
4Y arnrftiTT ^ r t ^ ^ T5T l l ^tSig ^ f^jro 
iTTT^ f t qftoTR ^ ^Igr l i p i T ^ 
% i!t«TT ifr jmoT t ^ ^ %i 
mfnm f^iT t ^ T gw spfT-pr ^ t t i w ^nrn 
qT 'iT anr-? =f t^wr srY I , 
c -
li a^ htt ^fi ^ WH n? ¥r IWrra iSTn «fr f^f^ 
I 
^ .^TTTt^ '^ T w «m 'Tni'r artT »fr ^ T 
^ f p m % iwTf ^ t m arnrf ^ 
t p IVTT f ^iT fgrr ^m t : 
^^cjr^ oT trtlrt% ctT t^oT smti^ i 
•iWqr W ^ 11 V 
!F ^f^'ftrr I ^^ejnf < f t ^rm r n n ) t ^ < f ^ ^ 
ar«ir ^ i^-t ( ^rr't TT^ c i ^ T ^ , 
T R TTin ) I 
erwi t^ii * 5ftrrt wrqr t i m 
fvcr errwTT ^^T 1% ^ ^ t f r r t 
arrq1^ ^ n't .trt^ ^ ^ «>rr «i»t ?iTt ^ ^ t 'btt 
^^  ^t^ F w ' i ^ ^ ^ ^ f ^Tn wt I -pjsim T f^r % 
^ jmii H'V =r al- el^  ^m ^ en-
a 
^ erpT 
arrrn ^^x, «? grmwr f t T m g«rr « 
^Tfr l i ^ t l ^ t ^ TOT % ^^ 
iin f^m^rn ^ ^^  ^ ^ rni-^^ ^ tot ^ 
I % mr^r^ '^ "t -^nr «fr TJfr ti 
TTtT^ ^ f r SPTT f^fss ^^ IRITT ^ 
^ l i tm ^ ^fm mt ^ tl ^ ^ 
if ^oT an^ t aiti irrfrgra O^TT f i i^^ T^ ^ W H 
^ ' i T tllT t^^ J Jtcrfr ^ ^^ '^'Tc^ lTq f fT ^T T^ l^ TT t l 
i^ t^ r ^x hY 6rqFfY Q T W ^ T T q i t w ^ i fr ^ T^ T^ t i 
amf^ '^ g^ 't ^ jift ?m«rr 
t ^rr »rzrr t ^T^ 'T'Y v^ I 





v e t 
% ar?nrr ^ mv^ sign ^ r r ^ t^ srwT ti f i ^ •z'r 
a f r ^ n^^ t ^ trr '^t^e artr ^ ^ - sprtj®^ "Prs^ iT 
^T 3 W T r =ffr I ^ srnrfaiT T t e mr 
wm rHT qrz^TT f r : ^ Jiftei 
HiirT »WT t ciY qR? vm ^x T I W aFrrl^r ^ 
if^ T^Riit farr 
•rrwrl^T « ?ff arrrrl f i 
^ «f aWT "crftTrt ^ HfT^ ^ arilf TOT 
»m t ^^ ^ t ^ O T "fr '^ •p?! ^ mfNr ^rrfr 
^Cr f f ^ P r I j j ^ ^ttot % H; -^r^ -^Pra 
Hi- f f ^ ^ strit t : 
w f r r «r13f TO^TO^TTwr 11" o 
If I ^ 3BT?rr «rr ^ * r f ? 7 
f U 
i : :r) 
e r w % rftn vit ^ a p m m n w r m ^ ^ t i 
mvi tr w ^ »fr ^ 
^ T ^fm ^ T sfT^ ^ ^m t i TO % ^ ^ 
fX %m t : 
^TO rf^ HHrf^wf^lfr «rTf?rTT#T: ii ? 
T^i m % nt^ sr ^ w r t l i r f r orr lii^ flr ( ^f t % ) 
^ sRviTtf ^ ^rmtT H i l ^ T m f i 
f t (TOfiW ^ fTRi i^tr 
um w ^ f r i=r t i ap^ wY^a-
fl^T rr^H h mi^pfr rmf^ i 
WTT^ i m tj ar'lr OTT f.T F t i r ^ jfr mrr nftx 4)" ^ 
m f r j Hi" vifr artyfY rnmr f f T ft^vit z^n m 
^ sm: m km tot I % 
xTfii wKf i^mi 4«T art^ jii arwt ^^ ^^T t i m . t o 
af-pl^t^ ^ f t wg aftl ^Ttr W iS'TT 
T ' f r t : 
• • nx 
^^ mi^ ^ T •rft«rrat ^ wm ^ i 
^ fss^ rarvji «r Qp 'tKT ( I ) aftr "tsrr ( ) 
aita fm^ % ^ i»TT W g^feiTT u n ^ aftl IfTT 
^ ftSj i i ^ t % I ^ I ^ t 
w r q f ^ i T % ar«HT j u m swr-
^ ^ Ti^ ^"pfwiff 'fa'msfV ^ WT w r t : 
i f r ^ t tr erftgi ifrx f 
5i5i: w W n m t f o r f forrrrt^w 11 i 
tffcrrqt aitt g^fs^ "firUTEIT H ( s i t i ^^ ) 
% w r m I ar'ifr w eitr t^rm^ i g n % i n m 
fs^ »iY arm < ^ f 5ft qu gFT^  ISttoj % 
t^ nf W^T l l 
WY »it »Tf TT ^T •TTOT 
Wf TOl" l| S^  «f T^RTf iRTtT f : 
^ f m ^ ^ ^ T trUI wftr^: i 
h wm wfir«% ii i 
I I wgaT ^ ntiir jTr-^  ^  TOT % t ^ ^ 
lol 
. . Mt 
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w m x m ^ ^t^T rrwT t tfr jyfY qt 
ft*® aiTO ifr Tt^f ITT"^  f3IT I 
fii^ r f t TMR ti m smx v m n 
I : 
amm^errwii 11 t 
^ K w r t e ^ % ginrfij < ^ ^ ^pj^ sram^r 
^ ) W ( siSTg? ) t^T qi ft^j 
ifr ^ t f r frt-1 
»r?rr gfSig Tqm t : 
" t ^ : t m r f gtt I^EPRI: I 
f f r r w i q T P ' f i ^ f«wmi T r o t v ^ t ^ ^ n ? 
e w ^ f t ^ I gt l^we? ifr f t an^ I 
% •t arrw^ anmi T®T «r f t aplclT I 
•. Hi 
jl^Ri^rf frw^t f» sf^ t^f^ci im ^ QtwrrqT* ^^ 
wt ^T msn f^x ^ • TO^TT amr T'VriT 
arof^ m t t i Ht^cjqT* «rt arr^ rf^  ^ t 
gr^nwn'Pt'Tl^^'r^wTc^TtHqgtvl«i ^ 
t t H w t aemm ^ ^v^ % t^g t , 
^HX t T O T r m t ^ 
Tq ^ ^ % WTiRlTH ipY I 
"Rpt <rrr ot ^wfet ^ 
^ ^ % ^ "aJTHel g ^ ^ T ilSTT ^ 
'T'sT^RprfSr^tt f f t : ^t ^^fsafrrrag 11 ^ 
i V m j j f r ^T 3«TT % tf 2r 
i^-ZTr f ^ t t%?rT, ( t ^ ) % h Y a i f m ( ) 
Hm f t aiiFrr IWr • tm fr^i ^ ^xvs m yrrrri^inr aiti t 
( ) i t T f l ^ f t arS i 
.. 
l.cO 
^ ? I 
=rt mfaff f f*rr3«TT 1 1 , , 
V ^ u c • 
hTh^ S'Tiiutt v^t^ ti sf^ci: h mJ^-itfiTsr 
% ^^^ ^ nn^Hi^ ^ T ^fr err ««cfr , 
^^fftv fe^ fTTT gff "ft 
r r t T i f ^ fiJY ^  zlkint 
^ ^ I W r r^it qpr ^t^i m 
^Yl ^TO vTO ^TO 'fiTf , t V t m r f w r % 
Efuf? ^ ^ jsrra: j t r^ t g r r e i ^ ^m m e w t ^ 
^cr fcrrrr f r t ^ i ti fq fnti^ tsTrr^ r ^ f r -Wf f^ 
M ^ ^ jsTm f t 
w ^ f ^ ^ ^ w r r .fnrf 





S^PRi gqr ( JTO: OT I^WI ) f i H ^ f 
awTT *f gql^ ( wfoiti^ ) ot qtofcrr^ ^ 
^ t i 
f ^ »pir qx Ht erpffexi^r^ft ^tfli 
a-fi^JTf aitT f n ^ TOY fi €m ^ f ^ 
h I m I j f r l ^ H f i ^ 311-T tr^sjufuT 
mtpfr I tlpsr^ 3-fHU^ ^vtrr q m ^ JS^ TT 
^w^iY ^ arr-i^ TT- s^tx ^ ^ ^nfm siY ^mr sf^iT-
^ m^i^ ^ m^ f t 4 f m w ' Y % aftT ir? to i f 
K - T C ^ toY I Ht f Y iiir^iY a r r ^ ' s R i [Y sit^ 
^rrrfe-^^Y -ilY ^fY t i e^fr «f f n x v^  ^Ysmtot tr 
Ht^ ra. n^iwt^ jRteT, WT ifr ?wY t W r 
tr wf, m^wff *f H ^ fmm «tr?«rr 
i i TO RP HY iiT 
wdY 
131 
• M I M M t W - X I I W 
wm 
^ STPfroT mn % ^T I^T «mmrm, 
l|wr srrl^ f f c ^ mx f-MT % l^iTrt 
t? t j m n , wfl^TTeT f»rT 
fTT mft «fr I UTT ^ wrs^ 
% 4 
^ T «rr I t^l I mtt ^ mv^ 
Ir ^ x ^ Tm^r jspjt «ft 1 jrr^KT % m x c I • 
Hx t ^ OT % ^ ^ ^ I ^ ^ T ^ ^ 
r r i % ^m t^H^ff f t aft^  arwf'iff 
, m 




c - » vw , m 
» 
1 1 -ip^T ^ ^nPFf nr i ^rraK 
j r W f % f ? «r I m mf ^ ^x^T ^ ^ 
afTUTft3 ^ I mr ^ utT m x ^ ^ '^^t «rr i tt"©?? 
• e h x ^ ^ m r qt w t q t l W 'tt «rr i 
•s^ TTqrt tr 'mmx ^ t ^ ^ %'fi' ^ ^ c r t 
q^ uT «rr i r n f arrl^ % * t t o t erm»m % f m 
I m i WTTT ^ TOT «rT ^ q r f t ^ f t 
«TT emr m i i f r ^iv^ t # ^nrf ^t amiY 
TOf'T q1H?rf ^"N^ ^ ^ , n to^ ^ 
qfl ^ I 
c 








wofr ^ amrferr^ err I tSj^ ^ ^ rwrg ^ vit t x=m 
•wrrai- rrmi ^ t^ «rr ^ to gf^ Vm 
^ ^srwraiT ^ f^r ^rnft l i Tt^ qtH?^ f t 
qx arl^ i r^Ti i t^ 3r«flfY w r % f w r Qtrr 
^ TFrf^T lit sn^ ^ I l ^ m f^tKi^iT^qT f ^ 
arnrf f-e m ^ i^it ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
t i 
c 
viTO ^ ^ " U f e " <i<:iT TOT «rr I Hit 





*Btf5Fr %t f I V ^ % 
t w a f f fm m «t?fri% t 
^ mPm T^ut i «iift!i.TT«T I % m ^ 
V * I o 
w igrml" «ft I iggir QrHftHg , Crvrr, ^"finiTT, 









^ , i V r qsTT VI a i f ^ , arrl^ r ^t^ 
% Q^fl «r i "iit q r ^ i «rm fwiTl«r 
m xd^ g?r<T isl-^ vm ^ srifi i mf^ n 
V 
OTl^ q i W f ^ TOT artr »fr 
W W «rT I 
Q'^ H^T ^fTjrfQTsr^ ^tm ^Tg^t ^ ntft 
^ n y HT^lg ^ I ftjrnt ^ wrwrm r ^ f ^ t; 
t t "TTirr «fr i ^ tWT q r ^ w "Pttw «fr i 
i r r o r t W arNYfir^ T qtot t f ^ ^ ^ i M t f i 
C £ • 
^ gifTTsr ^nff f ^ I ^fpfr flit ^ ^ ^ f ^ T 
mm f^ TOT «rr i ?rfr m f^^ roT f^  g a r m arrt^  
t -
148 
wpn^ ^ T m f t^ ifi^y ' f t t^ts *fr arfi^TT ^ 
t ^ ajarat t^ rsT TOT «rT I 3T«rf *f IFT irsnraff arr^ ^ t^ r? 
iWoT qm^ f w T l W % ^  i m *T >fr w ^ tr 
WY MOTT Mr ^T wt -fipf T 
V m , Q^T 'fr tn^ rr^ ermT «rr i mn 
^ x m % T'mw^ f W t «fr I ^ f W t r w qx ^ ^ ^ ^ 
TTl -itft «r I ^ idt^ f t ^ ^ i ^ 
arltift^ wfxoT, Tpft* ^-ffir ^^qr^i srrfi ?r i 
«ft I GR: Ji^ii^iT uT=r ^ qrJ? r ^ i ^trr «f urf % % 




. t n 4 
187 
3 V % ^ " mtp " ir I "^Y is^ l- «Pr m 
i W c f 
s m w^x «mFTr TOS ^ i f ^ art^ f^ si?! »rf , , m , 
^^  t^} It V 
' i ts , wpft, • iB ^ t ^ ^vft n t I tu 







grrwr ^  F^Pff n TTOT ^rrn ^ ^ ^ i^^ fr *f>r 
a^rr l i i^-^ rpqrf f t ^ T ^ H»TT^  % TOT 
"^ srr tot «rr 1 qnw qi ( ^ m ) 
«T TO ^^rr «fr ^ ^ TT^ n'l 
•RFTRT ^ 'TTTT ^ T ^ I ^ T ^ AITI T W T 
^ ^ I W % qfT^  ^ I ^ I ^ ^ T 
qi ^ ^ % f r r qmti tr I tf t-m, ^rm . 1km , , 
€ITW f ^ TO ^ I f ^ I s®^ • T T ^ T » SfTK S ^ ei^ 





•» £v . ?ve 
• 1 
c - 11 , Wo 
t - • t 




• * m 
u - f 1 
139 
It ? 9 
• aff ^ f l r fTT r^ict I ht^ iipw , 
^ty^ »?n>», tRT t ^ . . t^^T arTt% wrr «Trti scrtr 
8r I ^-Wf ^ t l r r t 3ft! »fr tr I 
ofsii »fr filiisrt?! t? I fri ^ fi? ^f^T 
^ aPTTt^ I P W ^ qi ^ T ga vetH 
^ ^ mix % BT^ ^ ^ I ^ «rrft-
% P i t f e dTl^ W ' s n t i I u t ^ T ^ ^ sfKj 
^ ar«#r grqsfrszff ^ % ^ «fr 
c E to 
f^ F^ sO" I teft ^ ^tTT • ^ mi ^m^T ^ 
gprrl^ ^ iwSi I llrw ^ ( ) ^ ^ 
fm^ ^ snw^ j^^ i^ T nx m r r d Y ^ftf^ «r» 






t - •• 
140 
•Bimi, ^^ ^fint IIi^ TT ^ " M i f • t f r tfr ] 
w m x ^ ar^ T ^ TT^ T^ lt I 
41- f f ^ ti Tf^ 'Siii «rr i 
3r« tIH * " w x TOT «iT ^ w m ^ artt T m 
^T mx'^ ^f^i^ ' mn " ' ^x v^i m i gt ^T 
f^ j^f^ sT stT gfWiTT i ^i-m^ 
^ T srr s f m ^ T arRf* ^ ^ ^x r r m m y 
«rr , *T w m ^ UI^ T^ ^ ^frt^ t 
i »rff tifV ^ ' Y «fr 
tm 1 t r ^ J OT «PT -^T «fr artrrrfsi f t 
^ T «rr I ^ t % tli ^t «f tjn^i m n 
^ r i m f t ^ I QTirrT«n<t: jnR j fTs^i n^* i 
«rpf 3itt T«rf ^^ «r n ifr s rr^ J 
OT: ifltl Ir I 'frr^ TaftT W W T ^ TOltlrrft 
^ 3fmT «iT \ m p^rf % ^Vf- ?ftof %t «fr 






n fP^ rr w r «rr i 
wmt ¥T m mf I mnr 
jrng wTr tr i m JH'TT ^pft^ •^ tSi^ q^T i t 
SSfi ^^ tA % 
^ t - gzfr^ ^sqfesiT % noT f HT apm^Tfr tr 
Hit srf^i mmip t^rimt «?t=r j j ttot f TTT 
f r "TTt^ ^ t^n sf "ft ^x ^ ^ 
; jgHt I ? ^^t^ sr ^^fii f t ^ T^r ht i^wm 
f m ^ t l ^ I m i x ^ T W % 
n fv^iff ^rnrr -f^T «r> niffl^ ^f^ f 
-^tt^ ^ "fiWHiiT 
n-m^ tKT % W a r f ^ t r 
«T <rr» ^ ^ ft t^ frra «rr i T^ efr ^ai t^nnnr f^t ^Vr 
tlpBl^ I' ' ' ' r w fT m^m % frs? f w 








f f ^ 
rnfr ^mr «rr i peiTi to ?rtciT I H srqtrWf 
TO 4 f MPt: ^arrj sfr t ^ ^itj i orrl^ ^ t^^^ m I^T 
u 
4>rr ^mt f t r^ i s t M r f ^ r ^ «rr ' t 
ftsoT f t «fr i Trtsi-
er^T mFfat ^T i grw-TTT ^ z 
WTT m ^ y nY I ^ 'f'HT o^gw , rnff ^ 




t* i n 
tu- •» 
». 
J 4 3 
TOI" <fr I . W f «rrt^ % prt^ f t f trni 
«rr I 4lr m-Pm ^^ % fviEt^ rf % ^ w r r 
f ^ «fr I f i fr i ^'-^fr m «fr \ arf^t f w ^ t 
c 
T^OTt f unrwriQ i^ rwr TOT «rr i % ^rr nx 
Umi ( ) m ^ «fr I 
^ tr wm m rWf ¥r 
^ TTf *ft Mm srt'T ^aTt^^ IT I f^r €PT 
AO n 
^T «rr ^ ^ ^ ^ ^ m • • I® • 
w f «r ^ 






• • ?? 
c - t • 




t f IVV 
* • 
• • 
• • t w 
156 
mf^ irrti ty I irrTrr iprr «fr i g r ^ 
t r *Tfrrr«TPT tr i ws^  arlti^ i^a «rrr ^ wm i m f r ajtt ?p=Trt 
f t % jpfm ^ -^mr TOT m i wra , ^fV nft 
Tf^ w o t ^ i 
fiTft • f i l ^ • » TOY?? ^t^r 
sPr gsrr tr g»^ Y I ' M n ^ % smrf^xi^'Y ^ 
t l VQt Ull ^ T I ^ 3ltT tTsorpf uqf % W %Y 
p T ^t^ri ^TOT twt *T wr«w JPfTT t t t l 
^ g-^ifT^g ^ m mf aitT ^ ^T f r r t i 
m ^ix t-Bi^if , ^ ^jfl" uqf ^ ^fmyY qr?? arr^  
§.TT®T ^ ^ ^ ^ w r crm Tq^ t^i tr 
3-
Vf- •• i m 
f . 
• • u ll 
• • 
• • 
a- •• t* tu 
• • ^ 
145 
m s^Tx uTt% ^^ nx 
^ufim ^x^TX^ '^T H^ sm^ Tmr n ^tm sfi^i 1 \ 
, , ^t^- ^mvm 
^x rn?- ^ o T tTTOoft^ ifTT «? iFflki f^r i tr^rr-
m I TOf* % i f ^r^ ^ t ^rf^ff 
^ T ^ ^rnm* qniY ^mfr «fr t ^ qt ^ ^ « 
^ T H rWf «I«T t ^ T m I ErrsTf «f ^ "^^^x 
% Hr^ ' f t ^qUi^ t ^ s i w r f ^ i u-n 




gsnr ^ti'^et TTf^ 1%TT JJII^-^ W I 
f^ TT ( ) I H^t i^x ^ Kl^ Terr 
i^T p T l i ^ j fr «r 'rfr ^ 
^Tti ^ I H T w n r ^ TOT t t i 
^^ i^T ^^ ^ ^FT " ^ I ^ T "R-'Tr TOT «rr 
cit f g f r ffrt ^rlf fK' ^ ^ am* f<nxn 
^ m^ TOT <mr m i 
£ 
«tT I "nw 'ifffefr PI x^x ^ isrr ssr^^ i 
H- >» 
¥ 
c - , , m 
I* 
wo 
J 4 7 
v^f^ SKT N cr«r »PTr ^T f ^ ^ m t ^ arnf 
^ a r r f ^ i w W Y ' ' l ^ T % giff ^ ^ t i 
'fftfte^ qt »rpfr ^t f »fici TTi! «r r t t t ^ ^ err'ft' 
t?ft qr ^ ^ ^ '^ TH % 3rr5 I 
fiT iap Jgitf 
m I % ^  HT ^ m '^Y 
err.iT ^ k M i%3qrr p^t^ i r ^gt -^qfj" TOT 
^ ^ NT ^ f ^ «ft I «l1!f EfT ^ ^x © c 
^x 't'l^ Tig f t^ «fT€i 'r I ^ vm 
^tt^T gti q|Tirr ^ ^ I t l r r ^ ^ t t r r aiMifr 
At 
TOT TOT srr vit ^ ^ WTT a*®? «f tm m s m r mn t i 
^T^OT T^ ^x rra "^ ^^ t^ T^ ff rfm wpft ^ TTCH" 












"MY f n <?T TO ^ TO ' i tr jr€foT trrfs n I 
^vs f t spsfr , % , tT«rT-
% t^T aiTl*^  m arpTTT ^ I ^ T ^ '^Y w ^ 
wm gR? f r f f ^ ^TT 
% m r r ^ I t ^ eiwi=r u ^ 
'^ rrci ^ t int? ^ntj ^^  i ^T^^ f TT '^ T 'TFT % 
traT '^Y -TfUY smiV i Ik'm ^ mnz <ifT ^^ 
to 
(PR TOT U M i^^ T T^ '^^ (OT t%2rr TOT «rr i V^Y NF^ t 





1 4 9 
^ f ^ fr r l^rrm ^ ^ '^rmiT % 
wttr^ ^x ar1lf1?r ^ T T t ^ n TOT m i l^^rf 
I V 
jmj t^ Tw ^f t ^Wr «fr ^x ^ ^ m^x fig'Y i 
^ amr Im ^KT fqrr s^m 
«fr I f^nt I. 'ft^  Hx f w f f m=my «fY r fir 
qr I ^Ti-^t srrfFiT ^ M QT«f f^tisra r^nrr f FO 
t f f i 
m^X TOIT m I mT^ ffilv^l^ ^y TOT 







Ik , tois 
150 
-T"'^  1 TO i ^ rm 
"szffia ^ viTwrf^T qt^ qst^ TT ^T ^^ w^ rr %i <IT 
cTpfr fvrT "n^ f^f^ Y ^icTr "fr i ^^ ^ fff^ ciT . ^ r ^ n , 
^ sitT fTTl^  H l l ^ . ^nf ^ "TTSI tlT^ I «PTT*nr 
w ^ f f ^ li ^ TOT «rr ^ " ^ t ^ 
^ is 
^ I m-^y f^nf m to I^'lvfr f^r i sr«m wr 
" c 
»rr-f ^ siTPT of^ ffT ^ W T rr^ ^ ^ I ^ ^nm 
£ 
m OT^ft BF*^ - ^ ^ T u it FiTfi ^ i asfr 
ipT t^T C" t fT^ % tfe^ qr 4): vwitw irt Hq T 
^ n ^ 11, H.Tff t} ^ rm ^ Tt^ w 





c - , , 





i f m *ft 3 ? ^ 'TPTT wm trr I a-f^ ?!^  ^ ^ : 
If I =r ( ai^m ^ ) ^ ^ T^  f . 1%TT 
^ ^ T T t ^ w ^ T t i m i x ^ T ^ ^ ^ h - t ^ m n t t m 
C^lT? »?t ^mx ^ f^tciT I 
TTft '^Y fs^ Tl^  
^WaY^-p'lH TTft ¥T TOT 
1 i s r r ^ t i^t mt am* 
«rf ^ t ^ s^q t l ^flft^g ^ TTfr 
f t arqpT ^ «f f l" i^rr^ti ^ H2| ii rrft i r r r 
% elT T?fr 5rr<fr «fY i : wtr .^TT*^  iwm 
vs 
1%Trf *Tr arl^ ^fTf^TO t^ rsrr i apq arr^  t^rrw ^ ^ 
^ "ftTTf % r m i l H w r c i l «fr I %ttot t 
c 
V- , , ^ , m 
c - , , 
^ arf i f i^ tMnr? «rr sff^i^n m i ^TT 
^ HX f 'I'T rt- ?rr I 
IWf ^ ^ ^fr arKT TOT «rr 
33 f^rr *T HT^  % ^ ^ fipn- *mT TOT IT I m m j 
w^m qT si^ 'WWT ^WT ^^ ^ w t 
qtci I'^mx <rr fT^*^ awY ^rmT ^ f r i 
3R«r»» 1ivm 4Y srm ^ Trfr 
€r ^x "H* ^ w»pr I limHT^ r ^ t^iT «HT Itrr^ 
^ % I^'T ^ sr emr i ^ k 
^ I p r p t ^ TO t^rrw j^l^ r ti TOlqFf |!5?n" 
^ ^ ^x ^ ^ f ^ w *rf»!?ft f ^ x ^ «fr , 









^ w n f t ^rnfr «fr i arllrfw ' n g m m flt^ 
gorf tpT^  Hr f ^ t w ^ •BJTTqTT wA" g^^qt ^ 
my «rr i % v^^ ^T^sft «ft % 
firfrra to ^ n?fr 1 aftr Scft rm toIIRI r r f t t^ 
mx tfir^ ^T TTfSsiT ^ "Pwt^ ^ CMI f T ^ t , 
fit 5«fr srtT w TTt^T anral^ ^ % pT^^ ^ TTO q^ t erT|'<e 
^ ^I^TOi-mt ^ f l r r ^^ tfr 
l i arr<«» ^ ^ • '^Tm 'ftt'T ^ i t o arrifr 
^ n?iY ti 0 m ¥X ^ ar^T ^ jrrortlp? 1 1 ^ P^PTT 
an^ ^ wmx W^ "rm hi^^i ^ f ^ ^ ^^ m^Pm 
n ^ l i Kfr % m ^ Trfr m r ¥ « m f h i «fr 
e 
% j-'^ fsw irt^ ^ Tre TOT ir^ '^ ^Tr fr 1 






v«m qr vmii^ f t Q T ^ T t f r f r 
wtfSre : 
^pj ^ t ^ ^ fit wnfl ' i J 
" s i w f j T W f 11 ? 
% TRT JR«TT fll} I fit ^ T 
?! tr i f r arvYt^ % flrff t V i ^ %i5t fmr^t^lrnt, 
iisrfe fiiff =r?ff I 
^ ir I %tn4t ^ m^^ m m vr «fr 1 
mrr f r w n f t ^jtt ^ ^ w w i * Mrm m J «fr 
TTfr<rr farr II m: vtns: I ^ TTCT^  Trfr 
litrf f^r I 
gia r f ^ m m «f a i ^ qfrf^nl^-
m ^"m* ^tm to'Y nT 1 'rnff ^^  n'Y 1 Tprt> 
fwi, ^Vr arrl^ ^ arl^ r I to f i ^ T 
rr arm ^ mr «rr 1 ?? nt^  SfF^ "Pmr 
JFT ^ qrf^ T tff «fr I Hi iffTT ^-m^ t snr w 
V -
155 
in HTTT TOT «rr iOn ^ ^ ^ f ^ si^Tajt 
^ Mfr Pm uigt tfr ire nfc} imCr «fr i ^ 
yFf f mx ^ ^ ^r'fiw ^ » ^ w r r «it ^t'JT ^ 
I gt ap«i wr=r m f r m t ^ ^ l^ r^ iT 
V 
w r t i sRi: vTO 1 t ^ % fq snrft ^ f f ^ ^ ^ sr^ft 
I 
w^iim fiTTviTf p r ^ feT 
TTfTzff % OT ^ g«rr a^rn* ii 
p t eft I ^TT ^ ^ ^ t tn f gt SI ^ 
qUi ^ sr ^x ^ T^s? t=tcT Trfi ^T l^arr 
^OTfT qT ' m i ' f m f r ^ sp^ in^t ^ T r f W i t 





wTf^ ^fUrTrtm-pf i^Hi i 
t? ^pn'?!^ ! I 1 gjq ITIT f r ffrT # t ^ " s w r r 
( ) k- ^ m w t . f r i "ft ^ t sifrxETTfr 
kAi^t T T l W f r qfmt ^rfr i g^ f^ tm- arrt^ 
w srm I ^ crt ^ ^tt ^^vff f ^^ ^ «fr i qUi w ifr 
V ^ 
G!?m fplr ^ ^HT g^T sNT=r ^ i ^ 
c 
•t tfr I rti TO qcH" sm fr ^i^fs^f ^ft^ ^ ^rvn ^ ^ qfi^ 
\ sfrura wY ^ smft «fr, TOY »roTTr ^dY m: 
,, 
157 
<f«T m I 
^ % IWfT ti XTO t 
wm ItPTQgof to'WTOT ^ r r f r w u w r 
m ^ ^ ^ arrs^ iici ffr ^ 
qt arl^ w r n^t^  ^ r^m tt ^Hif ^ m 
s^i3Eff1% qrHr OT ^ f^^ ^ r^rs^ i^  ^ ^ 
^ qftf^t^^ f q1^=pff m wt ^fm wrrrl^^ ft 
srr I art^ft^g arrw l%rrf, ^^ fu t l m r 
^ i^fr % t^ ^r .^ f^itt ^ t^ ^^ Trfr g«rr 
x m m I fmo. tfr ^ t w ^ Trfr i^gn w^Tf aitt 
(JOT % (TIUTt qt farr 3!ci: vTC t 1.TW tf TTfr 
J 58 
aMTTE! 
wrh'snsat ^x HI f^tn^ ^T *fr 
^Cm jwTT r ^ TTfPTSpT % f t t ^ T lir'Pr'f 
f.T t^oT srraT l i enis t^'PF'T 0m«rT, l^ji-
vnsq fm, W h m w ^t Hwrr^ rm bri t t I ^ t % ^Rt 
mf^ TTt^T ^ m mvf WIT t ? 
arrt'r % arrart ??TewnH % 'm^vi n m ^m^ 
artt aprwr^ <i»T HTvsPrti ^f^ ^ T ? ^ im t i f^rmTm «r TTI^T 
¥T Ja!>ii sitvi % I TO i^ tviT 1 T r t ^ T « i w 
aifa SSV^ HX^XT t l 
% arWTT efH f - 3 T W . I 
^ anyiT JTR: eifapT qif-at ^ w i - ^ : 
wWt, qi*^ ^x «wp5rT ( ) ^ gl^r jmix 
WTNT^ W TTfroTf tJiHryT i^l^i i 
fhTT t r m t ^ ff^^ \ \ 
*T2ff f f i^Tp^t w+'rwr »pfr t i r^r 
ITT 5rt55T ^ m i l f i ^mr «f lag^t 
TOt t srt'T irtiT wwiTT mr w w 
ifTciT t l 
^ TTf^T ^ ^ % awrr tf 
7 n ^^ q^Wr t i qfiRrr ^rt? f=?rr 
w 
sfr ^ ?i «f mrt I f ; «F3rr 
qftoTci ^ w m r i t q ^ i t % SP^ I t l r r t ^ 
cfT^T m ^ 1 f f p m OTT 
f ser , ^ p m r r , aRi 12, s i t r f 1 t f 
arrwrfF % ^ 'fel^^T sjir TOT II eitT ^ a T sit 
m) m rr"^! t j i ^ vrrm ^ t u t p t t 1 
- tirmT^, €11 II 
"fr^WTWTl^r^T ^wfqrr q"f!i?RiT ^Yirr i 
- "flrmrq- ii ^^ 
I - «T "N *1*RiT .^iTT 11 qfPr 
V- qi*Yirr tm jfr«iT qz^T a«rT 1 JT^ ?i U 
I GO 
wt t apai rfPmi^ »fr mPr f i 
W f % Is^s' ITT i3Tf«?i % « jfpg i m rrftmi 
QTOTToft m tfsrr ^irr arim wY lafr t i 
^ % arfcifT'^ rm ^ yp mx 
h m^ii m TTf^T^ ^x ^ ifr m i 
am«rr ti - ^ hv^ m W ? r^ T r t ^ p f f % TOf-
^-nflH^rf^^T, 
W T , arPwTfm TO ^ ft 5(Yf«Tciqrl^ «i»T 
«rrft l i ^t^TFt^T ^ m w f f r^ f w r , , 
fl^ T JWTO f, qx ^  qj?^  ^ ft 
f , tl ' '^ OT: j»TT ^ TTf^TiT % ^  TrruTor 
<r f : 
t-(ar) ?!g iTiwwm r r t t r 
wnft^ <rf?ifT wpaftviTf^ rr i r 
at**?!! fTOT JBftf«t^«»T I 
a«rTm«Tft»T % wapct TTfiR'T ^ T t 11 
I G l 
i f f ^ , t 
S^TO iitT f ^ 
'TTtvHf^ fl^Y Hvm % pl- 'fT^ l^rrrr ^ 
gltj^Tft- m i ^ rf^ " ifrwpr TT'PWT 
^^ t i O^TT ^T fe 'ft^ tu^Tyr^ t : 
* ^f^ofn^otaj ntirmT t^rm: ^ T l^r^-^i t^rr : i 
« m : j i^T TT^ %-«rDt r r r o r r m i T ^ 
m ^ TO, ^ sfr? 
w s ^ ^^  t r r . I^^IT crr-Pr 
»pff ^ fiiT rm I^'SSfT t : 
w wT^^TTcfrfT 11 " ^ 
^ ^ f x i arr^pr ^fj^rl^ tVti^ ^ mx 
' ^ m f r uT^arf ^ ^ fi^ ^ -Prt^ rnr TT^ sfr" ^ 
^ t^ HTwj a-Pr TO? ^ »fr ^tft ^ iff ^ lY 5T 
- -^ oi 
162 
i I 
qHl ^ f f • 
^ •i^g^g^fit gfk m fmr 11 ? 
^fn ^x sti ^ »Tir ^ Cr, 
w r r ^ T t Hi 
TTfiniT % ci>r i^ ifi f : j^tir i 
?r?i: I. t a t «fT Tft^i^T 
TT-^T t i arr^TT ^ w TrfS^T w 
^ arntf^ I? l i 
f FIT larr *T*HT t : 
I - leo 
T^T ^ irt- T9T l i ^f ift t i ^ 
tr t^ ^ rcr t i ^-p^r ^w? at IT 
^ I 
g^ OT ^ r i ^ t l k ^ TTt^ lPT 
^ rm ^ ^ s n s ^ t : 
mx -mx TOT t ^ K l a i z^x t . 
tnxi ^oT ^ ^ f» ^ t i ^T ^ t , «#T 
^ -TTO t , j»TT f r g TTT R^ITgY 
l l 
^ ^ HuT % ^ ' rf " '^ mr I 
€t TTif? pH ^ nn ^ * TT w ^ T I , ^ 
jFf IT iTsWiT «T»TT ^ nt^ TTI^T H^T SW'I^ aitt 
5 3 Y f f p h Y r^^f^pf^ I : 
' «!«T ^"Pf f imfn^ f w r q f 5r 1 
164 
T T f S i n g a Y ^ t H • ^ g t t Hi err^- artr 
^ f m a»m«T ^ iltl ggt fT ^^VT j:tt ^ ^ 
t - ^ t I 1I« =rnfi» m wt I t , aisi: f^rr"): m 
i ft m %'T v r t ^ M t r §1 m- smrf ^ i l w ^ ^ ^ ^ 
V f 
^ ePTf ^ cfNf t t ^^ ql^'Y ^ ^T fl^ isr 
'ir^ft ^rrfr ist snt f i 
f ^ :fq=Pr trmn t^^ Pr : 
^ Tcf w ^ 1 
gtaa fr=f irt^ x^n t^ljor arr^: n ^ 
Il^  ^ 5WTT TT?^  '^T W» €jtT T^T ^ TOT t , 
m i l i t l ^ r,Trr i t v t »rfr vrw^ i j rr ' r ^T 
arr'r t ^ I srfli gt wntrr t i 
rm ^ ^xtm ^qrw 
f l TTl^T m r«rfqTT HY rr^ t : 
^ t ^ Y ^ q n ^ J T ^ rpsjfl f V r I 
=T H? TOT ^ r m : n " I 
T w s m t - aftitTy '^n *rtr ^ sw aigj 
t . - ^ 
1G5 
gtif TTt^TWifY trf ^ TO'Y, K 
mI" ^ t? ^ T ^Kfr 7 
% fp ^ ^ Tri^.T rfirrv if^ m q t ^ wt.fr t i 
m i h f ^ 15Pi jft ^ ^fr J? nrl ^ T t i ^ 
^^ m ITh^ ^ ^T OTT t : 
sft f t ^ i ^ ^ f t p M i : I 
•^fSfa,^: w^ft I g f t g : i r ? 
4t tPiti qx ^r ^ f-c 
tt i-TT, ^x Trrr jvTm ^ T 
ifr ^ ^iHi^ ^ T 'TT, flpfr^i wm x ^ 
aM>r n t ^ 
ita «rr5rr awH- ^^ ^ ^ "Wf I : 
qT Trrr t^ ^trrr t ^ T ^t smqtf^ ^HT^ ^r 
^ ^ TTWT L^ATTT SIHT % OTR TBT 
fltli*rraiT H- ^ ^ Y laai'? i^r ^ t t . fitr 
^iviY l i 
(»r) jstiT 
t T^-t w ^Ji jssT I . i ft T^ uufr tmT r^ rtn ^  
I q t i f r x Tw^ ^ itciY t ij^t-T ^ m t : 
'' irnf JFTT^TT ^ r m f a sirr i 
^ I ^ mf^ tm ^ F^T ^ ^^T f rsft 
tpqiTog ^ irl^TO r^'t TCT TOT 
^^^ oitt iitsT I ^^ 
TTt^'TaiT ^ ?n=r ^ mx t fl' • aRIT-
, , - m 
1G7 
^ r wiTf ^ ST r ^ 
t , .it f¥K?r %'Y ^ r m r » 'Ht^wl^ ^ftef'Tor % 
iflTTt uYrnfrtr i 
TJ^ IT u'ftr 
I ^ W ? :TtITTU K->t ^r-i X TTt^T 
TTO. tl T t ^ ^ «mft , "i ^ 'f'-^fl't i l t l 
t ^ iF^J- w ^ Tt^ t % : 
^ifi ^ f^^t Xim aiwPT tr ifHrfT'T ^TJ'm ^ T 
^Y^t^TT mi) ti 
hY r ^ t : 
" iTTff^ T a^rtl i 
188 
ejfcfrtr 
m TTl^T fo^YigT ^T ^ 
t f r x r^®'^  ^ ^ ^ z m t : 
xf^fB t^itrf^ pt-^i^ ^ I r t 
I E I P O T W L ^ I ^ T ^ X W^X N ' T ^ I 
p ^ srtT i^ Y ^ I? ^ ^ I 
T'wratqa-'^T m w"" ^ 
ar> us I ap«i t^aY ^  Trnt tmaiT ^ ^fhr 
fiT «TT n w I TT t'^ srtr li f«rf ^ artr t ^ i-t*? 
It iPr, iwY TOT ti ^ f r i m t itdY s i 
•• - H I 
IGH 
tTrtr ^^tn 
HX WYt^rr tt mvn •TCt f , r^ f 
ntgY t i ^ t ^ f r vfnrrl f i t ^ ^crro ?? 
qft^-m Jft el , aftr ^ ^ t r ? «tcfr t H Tt -^^ 
^ ^ pf I m mx VY TT-^Tl ?st ^ 
^'Y TTt^Taff ^t "^^ rr ^iYtr UYtr t i ^ t w 
Tittr ^ ^ 
* ewrOYf^ gtrf^  -RsnrlWDT tSmr i 
% ^ I^T^Tt , ypt artf^  smei 
aRi :«|IX0T ^ % arf|3ff ^ STI^  nTTT W l^OTT 
H V? w w i w ^ %TioT f :tlRs t i m i sfmr H mx 
w a i r r I ^ ariftw ^ «rft1%?i • twr i 
fm TTO ^ %TT«nrgemr ^ t r^wTf 
y^rm ^ ifr I - ^ j*^!?! ^ Y f l S TrtiiiT w 
T f r l : 
arnrN'^ ^Ri'Y - \to ,, - w 
1 7 0 
t «tll I TO 'm'^X ^ tFrtWTTT w m ^ Tl^ 
w®!^ OTR T W ^ ( T l^'fta %tr ^ i t ^ iprf^*^ t , srRni 
t«rr «rTT «TTirr »fr ( tV ^tmr y grtiRi 1 1 
w 5rr ^ T I # Trt^ wiT 
^ OTR j jfrr TTflfrT ^ "ffei^ T ^ ji^ Trr ifrrr^ jafit 
«frrr flfjT fcDTTsfrTT i 
^ vftTT 
fltrr tfrtr ^f^mi ^^ 
golg r^T ^ f r 01 tfrtr ^^ mx ^^ 
sm ^T ^^Y t , aitT aicffT i^ T 
t l qrpra: qfi^n f t am.q ^ q p t §1 JitST f^tTT 
w t sTtr r^ ^rcraffartT ^Hfrrri ^ ttc'-^R t. .^-Pt^g 
^Tsft t , ^ mPt l^ iwr «HT t , gsr^i "ft 
axTOT h f r t l m^x sre^  «m 
l^fmr jHFofr mik r 1 ^ 
m^rf^ ^ t w r m I 
w ) OT'm ^ ^ ^ t "ftlFofY % ^T j i ^ 
t - amrfe-snmY • ? 
171 
sftl =T5r tftnqY I 
" mr mr 'TTfi ^rrn i 
OTT OT ^tlpflr 11 * t 
"trpfr f m 'i'l ^tlra, ^ ^ ^^twnft ^rfm ferr f^ ^Tr t , 
r q f yt^oft arr^T ^ f«r t i m ^ 
WRY ^ ^ TT^Y ^ rfrtr I 
flfsrr ^kfrtT 
irtiT apifrtT if 
t i IK? «R=TT r r t t THp f»t I^T^g 
^ ^v^ m ' M m ^ ^ «?T W ^ ( T ^^tcO* t i m>7 
t f ^ m f t t i -sifmx ^ 
t i j a ^ t -
i^ ll^ T'ir sTtr TO TiiT artX *f w i t "wr aw^ 
m ^ ^ ^ anrjnr, t f f ^ »PU , 
172 
jrra: Htl^  p t ^ trlSr mx ^ x rr^ ^ "ft^ rr-
WT, m a pft ( ) srnrr 'I't gn • ^ t 
jitiT fit fTO ^ikm a t 1VT 
^ «fr K^Y ffw ^ ^ t -
% t ^ r ^ I T^OT mx ^ ^ ^ ^ 
f t f , qtrr • TT^ ^TT 'Isfw «iiT f r r a 
F r w m t i 
^ TTt^T ^ «ruf=r f t 
j^ft^gT qrr ?rf i i ? 
( » n w T * t ^ x > ^t tiiT 
UTTtfr T5T t , % ?!3 "^ iTt 'H'a sfPt?, ^ T 
HIT T^®^ i 'TT ^ 'WTi't«i rr^Y ^ t ^'ttot 
i I 
jrtiT viYn^frrr 
^ fit ijtiT Wttr ^ 
173 
• T t , T i i t r r ^cfJrr ^ s t t t flnHH f t 
w qfrat Tr l^T «=r ^ ^ TTn armrfr t i m 
^ TOt i i t r ppe I f ^ "fr T^t r^r 
mm oitT T^Q «f ifY ' r ^ w ^ mm i 
•r^ irnThrr «ft ^b^ ^ f T 
^ y t» m T m $ aRtwT f t VTC I ilf^T-
tftTi^ frrr vto fR ^ Tnif I «?t<r ft jprstt^ h 11 
wf f r : w r i : ^ v '^jw^hllT i T t 
t l^srr^Ti! I (CR St gt ^ TO smu 
) ^ r f r w r a m f f ¥ Y ^ ^ f t ^ , m ; ^ 
nt t ( ^ ? i^rrrr I cit ^ i ^ ^ ^ ^ 
tHvfr I ) I 
fittrr , »p?fT, ^ ^ t ^ arrl^ HT^  9 i 
1 7 4 
m ' N m ^ i f t ^ t i v t 
^ ^it^^f^ ^ JR *rrTr ma t i ^ vreqni 
JR • ^ fl qftwrg iT WTti ?ft ««f?!TfS f f ^ ^ ^tT «tTrT 
TOT I sici: t W Y m t f f t ^ wsroPftft f«zrr 
QS^ ^^OTT^ jrTf'? f|Vi|fi|qr 11 < 
ftR^ t , ^ w t p goTT^ f t r I 
t r ^ ^ Sf^ trr f )TiT I 
W aR? ^CniTOT aitt -




t , ? i^TO tS ^ PI W t l TTl^t ' ^ f r 
^ ^ ^r^t t l feti MpTI r^WTZ ^ m^iruT ^ iX ^ ^ 
f^ HQ c3J=2i ^ >R TTrY '^J q^liT Trt^SiT Ol OTf-
Q'^OT'Y ^ Q^LST ^T «ITT JF T^ RR TI QT^RT ^ ^ ^ 
^rt Fq^qrr^ 'jfn^Y ^ ^t «fhr«^rr!rr4 % Wvi ^ t lis -
'' q e ^ ^ T iftTT ifteT jrtll 'llifr I 
f ^ t i gtsT ^ firf 11'''' t 
» r r < t ^ ^ wYt qt j ^ ^ Td^  r H > ) y t^gitwr 
t ^ T I r THY ifter ^ih^rff ^^ 
irfl! CTTvil^ g 
m ^ q e ^ • t >mi§rr ^ ^ t j^iY ^ g T 53qe=fr 
$ eqrr ^ ^ q f roY t qt qUi ^ W 
188 
Httli * t in^Tjf I «itT w^l «rtr yq-
HVT ^ TO m i # j m <iT 
qgT -
t^ a p r T T t ^ T liT s^ T^ 
f s ^ f r - TOT I ^ ?lftt l ^ t ^ 
iPT fm I ^ ^ ^t 1 
I ^ f"fr sf I 
t t I ^ T ap:^  nrtr VTO 
s^z JiR t^ 'TT^ ^x^r t , w tr^^ 
t i TO- »rt«frr ^ t i w t O T li mx h k fi 
«n2rfw"«fi?w'Y - Wo 
177 
rm ^t ^ ^ W T «TH w OT Ufa iWf ' m 
i t^ ^ wn ^ ^ ^ iw«T ^ i r r t i •srw w 
htt I ifr f r ^ • irr^ ^ ^'l^ofY wr^ 
^^m r f f h 
fritu ^ m^m ^ " Iff " Ti^t 
qwtl w ¥Y ^^rri ^ ^ v t o t f ^ T i ^ e r t m q^^ r fm 
^ ^ ^ ^ t : 
" Qiftet^WFTwW *rf »Tr W v y r t 
rmr^Ff I V r a t ^ -Qimnr ii ? 
( wftT^ ^ C i i m ^ ^ amrr ^ ) ^ t t ^X ( 
t^^fi ^ ) JKi f r r - ^ T w 
IT5i'j1'*iTr m m *f1vSTTwr4 
acqpfr v^qrr t 1l« ^ ^ ^ ifr ^ t arfqj i r ra ^ p 
•T s t ^ ^ H^T ^ t : 
jt^rofr, f x ^ ^ ^ f t e T f ^ app^ ITHIT-
• m' fp^ m '^'Mf, l»wT eitt ' ^ p ^ ^ 
amr^-imRrr -
78 
t ^ ^ vW STR T f t «rr5r qpf q t a n w t l 
TTflwiT ^ «itr ^ VY Hsm 
l^lvi s f t w ^ arm*? 
x^ ifX^ ^ mrtfCrn fax 1 ^ t Tw -
* sitofYyrrt^ I M trtf^r: t 
^ifTOt j M W ^ o f '^fm u " < 
^ qx ^ ^ ^ w t ^ qti ^ T 
^ ^ m g , ^ i^TT 55il?r ^ gt ^ jfr 
^^ h 
w aRi gsTHT^ nr T^t wtt^ w t^!^ 
•fr I^ TST isfm uterr 
t : 
^ 'ul^T'wrwY r^nwt ^t^T ^ ffcrri«Y i n ^ ^ 
^ ^ ?rft 'wf f j ^ Hx "^fr^B Q'PRT, ^mTTntq^TT- » arrt-
ITX iR^^T •Z'aT tl 
179 
t ' s i l l rv^J 1^ r«r»uT t i 
Trt^inT ^ ^ ^ rtmJ t t t t ^ T UTT-
l ^ o i T rrrr ar i^fr TO ti 
% q t ^ I «rfr ^tr H> ^zrrr m »i5i to VTS". TT^ t JT^ 
( m^T ^ T ^tr T^^ ^ TO'^ig ^  w ) aRi: ^ 
^ q f l ^ qi »?2rr t i m tottsi ^ ^ j i n ^ ifr t i 
I m^ ^^^ ^ ) I 
'mts? t t^ iQ^  UTtT TTt^T ^ ¥ t ^ J ^ t 
W i^ F^^ mi ¥Y »fr nit 
^ if^ ^ T '^ nisr-e -
" arm*! •^rorr tft » 
1 8 0 
SH T^ ^ fm^ ^TT for , f^TfftiTT 
qt - f t f t - ^ B^TT t®wr ^tls^ff 
UT I 
M ' f t W T ti < ) 2ITOT 
T i ^ ^ r r t ^ T sH- z^^y OT 
Tri%T % *rr«?t» ^t w »i(T ^ ^ ^ mux ^^ ^rr ^ f r 
t i 
f t ^ " f r am ^rr ^ artifr 
iTO'Yfit ^ FT t : 
* iprrf iiefrqfrapji^ jwirf^ ^-ttofY i 
1 8 1 
»r1%«>TY fSifm ^ «rarr i^t 
Am ^ T^t ^x ^Y ly WTT ^ fly S BT^ 1 , 
( wmx S 'Fl^aT TPiH m r^qpi «rra crr% I. 
Kt - ^ TO^T ) cfi.rrts^ inrxi 
'i" t^tVruT 
^ -^tWslT f Ifs^'Y t -
TO^Z^^t^fv^Tit to: t 
^ mrm mfrtm m^i to, ^ 
jifi»TT T^T srr ^ w I 
A * 
f t : ^T \ 
m fl^Tti I ! " ? 
frtT ! f^it fr h 
,, -
182 
^ TvS ^ f ^ T ^ ^ ^^ TO t , i ^ T JRTO 
( ® : ns^r fHr '^cT f ^ t ) 1 
^ f ^ in o t f ^ ^ x^ 
cFq i m i p T ct^-
^-zi ^ti vt utsT OT^ 'fr 3rqq1li i?' idvi ^ t r ^ w 
m ^ 3iaTl|g farr t - ^ j s ^ ^ q ^ t ^ ' t l ^ r r o ^ 
W W l TO ^ ^ *IT 
^ T w % fm e^qwrr r^ T5% ^  r^r H^g w n c 
wY ^  li Trt5«»T f ^ T i^r^ t , s^t ws eifOT^T ^w^ 
l i 
^^fffcwK*^ w ST IEB: I I " ? 
ftg trm w'Vr I torw^ ITW ^^ j^^ qnrtr 
^^v^ ^ mr^ RT«« ^ ^ f r i 
t ^ ^ to ^ I m i^ T t : 
q^f^f?!^ rtrtrr;T! u ^ ^ ^ n " ? 
I^itj^ / q ^ ^rm ^ ( ^ ) cgt ti 21% to n 
Vf^ ^ ^ ) ci '^TTs^ -mrr- 'itspr fl" ^ =T 
afpqrrr ti 
84 
rr^^fm TTt^T •fWT^'Vti mf^ jnrfRi mm I 
" llR epmit irr i 
grhm "wfwTf^ n ^ ^ 
ft ^ arr «prr w s^tiut -^ftrirfrft art jw r^ar i l apar 
qti»t p i ^ f t arroT toT 
ettrft ^ zfr I 
m ^ ^frmvn vitt 
iitl qUr ^ Jw ^ <iTTOT wmrfirf 
g ^ i i m v f r : w T w t i H ^ i - j n * ? 
% I fT I a^ F 2rrr Hw h t ^ I *rrf snrtr amrr» 
'Tpf ^ snrTT, »rtVf aitr n'Mt, n f m ^ 
I ^ AFFF # *TT®T ?RF*R ARR?? AP«? BT'Wr gurr t i 
«mT*W TTt^T 
tiWRqr ITT TOTXirft TT'ftfT t W 
t - arnA'SRuft -
185 
fr t m J r - uft^rm 1m ^tsrr t i ajEi: gre^ f 
f ' f o f r p T m I , f U T t % « T « r T t ^ f f ^ 
I g-t^g m m arnrr t i am: tottcO fT J r 
f gt I argiw t h «TtlrwnnE?i t r ^ «nwr l i 
1 V t Trt3i&T n ewF=8rr Trl^iiT ^ f ^ gt t ^ i 
^ T^t, m f m n ' r ^ t i 
mxtmr I r ^ q f ^ m f t 
% apmri wm % ^ o f ^x 
^ f T TT^ 2s»rT ^  arflOT ^ m'm tor t : 
• jpirrr mi^frnfi: i 
w i w r n "" ? 
am t I I ajtl # 
trr TOT t m t , w Y ^ t hx % 
arr^-TOit -
18() 
iX^ t ^ ^ l i ^ mix mprt^taff 
r r t r ^ ^ '^f^n ar to 5 arq t , s^ t 
I WW aifi f^c"*" l i ( ijra: q w f v t STTI^T ^T ^ 
y-fr^ ^ft l i ) 
irranH^T^ tWafT ^t ^ ^ fll«TT 
OTTt^ m t T^OTR f ^ i ^ jsmg «fr 'isnft^ 
^ sn^ arr^  mt"^ ^ V r sit? ^^ w ^inT gr^mt ci«rr 
Jr? artx I^ FTT ^ «fr I 
^ »fr ^ -^m m WTt^ FlTaiT i^ Y 4Y w i '^ 'Y t -
V wm ^ i ^ T hX wm wm^ t v ^ ^ • m 
^Yt^^ -
ifx * *crm '^ t i^ tm* ^ ( aR: ^ t^iT ^ 1% 
) r 
1 8 7 
rm • Jw anwTT m T T ^ T 
TTf^T I Ht^  T W %T JFT 
^ o a r g c f ^ ^ I art? t ^ 
arirrn^g trtwr t m ffwi^Tr t i 
^ RTH TOF F»T OT QI 4Y ^FLWFR IFI^ 3 3 1 F^M FT 
"HPI y 'FT TTsiY 
iH'miT^'i suiv^ q f^ rrn ^^ HIJ TTI^T 
miTprr Tt^^i-faiT^t^rr ^rl^rilmp? ¥)• 0 : 
" t^tl^TirTWRf'? ^ T ^ t ^ ^ ''(•^rlh I 
mf^  m ^ m Tffmj I mrf^  ^ "Qwr ^^ r-
f^ wfsCr t - ar«r¥t ?i1ht m^ n ^ t t - art^t ft 
v m r r • ^"^T ^ wtrr t l^m 
• t ^tHi i^dt m mm k-ifPT ym^x ^x 'nfr am? 
arnrf^ -^ imfY -
88 
qi lOT- t i 
m aRi # m vit a^f t amfV TOt t , ^ t ^ 
t , ITT PI Ttit^^ ^ TOt t , iQsm ^^ IH 
ert^^T S \fr t i 
itsfnenr 
" ^T W r e ^ f r ^ r ^ t f h T I 
qrr fil^Tftsr i i ' ? 
^ TTf^T ^T^ ^f t ^ m ' t t j 'ft 
rr^ f R f u f t t i f r nUi ^ ^ i^ H* i ^ n tr^ ^ 
y ti ^ ^ t ^fr^ TTt^T V ssfh rm 
%T JR ytjfffY %) er'^rrrid m m 
^ arrrnr qx r r t ^ T -





wi wmm •fr sffrfsi^'Y fi 
wrsfMqU'itT 
t^ fvit^  iti T^.OTT t qtci ^ 
^ ^ qr^ iT cfr ^c v r r i ^ q f e T r^-i'-^ Tdt stt^^ot j i?^ t -
tN'm ci?nrft f^^ t T ^ otTTcrr ^ f ^ x . ^ . 
fpn'^ 5ittmR5i fivOTPrm tsfy i f f sjTfgr i 
isft^gr 
I an^ rr t , T'Q'^ I" ^ T Trf^T 
.rnrf^WviY -
KK) 
ITT Hrn t , a t W CT' JIP?I TTt^T * t 
m % : 
^ q t W K l ^ 'Tf m \ 
^vmt f mr arr^ ^ ii ? 
^ H X m ^ ^ OTPt - s z m wt ttft* t -fi. 
fT 
"" ifm^r^iPR^ to: "^R! '^v^ ir%r i 
% I sm: m>x ^ ^ ^^ i ^gt ( ^ 
^ ) rrtfY Km4y ^ ^ r -ryf^  snlT oI^ t i 
cfPiBTfx^T 
=rr1^T artnuTfTi'T ^^wv^ t i l&t'Tm 3F=mix ^ 
t ^ ^ TV^ ^ -^^ trr ar^ a w «rT If ^r^rrt^ em m ^ ^ 
^ ^ ^ TO mv^ ^x arftfBTT TT^t 9m: 
,, - w 
191 
* I 
^ I ffetl fjftr qfjUTT i^UTTOT 
t l 
" m mm i 
art^ iBTl?! p T er ?!rf fSwRH" ^^ cftI^ I I " ? 
( ^t if.'NTrtrY t ) -n^m ^ qin? qfi ? f ^ »rm 
^ ^ f , artT ^ ^flT" t H. sthY j rn- r^jSPT 
tX «TviT I , % |H»r I ^ ?? W ^ 




grw rvf^ I «TT <iT ^ t ^ H ^snWY, 
Vt i f r ^ t gi «f ^ l i 
in? ^rd^TT f : 
qHl qHl ti»HTt®«r: ^^-jTS^uti^: It " t 
^ I Tl^ifrttu, f ^ l ^ w , ffm ^T 
'T^l T^T ^ ^ 'ft hY 
V sTtiJT .vm-f^: ^ q'riuiH s-T n^ .. i l t fYI ^ 
^rT ^ HI ^ % ^  tit t f w arti ^ f i r q j iW'^ WT-
t%?rT I 
aap^ ^rreTonr aitx ^^ rl^ re : 
193 
yd ^ ^ ^ i^mx srtT ^^^ » C. ^ ^ i 
^ TO " ^ T TO ^ ^ T vit WW W ^ WT^ «ir« 
^Tvft I 
JT 
qf t v r ^^ uHi^ rr 
t ^ q ^ r r t t I ^ t l ^ i r f o r t i 
^ t^jspffiT TOT % ; 
^ i 
^ I m ( Tr^fT ) •^^'Y^csr ti, »m, 
nj; ^ I ( my m qf'Y ) T ^ 
^ sRtr^ $ 1%-tfm ( > 3|snrtr»r ^ HvUn f r r , fitr 
gHTW I 
4-
qt j TTTTt^J f^Vtf • mtfT 
194 
fx ^^ ^ w r %-rT «fri|<5 ^rt-f^qtpPT TOt 
t l TTt^T J3!T?Wq1ll=hT I^TT mitl'Tf^T ^ 
I ^^ t i 
ft 
^y^v'^Vsiwr: ^irt^tVr wf^tcoT'Pi i T t 
imaT iJr^ f t ^ I 
i-rra ytv f^^ T i i " ? 
fiw HtcaT ^f^uft ^ vrsit Til -^^^rr h: I" 
f^^ roY i , HT^ ^ '^ JTcTr » m x ^r^ 
JT^ TT to ¥Y u>rr v^T^x ^ dtr T^ t^^ i »?Trr i 
t ^ « ^ ^ T arr TOT t 
^^T qfrH r^^ t'TTcrf H^jatf^rnn^T ti ncv 
95 
= f T l ^ T anr«T5i«?tlri»T ' f f iPft 'WY « r r f t TOt t : 
qlt i l^ : g a r m »rarf^Tfii "^ itillratT n 
g t ^ TiTT ^ j t t t f f t %t ^ wiy Siaq 
q l ^ T ^ w r I wb ^ t p t 
TOT ^ f f f r w r I 
>fr T ^ frmr t ?it ^ ^ ^ ^ ^ 
I TO TTf^iT -^T %m t I 
^ ^mli wm iv^ ^ fn-^^ ^ f^^ fsr 
t i 
d T T ' r - 3C4 .. - n 
lOB 
^ q r ^ I p ^T w r ^ ^ ^ftx ^ ^ ^ ^ f ? 
ift fI 
TTt^T^ ^^ J^ TZT Tt^ vi fim t -
TFTidY I 
5TT aqr-^ V v'r, f - f r t v vTp'f TT^ Ti: ^Ttr 
^ h'7 '^TvPr 7 , ^ ^ t ^^ 
• iiTv.friVr ^fM ki^ » 
fet^it'^ wnsw if;? 
el rdY I 
arnrfg'^i^t - u^ ^ 
, , - tc 
1 9 7 
(g) nffar 
t toTT"^, . ^tHpTi »rf%r ^ t ^ i 
I Qt^ I ^t^rrl arrt^ ^ srriFft^i sri w r j 
rm frrtr ^ T^ ^^r^ m wpr PI 
'?t«r t , ^ OF^  »rcnrT TT '^Y, j t t o t irrtr mm n oTi^rr 
' Zft frYvTrfq % ftgfl^a: i 
fefi^^": ii^fT ii WrciTef i i " ? 
^ f^-f^: I W tr^ r-r'TT u^ rr "PraT hY rrvli 
^upTtfciT 
arnrfe-RRigt - oe 
1^8 
^ 5 wd^ I ? f t^ : 
f tt^TI" I I 
t i, ^ i v t •'Y ^ ^ m 
f t f i t gT?rTOj ertl aTTTT ^T^T 
m t i 
m ^ t'^f'Tsmrfr. vf^ ( ^^T^mr^) fr^j ^ ^gt i TPP 
^ et^ I ^ ^ M wY, HTH ntOTT ^ ^^T ^ 
QTOT ^ n^^ n vf u r f m r 
' imM i 
Htti \ nx TrnrT ^ ^X ^ W T 
WH T '^nrr fit TTt^ ffT fit ^ ^•ft'r ^ iil'wT 
(mh'^my -.. - w ,, 
19 [3 
(T) 
emrmf f W I5wzrr 11" ? 
ITFa ^ "MY I 
^ ^ grmioT otr ^Vf^-
mS t^i: j B ^ g l%rrcrr: n " ? 
Erf^ rrfr ^.rr ^^ ?fY at gt wnrr 
amrf^'OT'Y -
^ O - w 
2 0 0 
^ x<rofV ^ mm ^ 1 1 ^^ ifrTT ^ 'TTO ^ 
^ Wt B^T ^ f l 
% I ^tlg ^ mix 
"f^ i^T^ it»r QT, tot s w i r r 
I 
TTOT ^ »-rr frt^ ^ ( gr^Y aff^T^Ut ^^  T^TOT ) Cft^ WTT 
m, nm ^ 11 '..ti to MT ( ) 
m f ^T ^x 
•O m J » m v j z i^tr t , a«rr m t iwrr f i w r 
t TW TW fl 
V- - riQ 
201 
" gt^ ' s j ^ r B w r r t f ^ w f t % I 
% Q-fe I "OOTT f t a m I mpf m r r ^ 41-
" r f f l ^ m i t , ^ ^fr ^ I???? i f t t i 
tl f^^ t^ ^T I ^ t ^ l ^ ^ X ^ m n W T I , ^ftt 
^ft^x V HlCiX t , sfW 
^ifr t ^ T T O T n m^ ^ i 
'TTO 
kB TRh % f'T^T § f^lfr ^ iartl 
'vim i^T fr^' 'HT ^ VT '^T p f r 
t ' T ^ T TO ^ ^ ' T CfqFfr ^ h t x ^ m 
T W fi^ sOvlT l l 
iT^ ' % if? zrni ¥Y ^ 
% ^ clT fp TTl^T ^ rm ^ aitcpTf^ JFT-
5:- - ^ o 
202 
n ^ W -^tfff^ » 
jftwp?!^ w j r ^ i f I r t 
^ I mpf tr ^ffn HT arl^ rasw?! 
I , ( ttSpasiT ) m v ^ t fWT qff 
m Hx jm^ 
m apq 3TOT0T y^ ttSK?- f ^ ^ mm 
sTr ^ TTl^T ^ W W f ^ " f tW 
^ ^ ^ Trt^T w t : 
^avgiTOt ^ OT" p'YsirJtw' ^ r ^ 11 ? 
Hm T«FfT ^ I <i»T fiTTO if^ mr f i ^ t ^ ^tm 
^X T f t ^cTT t , f n^'Y^'Y sit TO 
^ T m^T HY %m gt? ^ ITOT 
TTTft •UnOTlT t l % T T ^ I ^ T T o ^ ^ ^ T W 
- n 
aRViTTwrr m mix I : 
arqrn?rf s t I ^ iJef^TSTPi^ I TSf i T ? 
yfSlvpqT r r n *rrf "^ r^r »mT ^itt w ^ m r r »wr mm 
^ f-TioT e^fttoT , TTO ^ w n O , 
HTcitTO ^ 9 p f r ^ ' Y TOT ( SR? TTI^T 
^ r r ) uof ^ m i 
m ^ irmvn aftt -
m"^ ^vnmt crFTOqerfpt i 
TO^IirPi ^ ^ I f ' 9 
MIT mx HX ( > w r 
I m ^ at Hx ^ it \ m mix ^TtT i>ta 
^ ^toT inTOTr -fif^  3rt% qt I'T fpi 
% ^ T ^ I 
^TTOTtfl •T OTT 
^ n f i * JF«T I , ^ ^ H i n ci?rrT j H T f l m i t r r 
204 
••R artx 'i'T-WY%rr ^ t i Vt »pfY 
PI «f yqrl^r i^gpT^ rr w t aitt f^ i flUTW 
^ w r t % t ^ a f f m ^ s r 
^ t 'TTni^  <PT ^ T T I TOrf^TT TO^H 
f?^ ^!r«rcrr^ irtt^ I ? t # 3|t -aq-^t! ^t i^rorr^ frs? 
^n^ ^ gm' ^ t r t ^ T^t ir i^ xsi^  rm ^ r^t, 
w siWT t i t^i ^ TPr??' r^Ttr € H t I 
I qf^ ^fr qx ^nft «rr T ^ t i mm 
sf TPri* jufi rri^r ^T^ li gffr 
t - cir^nt ^ f^llt^ftrr ait? gyfsrFrr ^ hiOTH-^ T*^ 
x^ ^ rm ^ TO^ m ^T-^T t f f t ^ ^ p l ^ T 
f^ift art"! x^j arqft »m 5 i gY 
205 
wr ^ mm TT^ rfil ^ ^ ^^ t^f*^ 
r m f Hf^ RfY f f ^miY t -
Tl^ '?^ art? ^ 
^ ifpiT n J t fe?? -^ ft HT^ ^ l! Sfi^ TO 
( i^T ^ ' R I T ^ ^T ^ srt^?:^ W m T T ) 
fT^si i arf^TOT ^ i^Y 
w jffpT Jf w >RrT t ^l\^x T W - T r t ¥ T - j e t 
•Ti^  j w f e t ^ T T II 
2 Of) 
' l^ fWT era: i 
itlRf «rf tfpmfvmiimm^v^ l^rrmHi i T f 
•gUTT ^ ^ TOT f t ^ T f T TO 
^ ^ ^ ^ ^^ ^ 'f^sm ^ T If 
t^mwf, wrfr, arrt^ ^ ^^r mx ^TpfY 
ITO* TTl^T ^ apfhe TO^^T grqffT ^ ^ T T 
T^tfY I, •f%:|->CTrf ffr^iy- r^r^  ti C^ T 
^Frf^-^i?^ 1 m mx ^'TT »P3T ^ : 
v q ^ iTRTT qr m^im ^^ '^ TVIT 0 o t i mkr 
^ ^ 5jtt f f ^ f t i^-^ri ^r wt^ t i 
m ^ti TTtSWT v^fr 
I «rre W r t ait^ w f r d ^ r * t l Y p t p 
arrvf -
V-^ t'Tq^ vi irmi 
207 
vFlfF^ ^rnn? "^"egpTUr n ' t 
^ , q f ^ m ^Ff^f ^ nm ^ s ^ l i w r 
( ^TT'Pnf ) f ^ t i 
^Tsrisi ^ wiwrr«Fr ^T^T wm 
^ =rnn. Trt5#T ^ W W # ait f f Y 
^ f ^ w r ^ OTf 9itT arw fT f f ^ ^ l ^ «T«r JIT ^ I'I'T 
m n «fTTr mr ti cwfe'^irdY » ^ ^itr i ^ t ^ 
irrrr m mix w r t -
^ T " ^ t f . T F ^ ^ ^ T ^ i i 
W TP? S^HJltofif ^ 11 5 
t I -^ iw^ ^HT i^ g^iiT J n ^ f i ^ »[irr t , 
(fu ) -m m^ ^ "fr^jfT T.^ Th'T fvn i 
^mm ^ artuiTOT % sm ^^rm 
q i ^ ^ t n jsTTT?! trtuT I t t I ^ t f t a r r r n t^ iTr ^ w r ^ -
t^ci ^ t ,TTr qir Tmi f t^ 
p^Ta^ gr ( ) ^ fM ^ f ^ ntx ''^T 
^ t arrUY i m j n ( ' r w ) ot ( « T r r -
^ ft ) ^ TO wt^ 'V t i 
J? F t ^ errl?^, T®-
JI50H, srr'Wr mr ii^wFa 
I m %m »nrr l i ^mfivt -
5r rpmr ^t tofr ^iqr^t^ ^tt^lH-rj ii ? 
arT"Wra TO w ^t itrrdt t 
iprnit t i 
Tnrf ^ ^rfy 
' f t i %m ^ t i •TOiTO ^ ^ T T TP^ amr Trl^^T 
JT ^ arr^  Hs'Y mft S ^ ^ 
^J^e* arTlW»Fr ft^T t «tT ft ei^ ^ T W *T 
^^ f i Trfi!»T f t farr ^ 
amfN'sifRn' ft "frtw a r r 1 ^ « t avniT^r ^ttsw-
r» 
I - «T>fPr 
2 0 9 
I^PFrrl^Hi »rt*fl" H ^ ^ w r t t ^ 11 * t 
t f f f t qaiFRFei m I l^lipf I , ^ T a f f ^ mvn 
wt^ m Q % C^HT $ arfirr S tjw f t * T 
T ^ t I 
lef a R i 5<rreTorr artt ' f t ^ A * ? • 
Tftitli TTO^ i T ? 
^ T '^ 'T m m f t s ^frii flrf ^ 
*lTf ^ I 
rm- TTtss'T ^T fmx % 
I 
§ : 
* lEwwrfjc-it m^rr qVflm" i 
9T flilPT 11 ¥ 
t I . i r r ^ ^ 'fYnrTCst rt^ ) arrl^TiTfr 
-fTHp VI 
210 
rTTFW irt^x W P Y i r t ^ 
^ «<nr?fr ^T •rn ^ t ^ vfrx =fri: % ^ fit^rr 
^ ^ ^ <bTTOT tffrr ^ ^ fwsmnr t i ^ w r 
«Ff qPhFf "firyp? T^Tf^ 'Tr^  I 
^ ^ T W f f ^ T ^ fflfPT^ 11 " t 
TOT ^ 'PW fT % f t srrf^ 
SRT T, ficnnfr ff^^, »nff Sf 
^X qtvqr a r r t^ t» 
TTtSfnT 5nv«iT srf^ ff 'mCl ^ gt m ifr^f^ 
I ajti ^ TTl^T pifY srqfV fnfr m^x 
<I»T HTT V ^ «3t W v^TTTI^ S^^ n^tJT §1 vT^ aTPlf 
Jt «fTlM»H ^ ^^ mitt ar f i^^a I ? t : 
arrf^pp'it^ wTwr n " * 
211 
TTT a n r l ^ ^fr w r * ^ T 
TO f m ^T a r r t ^ f ^^  "ftuTT ^ fW^I arfEwxor 
^ 3 % f IP l^iT T^ rr t i emrfg-TOft TTt^ fiiT 
% I t'f^B ^x't ^ ^ HX TWw f t jrr-^ 
l^T, ( ^ TO) =7 f t ^ f??^^ 
m f t ir- ^ T^ I^ T if ^ pfY t lit ^ T^TTp^ t^  -^ n^ spf t 
irrwT ^ t wsnsHii'l' 11 t 
Ts'Yr w fcitr t^^^li H2J li 2rf« -^pT «rT»t ^ w r 
5-
2 1 2 
^^ r f r t - st^fri* %T w m I »fr ^ ^ x 1 1 
^ s gs TO55 T w ip5iFf l i arrzrf^ -^ TOfr «f 
jionfr erl^mwf 11 ^ 
JWfTT f ^ T TT^ sWT fiO* 5t5lT WT^  t^ SPTT 
^ IPciT 
tjj'PTtQ ^la- ^ 
^T titirr l i fi^n^rr ^ ^ OTT ^ TOTT ^rmr ^Tst^^ 
^ fm rf qi fT^T r^r W T ti 
* wt^ : f 
W t ^ ( w m W T ) a^^ f^ T x m x ^ T T t « ! ^ • 
2 1 3 
larr t ^ t i arnrfetq^l- ^ ^^T 
errTTfi i T ^ 
, if 
fit K^HT ^ ^ (PT^ ) TO'taraff qt "^ iff f^TV ^ 
^fm f ^ trntoT^r n ^ «rr% sxf^ i ^ V f i 
^ ^ Tn i^ TTt^ lPT ^ 
^ ^ r^WT RT^TOT $ nil 5Tr ^ "jfrtlr i^ 
f i ^OT t -
* "fSj^ fffvi # ^tli cffPTra: I 
t * ( ) T^'nr ^rwa w t t^r j m ^ w xrr 
ti 
TWr ^ c|»TT ^  ^''t^ffT lit 
2 1 4 
^ x sf^ * fiT t^T t? eiTirt-
^ ^ ft- rm • m I'ftti -
% i f f w i O T i N I r r a I CT^ ^ 
wt I 
H^Pfff I WPT f r t f ^ 
r r ^ v W i ^ ( ) ejfif ^-jr f t 
m < ffi^Tart % ^ W R m'm «jiT t f ^rff 
T^ viT I IVT ' fr arnrro-iciMY TTCW?? ri^ ^Tor f^ 
t5w n^wrj fer II « 
I -Qm I wr 3tT 3T ^ M t o ( irr ) ar^ Ri 
fr^T^ ( ) IJF rr^ hwvf ^ 
215 
^ Tt Wt, ^ ^ flit q t ^ V t l 
# l«»TOT TRIT 
l i mx, ^x ^ 1$ arm-
^ H w n T qr ^wl ^fr sr^wm ^t ^ok farr t i irf, 
% f T ^ m m S % i A t arprfarT ^ 
TO m w^B TO larr t» 
1%l%ti j#TT ^ m n e r w t 
if tlw ttrr ^ Q'Fpg f r ^ f ^ f r 
^ T 7 wtTT m t 't ^ T r^fUT ^ i grmf-
n ft w t ^T ^Ht^^ Tt^ ^T f ^ n mt t i 
f l IwqfYu T^ ^ TTt^T qi 
^fwr HTqr THft' ^ HT^  T^ W-i'Fr ^ f e i ts^ Y 
ffv^rr ^ rprfti-^rjirr T T ^ T l^iil €m ^ T f - ^ rm 
^miT I : 
t w n w rf^Y I ^r ( ) ^ 
^ T i m ^ 3rtT fw ^T ^ f f ^ ar^ 
^^ ^t ( r^^ - mm ) ^ t t f Y nft ^ i 
%TWnfl W MT I 
m f ^ m m i x ' f r I : 
qf tgmr 'R ^rrsf^growTlH i 
j s i f ^ ^ w t ^ ^ ^ iit^ I t " ^ 
% \ ( fm^ ) TTf^ ^ ( w^Y q ^ t 
t ) , W f ^T "v^ TO Wt »HIT, WT 
W * »pfr ( ^ T ) ^fiT ^ ?? t i 
uuc , ^^ ^ , mft mm^-ft ^ l^srr »r£n i t 
^ SHTlW^i ' f i t fl 
^ crr1^ ^T ^ emrfsff 
n i^^xn %m mx It gnrmiwr ^ t t ^ Y si^ .^] I : 
v- snfr -
217 
( • T ^ ' ) L?IT • T F M TFVFI* ARFF WT, 
ijtlrDfY ^ ^ T i9srx l^irr i fa arnrf ^ « > » t t . 
ja^vB n «rofT farr 
Q t r f i i I ^ p r f e w d t A a ^ 
amrfsT S TO f t TOT w t^ i T r i ^ 
ITsr- p ^ T^TOT W t f ^ w r mv ^ TI^ 
TTP I ^ T w ^^ ^ lW«T9r fT«T ^i-tl^ 
'^Y «rrT^crr trv jdYt^ ^ ^ " fTT^t^^T-
l e j ^ TspTT " $ n^ f^i" ^TRi'^ T f^^  ^ i i^ jmoT ti 
218 
tK^ ^rmvtf % TO ^y qrRRT«n 
* t 
ti ^ T fiTSzrrqf f t Ht1%g S-T^ I f» HT? f I 
WH m : ^^^ t ^ ^ ?rrTT i i ^ 
^ wm t , HVi f i ^Ttl^zFr^f'TT ^ aij-
yTf 1% m T T K ^ jjeR I^TT HTT 
^ rreTT % m^ TOT ^ a r ^ l i m r r 
HTW a F ? f > p T ^iT W l ^ f ^ U«f t l 
- T T ^ T ^ V9 T f aMrra 
H 5 HVf rfH tffiRi: 11 
I - f r t f^TTT^ Hw: ^I^H'TT 11 1^wTro-?iTc»ro ? u i 
V- *rR«: h t t : I - ij'VPWi'ffiir mi^y^ jm 
219 
liT mM I , f t 
f o f r f || «r l ^ f i ^ jauTT 
f I fl^TT ^ g^Fsrr^  t mix % t^ar 
^ t r m: nm mm fi t V f f ^ r^fPr ^ 'Y^nr 
I V t ' f t % ^swrn^ ^ " m t IRI^ TWT i%?rT 
ti TO Ts I minx f i toT ifr 
t mk HTSf *T t^ f^tlra %! ^ 'j-l" v ^ w Ttfr 
^ Ttig x^ T^T ^ eitT ll «m ^ TOT \ "" 
OTt^ ^ t^ rre, arrt^  T^ 
^^ T T^^ rr ll wl" l^ il* H JR WY 
¥f t t ^ f TUT I artT ^ "^Tff f?q ^ ^^TT WTX f^ TT 
ti mh rraTT % f?? «t ii •iT^  wft f??^  ^ t^ i^  f ^x T^^ rr-
^ wm wrft ^ ^ ^ f • f ^ ^ ij^fm 
srraT I ITT fM TST^ 't^  ^r rf^  ^^ ^ 
^ f HX% # r r H^itt^ \ n taftinfT ^irvft h tt 
jft^  f apaWT T^  fl JB, fOTT . 
f»?ruTr, arrl^ HTT i^ q tWwH 1 1 
W , flfl aitT ^ f JSfc"nTf8TT ^ 
»m mx ^pn^ 'Tpr sraaT t r^t-T w m T arpp*? 
fI '^ ffTT mf % ^ T wn tot t fit 
X^ ^^WTOT ll 
- HJ^ "^Rr TT^T^S- fST aMTR 
2:^0 
% TTBTT 
V I aiti^Y ^ «j«T gw p'm i ^ T l i tr^  ( apu -
t M ff^^rqT nfla ) VITYT ^ ^ J»Tr ^ TOT % 
a i f ^ I ( m i «T3 % a r t ^ sftitVlcl % 
inrtT t , f^u ^ f f I Tw ^ »fr mrt m^'r t i ^^ 
^ jOTT ^TO lefr ' m r l i 
m't^x ^ ^ ^ ^TPT TOpt »r4V It armr^ t^is: 
Qtfv ^T t^oT ar^r^'mT h j^f r^r s^l^  ^ T ^wmi-
^ofr - ^ i t aibtmrrT ^ tot ti ^ ^ 
f ^ I , f ^ r^m jfe wn?t t T 
tWI^ q^a^ artt anfpoT sm^J T ^ ^ ^ f r e m tft^ 
f I ^J'H'fiifr ^fpm x^T^ ifi^^ % m 
n^frt w p ^ M ^ fHiT 11 
T f w m l S ^ : « rfli ti 
221 
j f ^ n f Hft q^ Y t i m r -
fifi? 
gf^^TTf, OT'^II^ aitT 
• 'fi^ « t^oi^T sitt v^^ TTQ ^ fi 
% 
qtt^ v^i vj=r I .H ma Is ^ ^ m'q rfpff ir. to 
Ivi^ qrq T i W t 4 Y ^ftgr PVT \fr ci^ ggT - ( ^ rrm 
'f J t trr ) I 
^ cF^ ^FrmtoT sitT t : 
tH: I f ^ t ^^ n • 3 
^ I IWr tsrra V >fr w^rx ^ ^ 
^T t ^ I 
W W W ^ ^ e e W W * W W W W W W 
3- , , . W 
t¥«5rroTciT ( ) ••nt^ ^rr w r t I 
a y j r o m c F T l V r t ^ f H Wt ^T^lti i I 5 
sjrmiT 1 t r ^ t , -ftTr ^I^IT I 
f-^ T mx s n w T , mlH ^ t i 
* W K toV^J^ 
m ^t^tir fqt^lwiT i T v 
* m fqnapsT ^ w i 
amrh-RRKiY -
<•_) f > ' (C o 
m^ =f t i ^fm 
OT jjittl t !^ f I 
iy^ zfTETW ii ? 
smi ^rm % ar^ "mn ^ ^^ 
sm^ ^ ^ qr 'TTOI ^-x ^ jif i 
^ ^ wmv^ ftx -
twgf^ f r f M mx^w'^ ^ 
jti^ r afi^  iH rt^ ^ifrr HX iTf HT^ T ft®^ i 
artT *rpT ^ % 
y 
>PT f t •rr fti Q'fti t aitx % T arr-fr ifr^ Tr ti 
I - •» . M 
V- twMrwrtr: m f l t ^ ' f t f f f T : ii i^mrn-nTeTo i n v i 
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^fi^l^mr^T f^ roT mf*H: i 
o w ^ t s ^ ^fmr t i«mg u f ^ i i " ? 
n^wT jiOT *r W T myt tPrfff^fHl ^m ^ ^ n ^ t , 
f t TOT 
«>«>«ii 
awTf f t ^ ^ fI m^ ti ^ i^r^ yf-
^ 3p5!fri5ig ^m "a^ Nrr % wr^ % m mi ^ : 
* f^T I ^ T ^^T ^ I t^rmtj ^ I gg tjrvTfl ^ I 
O^T F^TXT ^ tit I fcmTT t I 
tiRt fY aCfrf«B J?'*!®? fft^ WT^  
V 
fc-irrf f t -Pf^T WT l^ nan f ^ i , w^rra aiti ^ t i 
t - amrfti'WRn" - U 
- BT'ftmHn II 
V- i^iTPfl^TtliiTnT?!: n 
- 1tmT«r- IT'ftfilPT^ i l W 
^T t ^ ; ^ ^f^f TOT t : 
«*rFnTt^T gt j t^ofr M * ^ 
^ (sm qpfr ^ % ) p 
I f^ m t^ % i^t «f I^^ T larr t^ gT «rr i ( ai^  Wt'? 
nHt ^ ^ ) ^Fm TtiRi ^ % «r ?friiT-
t ^ m 11 
arrt^ % T^TOT f l " " ( ) f t 
^ ^ tl ^ ^ OTTTf «igRr» TOT aitT t^ TSTPfT 7 
T 
M^T arrt^ f I 
m jtlFofYf^ iiFT^mri^: qt^: qtira: i T i 
^ CP? fart trr jllrf^ i ^t 
nt •nrr i 
t - amrh^wKfr - vt© 
amrfii'SRigY -
anrt^  I S T f ^ >m mt t , t W t^^ r 
^TTT ^ f r iri^T l i 
^ ( ) ^ TO ^ W t OT p t ^ ;J3T?IT 
larr , 5f»rT rrrt i t ^ ^ ^wr f s ( ) ^fnr t 
^ITvIT SF^ sttTT t^vi ^W^T tl ^^ -WT, 
a i T r ^ g o f qr^iTOT^t f ^ ^ t : 
11 ¥ 
artt f» ^ ^iifxiT ^iti c^imfr 
% n r r ^ % M sf^n ar«fn mn s e t f 't arf% 
"ftWT I 
W ap®! aitx '^ VfSri?-
l i t 
I - l^mr®?- 31 
V- srprfi"^'^ -
TPH* UnfRl* fWTTl^eTf^T JFITI^'I t : 
" 'il^gwfjppnirr wgnvpfYsitHrst^ «rT IPWT I 
fi»T ST w t "Ww^t mn I r t 
qUi ^ f ^ »rra ^ f , art" arqfr f n r r ti " f r 
s^cft ^ ^ I m ^ ^ miSTf f t tMr fCt TO amit # i 
t^l'ie anWTT* "szflrWTT ^ 
aT^zrww fit m^n t i %x ^^ srrl^ ^rsi ^ 
f i r r t i qtti ^ 5OT Hf^ TT % TTT ^ ^ ^ ft P'm n ^ 
igfr «it»Y ^^ rg^  arfSi'sqf^  t^^ r % ;ii>TT "sjfstg 
: 
^ I ( a ) sfTT ^TT TO fl- inar I T ^ % m j ^ X 
I ^07 ^ f , istt *T WH m 
t, f i r «T?rr I, mix ^  ^^f^x ^t 
i«ft« ^fm 1 t r 
amrfeigi^l-
228 
sf^l^T ^f^ i^f t ^T f w ft ^ wh 
apfsfwr fr ^mii mim w r t i mff mmrt , 
vaitT ^iWr aitt w^pR mm arftj^  ^ f i t w r t t s w r 
W^y f t JR j^ft q f t r r e t t ^ n f r -
* f ^ S t w m F W r i W i I 
^^f^ f a r H ' ? 
% I fx^ (Hvt ) x^x ^T t B ^ 
H I 
i j i aF5Ef aitt -
mfx i n " i 
t 3W0T f t^ rn^t i wtm fin ^^ m ^ x^ ^ min ^ ts^ 
- H w m r - ^TflFf'w^ II 
I -
22U 
r p ^ I ^ t f v r t *T z m ^ *T f*^ ^ r r ^ i sw 
gsRiVr» 
TO jirf'g ^ ^ 
mf^ ^ l i 
^ to arprrat snlVf^ ^ i 
fT ^ to snr w r TO f^Tpr JW^^T |l ^ » ape? 
TTft s^iffr ifr I 
arT%»r 
tmmmtmrn'm 
gi^t? ( i w x w ) arrtf f^ iSi ffr 
sft ^ f ^ , TRWPHTt^ % iTWr % <i«TT«nr w 
^PTt fT TFTT »mT t i Q-^ n^ igY ^  r m t t -
tap?fr ^ IB'ft 9T 11 " V 
^ iq I t jwntlr ^TTfTT'Cr^xi 1 
I - -
2 3 0 
IFW ^ eifcf^ T wt »T?fr , f f r ^ v r i fTfiY, ^ 
sRfr I ^ ?ft5icrr, apRHa j ^ t ^Efti 
WT t i 
''TOT ^ ^nrr arrt^ r ssr? fiirn f i 
^^X % t ^ I ^ T *f, fSig jifT '^im qx J f ^ 
f^ smx ^ "f^s^^TT ^ mix ^ < f ^ ) w "atfr 
rra t ^ T TfT 1 1 
m'm, iwt ^m ^ft^r 
sTT'Pt ^ ^TTOT Z v ^ ^ ^ tpf I r ^^ aF=®ff ^ mm 
''n i^T a f ^ aiT ( fitfe, aljpr arr"Rr ) "Pr?*!?!! t sitr 
*T T ? ^ f T^ T l l 
arprfa'wrr - vcu 
I - t ^ m m - sTl^^qonr 
231 
cR^Tf^ t^ nawwrr f^i^t^ e l n r ^ n ' t 
Tkh ^ ^ ^X ^ ^ 1*© % 
mn QIht^I -sawg 'i'lpY I i 
TtrsvTT art^ T »pf VQ i t f 
^T t^ aitT ^ Wr 
Rf&TK ?i ^ t%WT6, ^x ^mm^-
-^m w r l ^ ^ tr 
Hhfrwf w i i " i 
( ^ ^ ) ap^T t^fr f r r jp ^^mri % ^ ^T 
T R t ar«Tfr rfVwT % -fiprni ^ f :?i ^ q-Tior 
»frof |im irr TTT 
t irwrq-
mra'WRfr -is^ 
aifhe: ;rTf*ci m 
sr w r r t i irs^  f«T ?Rrn?, w w r f r , 
m^ 0 t^nfrra ^ t i 
TTt^T fY efri ^mx rm 
TOt ^rm^ ^ mm i t m ^ t SoY ^th ^ 
% Q-RT -Prarre x^ % : 
WT^ ^t jfnr^^ ^ f^T ^T t, ^'Y irf^fw 
^ 1? 'Tmr -^l^qT ^ armT * f m awrra ^rrot ^ ^ 
T#rti 
vr 'TTi^ % ^ f i i ' m t i f ^ Tm k m^x 
^ ' Y l i 
233 
^ ^[fNT ( mm fH^iff li f i f t h ! ) fm w »Rrr 
HVl T^ sitT srWT W srp f^iT I, X^TQ I ^X 
=m ^ rtfi VTC iaie ^ 1 1 
fm ^^ ^ ^TToff h 
^=rr f t t w w ^ ^ t i sfHTa, (f^Tv. ^ 'ft^frr, #ft 
^mx cnrt^  i^fmi ti 
" mPxf^ <iwnrr: 'ftWTgTr^ i 
frsrwf n ' « 
m n % , ^^ ^ TO ^ TTT 
-Raq ( TTt^T ) am SITT stti H^T ^ 
2 3 4 
t^PVT, cm t^q Sltl TOTTTl*r 
T^TOT fsiT IVn fWRIT arf^ ff 
'^n^ f^ T*? ' ^ t t aiti vi#r mf? ^ f i 
" arfil I ^ I ^ W R t ^ wrfh i i 
^ TiTT mi ^ ^ 'fT^t f-Ri I f ^T^w f'r «rt 
irm «r ^ t I V t ^'wVff % mi iWrf r 
wm srrl^ ^ 
it-m '^Y ^rrt • TO w m , ^ f r afrt ^rmr arrPr tfmt 
fti 
tWRmtf^? »w«rflf: w" v 
^"ftofr , t x ^ ^ ^i-ftTrf arrt f^ »fr ^ wr«fr f'r ^ ^ 
235 
% f i u f p T aprf^  TO qt ^ ^^T w r t i 
% 
^ T t l 
f'^^'T ^ mr m ^jt ( m mix ) if -PrrOTst ^ 
m rrt^ s^'r 5T ^ ^ t t 
wrf^ m: 11" ? 




WT etfr "fm «f %-m % ^ m J ^ fi, t^'^ 
f ^ ^ X TTT «fJB fY f't*^ f e 1 arror t i 
•esnt^  
TOt f ^ , arrf'r ti ^ c p r 
-sqrfia t i g-pr i t ^ ^ ^ ^ X 
errfr ^ f i 
" q r e ^ w ^ fi^l^iw^i i 
^wfti? vTOt 9T ^ JI * * 
% f in I ^ ^ ^fnprr^ fsr^ ® ^ arr^ ( ^ f r ) 
qro^ ^ fn^ V 1 ^ % fr^nr ^ 
wrtY ^ t i 
gPTO 
*T*T, f^rPr ^ 'fin? 
w mr t i awsTpr if^Tt, » T m sfti j r rq 
9 
«rr'Pr ^ fPi 
»ftci ^^wttwRI 'at I 
TOnIti ^^mmrrt w r i i ' ' v 
t i r w m - i T f l r w ^ 
arprfe*<emaY -
f t amr, w anwT »fm «t •rm'Y t , eftfr «f lamfr t , 
TPT 
ITOT arrf^ T ^ jITOT '^^ TTT «TT®T 
t 
siwrmT t i rvi«r ^ f t ^ T t i 
n t W h n mtti ^ w^im ^ nm ^ ^rrr «rr 
w ^ ^rmioT aitr T'WR -
f^ "Prt^Y ^wf "nlnrrffTr 11 * i 
% I SWT 'H f T ^ TT^ r % w m ^ 
r r r r l^wm ^xr ^ f m w t ^ - ' e t , aitUf ^xr 
»Trrr »ft ft 
K- ^( W MWt^ fl ITRlJto'fT 11 
- t^i^rm- i i t w 
TOfe'wiY - i w 
- Hot 
2 3 8 
JfW 
aryWNr, t W t , a t r r gs^ c r f r 
^ f ^ -sBsm g-w t i arrfr t t H 1 1 
' ^t^^ ofifqrw : i 
% t^ai Hx . W f ^ ^ f t , m ^grpr-
^ 1^=mfr erm m ^ t o r s^t ^ ^ 
n w t i 
w t i ^ f f t "^r, f^T "Rt^wr ait? 
sTf-Pr ^ T t i 
IOTI^IM m ^ ^ f t p ^ T ^ I ^ - m : i T v 
t t P w t ^ %iKfr 1 - w f w ^ m r t ^ n ^ aitr 
i^^ri: i j - R i ^ i H s * : ti 
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fmi mP-1 (Tft^T kwt^^ t - m a q ^ vm' 
n ) rrf^i ^ w^dY 1 - % f^Tfr i g ^ rm «T 
^^x ^^ t ^ iFI ^ ^T i m r 
ft ti 
HTTt % aRf^ f f gt 
fll^zrf t ^ T ?rrfrf|H: tpf i armv^, fisrr, t;tr errtsr ^Tfr-
fr^ UR m: ^ mi 'vmr TO -prtf* 
n ^^^ sm fSr^Tt ft ^ ti ^if^ to m 
ft 'H*? ti f i r t hY f f ^ ^ ^rs^i-
j^iTf^^ff 5r m ii^ V »roTrr ^ f r H'mfwY t , 
f ^ T , 9T9 ^-Pt f t ft I^T^tll »fr Q^TO 
^ t i w ? ^ ^ ^ m t i 
5»»TT *T m^ i T^TO^  «? 
f "R^^ff % m m to t i 
^tfr ^ TO I TcSi-
Stitr TO aitl TOT f^fr ^ to f t aitt 
«f w * T T iifn!r 1 f f t a^ *^ TO ^ 
t^f^SRT »T t l W iWiTT f T ^ T f ^ ' f f % TO 
swwr^ errwK=T ^ ^ m f t f - to toI^T^I • to 
^ x 'ITTOJWT I 
X" i^ TT^  wmi g«rr i 
2 4 0 
q n W r artT " m mP^ r r ^ n 
f t W R ift^ mxn ^ % ^ "Ri 
M t f^^ »m % ^ tv »m mf^ ^W* 
t gt Jift *m i T f ^ toY writ l i m jmix f f«e ^ ' frf t 
«f aRJt ^ T g-Pre % ^  «lt 
trtt?# aRit 'atgr arr tot t» w f to % srHi* 
W T ^ w f TOl^ ^ ^JTl^ «r ifr mi ^ T O T I ^ 
# f ^ t ^ ^ t i 
irmitpj 
(^fi^tnift ftifofr ^ - ^ T f r s w e f f i 
w f futrrf^ qrrhnrcm 11 < 
( rtm ) ^ tt w T »m hwt r « f % m^ 
f t ^rr t , ^^ f r ^ % wf^fofr wT^ ff ^ ^ 1 1 
mi a f t i r r a f T t , ^ 
, #r l i m: nrfm wm «n%t i : wm 
^ t ^ wt ^ rr»fr t »mT ti 
^ 3TTWT0T aitT -
2 4 1 
"PrflRiist^ tRx^ ^rr 11 x 
W t ^ ^ "TO f-ftrofr % ^ arf^ w t , (?i«rrf»i 
t f rm ^^ ft *rt s t t t > TI^T % « ^ T 
{ ) t^i <?T jwTT i 
ar^rraT f in vwt n ' ^ 
^ f in I 'SfPTTTO ^ ^ TOf 
f l ( m m'T^T > ^ s R i r W r #tarf t^TOT. ^ ^ f ^ 
^m'r m^t if i 
mf TTt^ iFfr wtm ^ t r r t 
- ^ f r HTT ^T ^ i r r t ^ ^ W^TT T*??? Tffr 




t r Y miJ % I 
l ^ ^ o f r ^ngnrrm ^ t i r o f r i 
f w ^TPi^fW =T H 5rftitVr«rf^ i i r ? 
'Tfs^Tftfr ^ f^roTT ^x ^ i « f r 
I ^ IWfN wY I 
Tt^ w t t ^ t i 
5rrf 'ft ti artii«p HTft ^ 
m nmwn i W i r s w wrf i i H^ in^j i 
TO I Crw g^rr^RT % j f m TT^ 
n ^ ^jff m > H^ r I ( TTI^T ) ^ 
qr < qs^ ^ T arftrs^T?* f ^ ^^ iff t^^rr- m I^PWT ) w r 
24 Q CI 
ftirr m ) ^ ^ ^ f t to a^rr i 
afflTT- ftUTf 
jrflivrf^ •ft'Tr Tr«»Tt, ^ ott TTIT e^ift^i 
TOTit ^ fn«FT GTi^ m isfrrt^ra f^, m: m t i^m 
ti n ^ qr^TTO ^^ jfr 
I fwm^  aipTT ®rrofr rfVl #tT I a r t ^ ^ ^Vfft aitt ijql^ 
eri f^tt Cf j^nt'ra iSTrat l l ^ T TO ei^ iTT TTTT 
%i w 'TT 1 T C ^ % ^  artofr (e^rfr, 
• r n r r arrf®r ) , ^ i T t t f ^ ^ ^ r n e r ^ y f ^ i j r * arrl^ % 
^ TTS^TT ^ UT TOt I S i apff 't'fmwT ^T ffJW 
yPfT^ HTH f - ift " SffTPT " a i j W SfTTf 
^ T^TOT ^ * * w r 'rm t ^ T T 
^ -sgeqfl^ eifiiT % r^ P^I^ T t fSpTfT cTTql^ 
t^J^ TII. ^ fWrriieTT aJfJW ^ ' a^ " srirt H-pr ^ ifTn 
^ i r r I , gqr ' ^ " *T aw aia: -^^qthi ^ 
fcif'Pm ^ II 
wTfTTlWAiF i 
in^^iRrfT ^ f^wi^ r'Tfi'wr 11 «r!Pr mrt 
} - t ^ T ^ - t i n M ^ - arrr^ iiuT?! ^VfVm jo;?? 
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^ qr % HTT ^ T t ?rr Vt TO fT 
I , m arj^Tr t i 
yq^ ^ " ^ mx 
HTT eiffcTf t m ^frff tfr antr ^fr ^^^ ^ 
^ ' Y fhz ^ are T i w T T ^ Tmt ^ m 
•^PTt aifi^ m qwT 5RnFr % vi^ qigt i t ar^^TaTf 
f f^c ^ ire apT^T q n l^rfw j;i|tli aipTT HKt 
raT ^ ^t ^n asi: v t o 1 g - q J ^ K i ^ 
g^ HTf % ^ q ^ fit t ai^ T RT 
Wf^ ^ ^Toflr, "^ T H^ % ^ ^ irrtoTT 
t aFjH-prT r r o f r , arff^ ii. 'HijgiTsiiT 
% m ^ ^ T I , OTT $ 
•Pff^ t : 
f r m « ^ ^ Tpyfr ^ 
% % 
<sr«? , ) I f iPK irt^ TT^ ^ j m I ar?^  , crirrt 
245 
HTa % arptT arWeiTaff gpf ^ wrf^^ 
^ l e w T * T TO I % ^ e ^ m 
HW m ^nu KPg ti 
w f ^ a i w r f f % q Y 3 i | « m 
^T^t ^ t^ rvTT oi fm t I 1 % t 
% 
mn Tft^ , -^zmri ^ ^Wt ^ m i t i fCr m 
-^T "rm l i vmn mfY Ta^TUTUTt 
q© sppsm ft I- ( anrPr ^frot *mt 
^ srf^  % fr f I ^ 
cv^, ^ qprPm t. 
vTC t ej^ ^m ^ % ^ '-^ apw Jf ^ f r ^ t ^ ff^-n sw 
^ffr If KH?: QHY -'r ^TF^.T , ^ 
^ VH-^ ^TUT tr ijgwr t f^ ^ I 5lfci t arft^ m 
1%<i.TT ^ -smwtx ^  ^ If- aprfe 
- sm arm 30 
M ci«rr uwr l W r " " wr 
irqr §1 " s q m T *f ^ ^ i T p r i r q t l ^ n t l t i 
^ ^^  ** >rTOT x m t ^ HWTT, ^ 
"^r HT^ Sf ^ ^ t?^ ^ , m ? ! If teT, ^-^JtrrTT, 
j f M t t , % irr-^ '^ w ti a r l ^ T »mT «i»T ^rPn^i 
er "^JfTT mi ^ t^iT t , gt p f r ^fti ^ ^ to^J 
^ crru f ^ CIT 
q-RrT'Prjsijjf t>T pTu 
qt af^it^ qf^itit ^^ »fr ^ a^nr TOT 
gl- j r m ^ If t^jtszi nttli 
HTsn- MT I ^ m t^fH^ 'nflTi^ ^ ^ s f f 
mi ^ -airmrn^ ^ m T Trfr g-^ i^ fm m i 
aw ^rr r^ ^ Ht qr^rr % ^itf * * t p t 
m -Prfr^T mix l^Y f i • 
QTwVT'Cr- arrio ^ o f m iffo 30 we 
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t i w t : 
f % f>ivfr tici t^s ^ TTirr f irr % ^ t p r 
t ^ ^ T I '^nff^ iR titi t , ^ K^ i ^ T I , m 
r> 
li ^Tfrftf tftcfr t . i t t 1VT ^m ^ T t , 
sia: TO HV^ ^ ^ ^ t i m f ^ f ^ 
nmV^ SR ^ ^tRl gft^cl ^ m % t f ^ r l ^ J»TT ^ twf^i? 
^ ^wfWf ^ ir? ^ w r 1 m r f t t^ r'PT^ T Hwr-
HVf % t^T I 
m: ^ m "Pm'-n «?t » 
1% "m arf^ ps?f«tciriT \> 3fr<jt fTt?! tl TO ^ aitt 
grq^f armit> m TO ^T "PnrfoT 
^To s^sprer tiRrr ?o 
2 4 8 
I t^  HTW ^ arf-pRr^  ^^^ait % tin m a-^ f^^ r* 
^ grf^  n ^ m vqne tli^ rr i aR^ , arft^ 
ar^ F i^ WvWgof f I 
^ T eft S^lx ^ 
^wiil" h fTP TO t^oT iTtr ifi j fat arr^ ii 
Cr cft^ '^ s^ rrqrff ^ ^rofr i.TTT i TtrrfNY % 
ijt.'n: citT ^ p t iK'TT a t ^ nm-r^ J3TH 
l^srr t i crrro'^njciY iWTf ^ r ^ fti: m i x 
0 cjfUiji g^TOT w r t , f i r t hY F^PTT ^ r o f fT 
c m r r g t t o - "^Y ^iH^stg % 
?fmr If Mwr ^t I 
ei^  t "fn ^ITT < ' fn I- H-m - i r m ) mm f ^ «f 
irii lit w r m ^ - ff^ HK fi mJ ^Tpn ^ t^ 'nrfti-
f^jww^TT 'r V m w ? -fwTB H t 'fte'Y mJ 
m ^ T T TRT ti f^^  f t »mt ntfci aijim 
«iY 'H'T m i ^ - •Tf^, iCTt^, sTi^Tw aiYi arrrra tTr iti^ 
ti gY ^ ? "ft w qi srrl'r gY »m 
1 ifr I ar^ #r wvrr q r n i ar-^  ^ -^m 
qfKT^nr k ^ i j amrh-smY n ^ t t m i x ^ ^ T f t *T t ^ o r 
t ^ w m - i T f l r ^ ' i n - II 
2 4 9 
w r li 
tiPlf ( ) n I ^ T t| art^  *TT * 
^ v ^ ^ T v m ^ t ^ ^ % 3rT»T I s f N i ^ r M Y f ? T r f > i f T 
^T ^ ^ f Tt^ w TTTT ^ ^ T aR? W R 
^X qlci T ^ m HY f^ t crrar-ra^ st^  WT^ t^ 
^ qts'Wr ^r 'fyirrl 4Y ^ptP^ ^trr -feflr c m m ^ 
: 
" TO-I Sftr l^fi-^  lit] I 
^^ ^TOr < j^ sTT tfr crrvrr^ H fr^it 
^Y HTi^  •f^ a'Y l i It,-
T'P^ fz'T J iTiYf^f^: t^trfq f rf^ 11 ? 
^ I W^x TcJX gH J^ ^Tni, ^ ' 
jrnfxi-viTi^ Y -
250 
t! fsfw t ^ r ^ »fr Iff ^TT ( f v i s t > ^x 
^ I 
8Fn Ttm m fr ^nu nfr 
Tf^a HY 
'^ trf j^fr^HaTTj^ frn i f^f STO i 
erqiTOt sxf^X j r r n w p ^ i »n511 * ^ 
^x^ ntHfirptt uTrr TO TJiT ^ T n riirm »PTT m-^t 
y"f?r«r ^ ^ kjv^ \ otYTOT I m ^ a w u i ^ i 
TO: ^T^ ^ I ( ) p f ^ <rr TOT a f t 
^ -f^ v^  arr» 
^T-^T ^ Mti crrf^ tpt^t f f ii^ Y ^r^y t : 
' ^ f i m : TTT^ t ^i i f ' ' -^ - f ^ i 
qfvisfrsi^ qfl^ t i ^ - i t : n ' ? 
t I «rfr ij^fi-1 f r r r r qx ( t i ) ^tf 
Tf T etT ^^ i'T, arrqttM n ttt?*^ 
251 
t? ^ I -^ TT ^ t^ rr 
f^  T (ft T5T t ^ x ^ ^ I 
( ) , ( » ) , tiTfcv^nt k^f 4Y 
ejfiiwt ^ ^ »prT l i 
% tt^ H^ % ST«T liT^ r k i t ^ ff^ "^Y f , 
s!tT -mp ^^imr^ WV^ W ^ m ^rrm? HI ^ l i 
* t^Ttti tWT v^nt^ -^'Ntr^'TOT i T 1? 
f t t , ^ ^^ \ 'TfiY TO "^T f^x "^ x m x 
t^vfr , ^ ^^l-fTq ^T^ 'J^PT I^clT g I (vfl^TT n c , 
• ^rrl'? mrf^ ^ T n m ^jiTff ^^T 
2r)2 
j Q f H m r w m amrflr f i ^ ^ 
^x ^ ^ t i «Trw % j i i t i ift" «? ?ft?9 
^trft ttT I W T «r<TOT % y r n S m y^KHt ^ t f I 
lam Htl^^ "PNTi Jf ^ ^ 3i«rn?«r apig *f j^a % »fr 
^ tER^ "feTT «fr 6fTrp I 
m errtH'g »fr art-t *fr i arr^ % IJI-^ 
% iiti «rrwr 'iTr aiti ^^ TP^ TT sr s iqft t^ e i f m 1 : 
t r m ^ % T^er rm wr«HT ffr, ^ TTTT ^ ^ 
^ qf^ rt ' im % TRT HWf art^t^tg «fr I 
siTpr t 'q^ 'ICIT srr arrl^ r rt^ snHi ^ af^ ^ ^ 
i i m grz q^ T gw >fr wm 
qPTT ifY I rr?®rt^ ^ sift^ ^ 
hY ^ t# T m i r o ^ t t e apg: ji|tii 
i W r »nfr I *Tfi»TO rmaiT r r f i ^x *T 
«f jrre wt^ T »mT » «rR sitT HTTI^  ¥Y f t^jrf m t iwrn»T 
QtsTft* aitT 'iVr 
«rr I Qt^t^T ^ aitT ^ m -
JJTQ-Wt ^ t M Y iR »T2pr ^ I % 
% t w eitT % gt ^ t^fhn-cT 
#irr «rr, wreig f^t 1l»5trr «rr» if t^  % Trrr-
wpT n fi^x^ mi ^ isTt aprar 
¥T t^ fwT qr I ^ ^tiot % % fnr i i f t l -
gtrr CPTOT ^ W R qi wt arltif tsiwaT %i "frsr^r-
^ «fr w € m ^ «TaF5 fi fferi 4Y ^ e^ PPT^ I^  ^ 
*Y artjm" - ^ T J f l^ % Q t ^ ^ 
ait^ t1Sr«ii|gof l i 
arprfywit l ^ o r ^ iff 
'irt trrti f anrs^ , . aitt 
^flr- iQ?! f i wft aiHift^ arr*fnr j f l ^ ^ ^ f ^ arnrfj? 
tMY TIIY ti jWRi, wm, ''Tsstrr, wm1k 
4 t t f Jmrfaff »WT ^ ^ ^tmtn srFrf^ 
y^ r^ fT •Www <i«rr ^ ^ «r ^ vt in-naw^ i 
"PTOTI^ mi "Wn^ r ^ wwtt % JMI srl^ i-
2 5 4 
fm t, m m iarrr i f ^ ^x ^ t i 
% ^^ f t ^ T 
irr OTT t «rTP«? ift^i '^J sf^lh 
% f ^ % o T t , m ^ f l i e r r t t ^ w i t o t 
tqY ti 'tfst fr w g«ciT I n f^T wra^ 
^ o f f w T a n w T - m t i ^ T ^ T f t g ^ f f 
j3|t?i ^ irra^^ m ¥f fwvmm m %i siwr? T P W 
vr I "ft ' prrl^ ^ arrttt^ ^x to 
xmn 1IWWT9 ^ * armTS qt fsfr mm 
f e ^ ^ f 1I» : "" r ^ «fn*rf qtHzff 
^tm ^ ^wm Bitt Hwnm irrti fi ^ wm^ 
H V f t m t t ^ q g ^ ST T^ armt ^ arrw®^ 
*T ^ q f t t^ l^ aitr wrqrzT ^ "ffr^ TOT w 
^ Him m «ilRiT % yw «f aRiflfei ai^m 
arpprrial^ «f «tft«mi Tiff irt TOT ^ ^^  
*T «»frq ^ qpf «T awrax wT farr t . i^ 'Y irff t anr^ f 1 ft: 
f m l i m ^ r t W r n f r w r n n r t w n t i w i w T r r w i t 1 
- r P H K , aiu u jio 
f r f r t ^ •fir^rrlV^ ^ f r q r w T r w T B t 11 
« fPmifflTW jiw to* 
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* §n<T i^t^ ^ m^ ^ t n r r w e ^ w %T flr^ 
H ft fm smx otT fsnw -pi^r t, 
"iT^ ^ •szrrf'g ^ " N f f t i m ^ ^totI r n r ^ 
w I t^  "" ^ anwcgj=r to ^ ItM erofr f.'mT «f e^-rf^ r 
^ ^ guf ^ijq q-pfgr I I 
qsTT m qft -
TOTr s^ti tHiOT f ti t s r r ^ 
^x srl^i^^^ ^ti ^ qf^lsm ^ "TtT ra^ r 
m ^ wt TO't t tv «Tnsf: p t ^ ^ 
t f TOT ^iT l i m vi itT^ csTT WT m ^ q t t ^ 
cit fcfr serraiT ^ t^'m artt qftt^Tti'ff ^ mix 
^ zmi mm ^^^ iVi % ^ttpr arr®^ min ^nr 
rnrraoT, '^rRTtu, srs^^fNr, ^x ^ 
rmaiT wiMT srroT ^ ^TT ^ aft^  vi*r 
ciTr R^Y^  t i arr%Tf^ 'Tr W^umffft, 
wr^f^ ^TT, , mtt^-^x k ^rm arw'Y 
jrrflRiT OTT iWnsT I " n w r i W ^ w w j * I j irwr 
iRToT f i ar*lfr gt/ftiT aftx ^WlTT^ T % f^ TioT s m t -
ftpqr ^ jfjfr^T ^ w fifr t , i v t ^ a i f ^ 
m iiffll ' siqpr fPr* «f ^ te r r 
sftT ^ t i 
«i2Tr-fv«ffi I w H ifr f»fr wfY 
f j i f t i r ^T^T ^ ^ f?? «r «fr sr^ c^i ^ o t t i t i arqfr 
I W ^ «pY ^ 3fNTT t amr 
% ) ^ n TO to TTf ^ f ^ ^ fi 
^ qx jq^ftn qrg I. % t ^ j q ^ tot-
irt^T fY % ^ T t i w fT wm 
^ SR^ ci ^^ t ^ T g't jWff 
t i nvft % W T F ^ T ^ ^ f^ff * m 
«fr a r r s ^ ^ S^T ^ t i fl^ ^t'Nrra «T ini^ 
eitx I^ T «r«rf!f tn i r % % s r ^ lli?rr » m t i 
^ T f t t H a i t t 
s^nr iifHi ^^ t I Ikmi f^ iii|fi ^ ht tT 
fpl l l ^ jJI"^ «f iJToTT eT«r »|rer-
wnfiT I aitT aft^  mv^ "^Y »iTrT r ^ si^ 
t i toT WT^"^ •isiY m o r r ^ f i m ^^ Tt^  
•T ^Pr I i r t W f «r ^ i^ f w o T f aiti awTt n ^ wm 
jsRTT l i m: i^lH vr m n TTT-
257 
^ - t h ^ ^Iwj ii, ^ "Nrr m W T I , 
^ H-m^ ^ Tsanf-m ^x c t t 
r^saT I , ^ TOT «f ^T=5ciT m TOY § f^rr n t HT^ 
^T jaTJ-Fq irigr l i 
t l kOMiTT ^ ^offf ait^ ailt'^ aitl Jft-ft n 
^ H' n H an q t i -
C^vzi f t §1 I 3flHTFT-
^JTi^^ m^^^T ^ TO g t o ^ tpnfY .TTT '^T 
^ ^ ^ tsprwT ^x '^ Y^ t w r^-^  l i 
ill Hi t'q ^ f ' f e ifr km 
rrrr Trf^v: i f^^ ni^ ir^  wY JiTr T^T 
l l ^T ^^T ^ufr 2? rct-egRl^  ^ t l 
a^ Ti^ g l^ ryTT PI 
a^ Y arly* H K ^ ^ T ^TC 
wrt^ % jl|1li % fp^^ ^ ^ aft* f^ 3ftT TSTT-
^T ItuTT iJTr»i ^ wt ^ o t mr t i sn^l^ WH 
SPft^ «f m : ^ ar15ift^ f t w r m 
258 
l^ tUT niTT ^ -prrWTT TTt^ I W T 
aiTdTT ^ "szrr'w ^ ^ l^'frJ m t^ . tott- mx » 
aiTO % t ^ t m l^ ppr ^ 
-Tt tfpfiTi tfj? t^ (pT iTTl^  r r ^x 
W R J ^ T H NRR '^ TIT ^Y ^T ^ ' ^ T "GM H ^ ?R«RT 
^ am ffmx t aftr '••f^ 'ii ^ t ^ j w r r r t i 
^^ vrm anurt ^ T^ i^ T ^T 
TU w r I m: ^ ^ t^ ^^ncgt arra> »T5fr i 
m OTTflvl r^ ^ % ^ 'TTOT QTUTTOT mm ^ W - l t IJ. 2? wt 
5WWT W T %» '^ f^t-aii % 3f«Hl" %T 
TTf' ^ r ^ r^ TOT ^ ^ T T «m!T %l 
CT^  cn^Y v^ rraY f ^^Y ^ sfti =r ^ |?Y ?fY 
m YT' ^ ^ f i i^ Tr ^ f-p?? f « m 
i^T TrTT TOT "^ i^TI^ ^ '^t^cj^ tl m ^T ^uff 
^ arr?^  fI ^ sirjtt\ ^ S-J q^rY ^ f T 
if^ rr • " m r 'fwY #iT rr"© lY srm, "J^ T f^m-
ftarf f m , t^ j f f ^ ^ p r jarri ^ ^Ri'tf ^T ^Yrr anr1% 
jaflti ^ jstTor 
JnTfr sr^g: r=n ^ hx f^r 
f r f s q ^ ^ ti nJ mnk ^ f W N i 
t i TOT fSig'T ^^^ ' t M Y n i ? ^ m sffiw 
f^VX^ iTTT ^ fptrr^ f t 
TTT r^ 
TOf ^ ^TIHT hT!" T^ frmiT % I 
an^i'^iaff \ e i i i m f f % iswn «rY 
WTT %l 
TTs -Trr »r2ft ^ ^ I arrfie SRT ^T t ^ nt 
sm TT^ srrrr w® mj «rnt 
"MY ^ sTtT TO Mimx srr T'JT 
»Fu ;HTT SRT % ^^ crr^ r^oTa farr 
sfj^lh t^ Nt? t ^ m f r ^ ^ ^^x flit f r T^rrn ^ 
Hx m ^ ^ 
WTT <i»t ^zJT'l't en^ ^ qfVpff ^ li^ cj ^ ^ Sh^lX 
mr t : 
q t w r ^T f*rr % "IT. TT^ ^ «f. ^ 
w jWiTT #1% % qtVniT % nir 
•ft^ xT HI la^  ?i«rr % ym gw ^ % «wrT I arti 
arnrffliswrr, 
. > m 
2G1 
l i m ^^ ^ t ^ t qWnW ft r^ arliw m^ 
^^ mx T^x ^ nx n r^r^ j ^^ mm-
^ ^ qx ^ ^TT ^ ^ arrq1l^ ?rT ^ qr ^ 
ti t # ftnt qt fsi^ <|5T q f W T f t w w r w 
^ T t i 
% c^v grcrwTOT f : 
^ I ( Sfifr ) QYI. iWTf f'r SilUft -^JT TJT 
sir^ ^ art5r7r« Ts A ^itqi ^-mT t i 
mvi fit qT«fr I g-m 
n ^ t ^ r w T f W t % irf^ f ¥ * r r ^iifr g-l^g 
I -aiTR ^ m J»TT wY t : 
^ f i ' w ^ T ^ orrprlt 11 ** ^ 
armfa-wiY , 
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% 'w^'t?! i rr^ #i»t •t ^ ^ ^ t ^ -
^ f r r or^m jrnn ^ ^ q^ r ^ i 
w apzr grrern" siti w t l ^ -
"" f m g t ' S l ^ ^ ' ^ TRitr-^tlm: I 
% g i t f r I g K f ^ ^ ^ ^T^T frprrr-
2r xqrf^i T^t I ^^ qnaiT, c r ^ ^ Xtlig 
w f ^ fit ^ t ^ ^^ i 
% P I % 
^ W^x W^X ^ ^TOT erprfyTiitigY ^ t i % •p'e 
KTftirr sr^ i^ fr-^ r^r t : 
dfWH' 
trrwT % tnr % wr'r q^t 
W ifm ^ vTO t fPTT 
ifr ««irr ? m: ^ •Tmw f r ^^ ^fn- ^ ^ f i 
^ anrl^  HTTT a r t ^ t ^ l i mm ^ ITWT 
H^f t^ piMT I m : ^ x i^^ r ^ j a j ^ % arreiT-
iTxnT w I w r l i ^ rm wvft ^^ W T 
( ^frx ) % wm rroT si? t i 
af^J* »m ^ 0R? mf f m s^ix 
"W'^ rT w r l i 
g'Ri "TiS^ rrff f b f b n y > r^ (3T fP!T I 
^ Hik i ^mx *f P s f r a i r i i t »r!fr f , 
f m TOt cm- TTw «r»=f ^ ^ % TOS^t %T mn ^ 
1 1 
m % qfsT^ % r^asftrr f t 
^ nifr qr^ir^ ^ r o (*f=5«rr •Y ) fCTRn- ^ 5 3 Y I 
2G4 
amrl^ TT ^ T r 1 5 j t T a i T t ^ TT^ Trt^T 
^^Tt TO. t ' ^ ^f^ f fT ^ If ^mf^ ^ 
M i^^ ipi} grrfr % n j ^ n «rWf ( ^ s m ) w^ Tfrr 
^trm % m^ 
^ -ftrfr n % t^irNY | c r f ^ T f t f^m 
tirp^ i f t ^ p i 
rra "PRiT^  rr^ trtit? : 
• 
2G5 
•a^ tT 5r t ^ t ^ f r r ?JT«T ^T srWT JHTT ^ 
n t ^ iWiTT ^ 'SHS^^ I^r ^TT ^ ^ ( «9Ttt) rra 
" ^ T WT t l 
" v^ i-f^ s^  ^ ^ ^ % 'TTT-Ki -Prsni^ I 
j P r ^ T s ' t ^ % wm ^ ( ) f o t t , 
^RiT t , w - g ^ f ^ snfg r r c a C r ^ T m m i i 
^ ^ arrrra- w r r ^ T«rf 
iltiflf "I'M I 
•Rmirtlil^TW ^^ ^^  i i " ? 
f f t t 'r, 4IY wtottim ^ ifeTt^. % mx 
% Iprof % wm i f ^ t 
JTo'H % Tt-si'^  -m irofr 
m w to <I»T j h t o t 
% t^ inr grn^ ^rraftTT % »fr T m 
q^BqiT I^ T^T l l m 
f , ^rf ml f^sft l l t i ti^ cit r r 
^ % jfptB ^ I 
^ fI i f w r r ^ t t =t i«ff ^ ^I'ff i rr^ I ^ t ^ t 
^^ ^ 'SRip inift f I TlVroT TT^  % 
f f r t w ir-m ^ ^f -itciY t i nw^ "^r 
«» • m " Q3T ^rr »prr ti ^ m rfm ^ 
ijcff t ^ wtf^ ^ -^
T^f^  I'rsrr Trnt ^ i^ Pt iwTT qqf^ r^ rf ^ fiw sr^ m 
^ t l fm ml m , ^ OTi? % ti cm 
m WT TOT , j^Y ^TT ^ ^ Ti z^-^ 'WT *Tr ira 
^ », » m 
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wm m Q^T mk f t ! nf i 
m ^ mr^pT ajtr s p s ^ 
t : 
" wtt g^tJ ^ 
fi^rwoevt^nvwrr 5I«IT wrWHi^lrfii 11"" t 
% ^f^ i I f ^ I I wm 9«7T ^ 
^ T t , i^ f^f- f f ^ TTOT *fr r ^ r^fe ^ 
WT g^ iT *rt f r g^T 9FIX ^T sst^i t ^ f^r 
^ ^ I % ^TO srrt^ j^t f«f2i ^ ^ T t i 
jfhR 
Tmi W i ' - f f ^ ^ ^^rn 
^ f ^ WTHf" im* t i »Fff % h^ttot m x T ^ ^ 
TTTT i^TT f t ^ Y gt -
^ qlT^ wftofr 'Tffi ^Tfrft* n 
^x J P ^ T ^ arrnqt I^T fnij^ f m 
r^redY t i 
2G8 
5(m: ^ 4Y ^^ '^ ft wm tfmi li 
H^x ^ w r f t snti f aitt fw r »fr «fr%i ijHt 
f n t % =fl% Hf'ftT irriT wY ^ ^ w g Y t i le ^ <f 
mi rrcf ^ ^^ 
jfy«r % ^ «i«T5rr wm 
arr^ l i ^ x - m ^ t pgfr f f f ^ 1 1 
fm^ iR ^ t i ^ % to f t 
^ t i ^ , sitT cift ^^ ti ^rti gt trrfi f i se 
TO ^ gr^ sr fI TO ^ fm^M 
rffP artT ef^ ^ m W ql^ |rqfr ^ ' Y I TOT 
f^ ^ ^ I^stC CI^ OT II errrT *f 
O c 
"^tsfr t Qt ^ ^ Q-m n-c^tH ^ s r ^ nfr i f r -
irff J? •^f*^  ^ arprf «f iIW g^sr Xq 






arnrf^ -^ ci^ iti'r , 
2G9 
TTOTsr «f snr^  tin TO 
t^ ciTT TTTf PT jTx^ l^ r^r w r t : 
s^Bj^ rww % ^iTCul^g^ f TTi^ "^r^ vgrpr-
tP^ l^7=mfr rm m rr^ ^T wa k tr r t w r 
fTw ^ fy^ jWT Tf^ tv'^ fY g?nfr ^ H i^cit ^ft^T Ufl^ 
^ v i c f f f m^iftpfr 3 i t T r r f ' s p n ^ ^ t o 
q f i ^ m i».TT fm t : 
W '^^fn^T iff «t TO ^OTY ^ fs^ ^TfTOT 
a l» ?irr mxt^ t , ^^ffl^ S erg l mi^r t i 
w anti fi arpfT?! 
2 7 0 
aitT f ^ ^ q p c T ^ ^ - c i Y TTf^aTf TOT t| 
c(ttrtoT% l^irraT % "I^^tt T<rf m Tfr^saTTx ^ b^Tu i ^ w t ^ 
^T'sttm sfY «? sTO 'Tt ^ t i w fiylT ^ T 
• efmilirm §|r*f Hi ^ W i f l ^Tt^ I 
^Hi m b t t I ^ I I ^ I T : n ' t 
I f ? r 5ifr1tf^TlMY ^ sWf^ tCt t , ^ 
g r^rqr «i»rr%T ^ stsr «t.T i^V r^oT I I 
iiwi^tfSpr'ToTf fn =f n " ^ 
^ ( H-(% ) mtft^ nx^x ^ ^ ^ 
^ t n ^i f XTH %T I f ifr ^ I 
I f r i 
wt^ermr ^ ^"^T t ^ J 11" 5 
% i m : €r TOT I arti T^^ ^ 15W 
% sf arr^  mi^r^'t^ p T*e: ttn f ^ T mj 
•• . ^^^ 
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1fm jm: f^joff ti -^rra p ^x ^ wm 
9Pr?i ^ fti 
^cfr ^ TO ^ TOT I t l % !fof ^ qpqiTO 
T B t tfr x^T l i m sfi^ ^of^ ^q ^ 
nmraiT r l H i rrr»T ^ H^^ jPh r^ «5r T«rf % srof? «? 




jaTOTO" ^x irra i^-m'rf 
H-TiTTt *Y »mfl" j^s ^ fTsi ^ ^ TOt • 
272 
" w I n T f w T t ^ H i : ^twrr: i 
jsft=r?rr m T P m n : M " ^ 
f ) ^ ^tt^ % TPT ti aFTT p ^ , f-R!^ 
n I 
^ ft t ^ »mfr t^^ff cntr W 
HI^ T t i spy^- m C^TT ^HTT- ^ 
qiT fT gn^ ^ I^T^  TT Tfr t -
g w r ' % 1I5T0T t] m eFLj^ TT 
"ftiar I ^ i^^x s t ^ ?ifrx m '^fm ^ 
m 
w r r * jan^ "fr 
aitu* laiT BT ^hf W T f » i r * ? r 0 T I : 
»» . 
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ttTa t^wfet =m: i 
^ ©tpi -prsiwfj gi?;{T f T , I. ^ ^ ' ' T f T p 
^ ^ f r r n »n!rr 
^ v^vrTTwff ximj: i 
vTC iJPS fm^ rt^ ^ r f ^ t^ ipsTf p r 
T^TOTT ^ *rfrT ^mi miz ^ z r ^ t ^ 
s ft j^ "Pfr ti qr gt ^t 
f r ^ w ai^ T ^ HVi fr I ^ T j^ fTci v ? ^ 
I "Ri 1 TTl^T m i w i - ^ ^ l l l 
UTZT iftHT J»TT f^ Hra »TOT t : 
w r r I "=rr«, siTtf fnr egi? , ^ T ^ ^ 'STTT «f«T ^ f^ wT^ 
arnrwT9?i?rr , 
2 7 4 
mx^ % wm ^ rr^r l i 
ap«i Hx ^ ^ rm 
% ^-mtf % QTO ^ m t |l fSt -ftrf^ofr fngY 1 : 
* t| : tt«rTfVr i 
qpa-mttsr^rr ^ sitrr R^SPFH n * « 
t fTOt% I fHtt^ wrfi" 1%fit t fisi g ? ^ 
WT^  g o f f l ^ g t t , arWiT^  f ««1Tr|T >=(ffl ^ Tt fI 
epsfrf^ ifi % j f t i - I ^ D T arl^rr % mn IWr w ti i f 
^ tf sfTl^T f t f r ^TO m ^ t ^ t r 
^ ^ V^ nv^ TTfr f f ^ 4"T Tifr t gt fnt i 
»T#r f i wppft t : 
anwrsiilli t^ f ^ l ^ T i i ' ? 
% qrra ii^Y wpT #i» f ^ m t f^ r^  % ott 
t - OTN'^^Y , w o 
2 7 5 
m: ^ ^ Ht mix ^vm 
^ a i ^ aiPfpT ^ am[if«tl 1VT W T fSrmi fT 
ifr TTt^'T ^x 
'TO w T rr^ TOPP «1r amrffTT ^ aRfrt^ci % ^ 
^ sr^ix I : 
{, m Mm t'q 't^Vr t e g "^T '^t'^ J^T ^ 
H l i 
3F^ frf^ ^| n I ^ T T F IT 
TTt^T % MT^^ T^ OT f? rm % iit^d T^s^ r^PT^ T 
ynnfr qftrRi'rf^g ^f^ -
aw^iwimft! ^ TOR^Itl I f " ? 
^ I 5T ti t^ifrrjr x^X n** fiT to i awr 




qfPTTT Kirr 3rp ?? H f f ^ 
yivi "M t%Trccrry>: ^^ rm 11' ? 
Tk^i t , ^ ftrf^ T T^^ 
^ ^ <HtSr I : 
" f^rdr^ iJpmqT^  frl^  -prlli ^^ ^ qrrr: i 
i^^ r ^m r f ^ n " ^ 
r ^ i m (^t m B^y t I 
a ^ •• o •» •• 
^ fT «rr 
fi«rr Tiil. m jarri ^ aral^  t^i^t^ iTrrr, sm ^^ IT ^ airo 
1 ^rvr «»HT, ^ n^m ^ m zmirx art? zmi 
i" 
2 7 7 
, P % m wsgFTT 
% ^ qx ti ap Z'mi arrft •t^ ilt^S fl^jfr 
%T jiRfm l^ r^r w r ti iis i^ici j f IY ^ % m mix ^ 
3- , , , m 
278 
flwt aitr 
m^'m^'^f ^ l i 
jfr**?! utifr t i p t aiJT^ T ^ 
t , t^jfru gr^  ¥Y gfr totT vt sr^  
a ^ l a H m wCrm f t i m : t t c t # 
fRiwTT f t TOTfT w r t , f^iTll 
^ srt'T I I P ^ «rp(t f t arl^W?! f ^ t » 
wn f ^  qt srr ^ ^ *ir?rr ?it inr frr «it?rr sir 
jrHwT • f t^f T f f^ nrftr * ifrr 1 1 
fTimr t H * sfT'ff " ^ lifP^T f * * t TOt % I V r o f 'rrff 
f t ^ Ti^ ¥ Y w m r e i ^ v r r v • T T ^ l i f r m i x 
5|T «wrr«ft I «|«qr OTfB-WHTTfT feTTf^- f-pa? WtfT 
WRTt^w ^ l i «tT « m - I IwiT vrr^v^ m 
m x " fl^i f H> 1 1 W Y fT I ai|«m ^ r^nrr sir 
mm I # 1WY wwliTtT % ^ I i^mtm- amrfii-^-
wfY I ifY ft 
iftmt mm wfm^T ^ 
«m mr ^ft 41- wnrr *ITT fftn^va^ m i 
flrr1% * t f ^ T w r ^ farr t ^fN mHrw9\ 
n t n ^Fmr w t i v f , i W «it armf " 
w ' V 1 " f t a % <nrTWT"T vr ift TT INTIT I art^  
jfhi I ^fk^" aA* mtalT ^ f ^ T^RO" t l W fl^TT ^ 
^ ^ f m r j W - f T f - "si^m 
n m I w t , iWTf wpr aFr?f|«f aitr w M t i 
f k t ^ Y f r t W r t i 
"B^wr- JWTT «i?i|?r Mt 
m wwT'ft^ I sTtT ^TO arrirf nttrt m I 
m mix ^^ t : 
I ^ ^ l ^ m ^ w f d * TOTT met t , t5w • ^ 
li "Tft'iTB m 5mrr t i w I fTT»T 
^ ^ « W T srrciT t , ai^i; 1 f i t ^x t i 
•"TO % cwl^ ai^  t H m w 
wf awT f t ' f t • r r r r f M s w f 
2 8 0 
w t ti-ffr T f i n ^ l iitr f t 
*TT«T wi TOT t i m f 5r«fmt ^ svitn I ^TC t # ^ % 
nwr ^ tsra jiptt ^ ^-twifr m v r w r t , 
J»TT I ti f ^ IR rr^n ^ fit f - ^ T f r 
f, t ^ JIPTT aPTT I t^ KO- * * 
arS llifr TOT t , 3it UPTT ^ ^ ^ t5R»«T f^m Trfrl 
^tfrnn g ^ fterr t i m mix " ^ * ^ * m * 
w * ^pfft t i w r * sini 
I -a^qasf iff^ ^ t T ^ sit"^ fT g-f^ w apfflfT J3ISW m^m m ¥Y 
arfSpsElt^  S«|?IT t i 
m apa? i l ^ p t -
^ «T rnf 1 Q ^ I 
WMdliHir TT»r: l»r*nmili ^ ^ 1 1 ' ? 
iff ^ WTT I t , ^ QTO ^ «IT 
I I ««rrT inw ffn* 5 Nw ^ 1 ifr a j jn^ jwe 
*T9T t l 
w f #tir r rrr trn^^m m 
«TliiiT t . iTllmT ^ I rm 9ifx wtH^t I »mT 
^ ^TC f T t r r l H - irttfT^tiwgjii^Y'Tw irtirr 
I «itt t ^y ( ^ ) m 'rtCr I . Iaf*r g?! «it fiwr l^m 
Twrr t» jiiTT Trfk^T t r u w KPTT a n w t ^ 
t - m r f B - w f t 
2 8 1 
^ «i|tr»r m t i t ^ w y eitr f s f r aitt 'n^jft «r ^rr r^vm 
^ TIB I ^ 3i|tT»r m e f T9T11 
m 
* ^iwfNTf ^ r^rt^ Hf\mM wr fWr ^ i 
farrt^FfiT ft^i^l^ r r W " spq^errt^ n ' t 
i ^ f r t 2itT mm cp*? «f f t ^ 1 
% m»ft TOT t m OT 
qrrt^ t fit p f t aitT %t IWr 
ti m t ^ t artt apzi ^ «fr qfeirdy bt«t t^^ r 
f l ^ l " i %t fw ^ t t ^ ^ grwrpat ^ 
TOiT t i wf I W w r e T ^ -aaiNpn ' f r 
w g r l ^ irt" »?irt t i 
•otwr- iWTf f f ^ g Iwt 
jWTf wl-1, affi^ -w l^^ PT ^ t If jfTfllr 
282 
rwT Hifr qfr t i m n v n j^jh t : 
aw W t r i n y r ^ 1 
T f t r m t r m : 11 ' ^ 
^T^- iff ^ f , '^tr ^ T ^ ^ ^ 4irT 
^ {r w qi TTI^t t H 
t aa I ii'ftr a ^ ^ ^ T ^TT ^ ftt «rrr TO f 
w w r gt ^ tw « 
•fr %.tf jFR*r ' f f f H t^rr mr 1 w n r l ^ '^rrr n 
^ « 3TOT0T aitt ^tf^^-
I W T O I^Rltt^TrWlgPfT^ {I 1 
tSw ^ qr^cTr f ? m f f tINtlWr norm f Tsfr 
I , W r t , r ^ f t t , % s w t srrli?»H t i 
arrt ¥ Y arrar ^ f - N i a ^ x af** i r r r - » m n m I m i i r -
t . -
283 
tSw 1 « i T ^^ ^Jf^'ft ^"ter 
I? qfr m TTtlRiT f t aw s^ra 
* ^ t ^ m snfr =r f r o q f ^ i 
w i f r t t i i " ? 
T T l ^ T ti t # - t p r r 
t n nrfr (sfrttRnr ^ «f I - irsi ^arox ) ^ ^ 
TTf^T 5 ^^ t - •• % I Tl-Zl^  ^ WT 
ilW't JfTl^T ^ TOT f t ^ ^ i T STtT 
Sffr e W T siT TOT I TTf^T ^ ^ ^ ^ ^ «?T ^ ^ f^ TtT 
I fq »rqT ^ftwT ^sjftii msi ^ a ^ #1 sr^rf 
HTim^i ^ ^ «rnsrr fNir to^ ^ ^rftgof 
t , ^ ^ ^ r r ? =mT- eprw ^ 
w linpr *T w w h - w f r Jf arf^ 
=11^ 11, ^ mr^ 41- ^ T I % mvf 1 1 «fr 
iw t : 
2 8 4 
JwT % ^ v m s ^ ffr, ( "fiwr ^ ) "Pr^ j m 
% arfli ^ faT % ^ w m 
^ flUTO Q 1%?rrf ^ fa fSw I l i 
^ i X T " ^ w f t g r l ^ i r f t , ^ q r ^ ^ 
srwT t . OTfi? t f gri^ Rwf ^ «fr f ait w w r ^ 
T^TOT m n w f H i »fr ^lefr ti 
sof tsPr «T j jif^fr m t r r e - ^ t f ? t ^ Y fi»T «rr i 
ipr irrafsrtr n wmn ^ 5»tt ^ ^ wI fi grrreitrr wtfiRr-
m jwTT ^m %t wwr 
w ^ g ^ ^t J^ i^ TT fT artHjf amr r^m a^ s i 
f m sT^ ff W T -
" jrr4 srnt JPTP^ WT \ 
w W « » W W W W W e-r w W w w e * W I * w 
- Hu 
t . - m 
o 
%s ^ m f ^ tm ^ x ^ ^ t w t t , n f t 
vuT wmtm ^ «rra * t ' h vt TOT xtrgr t i 
w f sillr % T r t ^ t % THITO 
?WT gr^ '^ fT^ TT^ =rTO f ' t i p i i w ( ) TOT 
surf TOfTT jasnni aiTnmi ^ 
arf^ % •azrr^ jTT sTtr Tl^ ig WITQT ^ 
t l ijalg l l W -
T Q^off sy ^ 7 ^ft^trr ^if^ ^ vrc j f t ^ i 
«nrf Hr^ I TTl^T <nr toiptts®! 
ffofr tiiiEfr w r t i HT«rr % wrvrT 
^x "Wwrt ^ tfr nt t ai»iwT w T i wof , iE«f. ^ t t • 
*T «f IWw ai^  t gfti imi m ^ ^ 
1l«r w w fT ^ l i 
I - i^sB^ffRi ^vm 
^ w r «?T Wt«T t W f TO^TT 
arnw®*T'ft" iFtgT # 
* iBTT^ w f ^ VftRTof H Wrr f f^ I 
j p j u r a u p g T IJ F ^ g r oitT «i!Mrr ^ ^ r m t , 
tox ^ t I SFlfl ^ t 
V-
If ^ ^ m^^ f 
g^rfii wfm ^ i ^ t ^ t r ? ^ 11" ? 
^ ^ I vprrt ^ ^ arf^f, HW ^fr? ^ 
kH f N t , ^ ^ ^ fi^fhw ( otI^pto^'Y 5 
qrf srfy ^ wmix ^^ t , 
W f T T 
w f wfiTT ^ ^ w?T f fltnr t -
tt- arnrN'wft 
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' ^mrf f^firnpr t r ^ f * ! t ^t^l'^iH^wi-^i-Pw i 
Twi^Nf TO'RI Tl^f®^ m gf : ISprr: 11 t 
fntrg % ( ^ i ^ r r a f f rr^ ) u r m i T ( i r r i -
rfim : "hzrt «JT ^ mn if mtn c 
i f ^ ) t i qtT ( Tf^x > '^ rnwT ^ ijilY 
f i ^ m m f t f ejWr "PIP^  ^rm i 
iRTf • ' 
t t u f f " ^ i f N r I ^ fiwf A f r f ^ iftefr t i 
w ifr t^tlRi wt -
wfT f t , w q f ^ »mT l lp jT 
t t a trfvr I ^ 'rr»iT w t i 
cwT t&^rnkr i 
'rfrr 11" i 
m k ' ^ m y - vo« 
2 8 8 
W TO f rt^'Y • w TO ^ , w r t t 
W • aAvnrrrfFrY m I ai^ glw jgTfH^ 
If^ ^ ^ P H af^w W T ^ l ^ t t l 
^ f f f ^ i^^ rtqpRi t g^ rr t w r arWr 
^ ^trrr "Rnp^r «rre »fr ^ *ft mm ( I t r w r ) 
jn f t f taYwt I 
^wt I f T - JWTT % W I T T ^T 
ttm I W T 5r«wT *f W T 
i r t ^ t i aw: m ^ m f ^ r x ^ ^ ^ t i 
* rm^ aPurfg^wrHi fTi^s'ft ! TIIot^ I 
2 8'J 
nf^ ^ t w C r I 'at aw stm w w I aiti ^jw 'ft' 
^hmi -ftiicrr t i m m i x 'rtfrf ^ etl^T ^ q t b ^ 
W T w » 
2Wf WhTT t v ^ I 
m ^ w t T T t ^ T # aRprsir i f r f t ^ f r t l aRi: 
i m w - ^ w n i n c fsrr #i 
m vTWiTT anrt^  jj^fnii-
f thr^ iT f ^ i t m iiwra- f thf»Rf f i rwi^ i 
% 1 ^ r o T t ^ m^ '^f^ ^ ^ T 
jrm wrr I aw w t i r ^ t ^ tot iCr 
I t^ jf gt w T P s t1* I aitt artt ^  
aww I ait^  TO ( Twr > J^ 'Y TO S«Rft TWgY I | 
irrf w T f ^ " ffBftn " wftB-
tff n T f ^ " ( «Tn!Br?«w ) m ^ftSPj ' 'W'TTT ^ 
j i ^ fUT l i «w: 'rtfT • ^ f ^ * ^ TTTT" arfijn " 
«wfTT t^ TKPT ft«T t w TrtijiT «rr tf " ' r r f ^ *rrft-
BH * w r i <?T ftirr l i m: mf 
2 9 0 
^"ftg S f ^ ^ TO^TT ^ ^ MWKii- f thlfg f^t^ TT I 
amrfaiT r^m 
^ SFftn ti t srr "Pit ti % 
^ ^ T fifTSf- TO m ^ % »n:»TT 'I ^'ptt ^ 
mmlh ^mt^fm tmmi wm n " t 
cjt ^T OTT ^ w r f t i ^ 'TTcfr ^ sf ^ f ^ ^ ^  t , 
iflToTraff m ^x ^ T ^ if^ T ^'t t iT f r t i 3ierf TPitti , ^iTOti, trrgwHi 
"^zTf^rT vr spft^ i^rr ti ^ mix ^^ fnff ^ 
^ nx ipm»? fiuit t , t « f r t , f^ wTr t mr t^rff^er 
l| 
2 9 1 
iSTfM iffllli n " ^ 
^ ^ f t arftft' ^ ^oT <iiT, imt mx TTT «fi% ig^ T^ 
JtadY W Y ^ a i ^ ^T M t sfTRpr ^ 
^Tvil" f=mrr ^ ( s m t ^ i ^ i f f 
T!!^  W ) g-Nei f ra t ^ i 
w f tfl^ ?! Hm-qiff 
fT t l 
ore HnTfRt f^iT OT-f '^VfSre-
sfif w t ^ l ^ t i •'^i'ft f w < 
^ ^ r^ w w^ti sRti gT T fmiki i t " ? 
em ^ ^ ^ t , t l ^ , rva q i ^ T t , 
^ , ( T W ) ^ft^i sTRfY JTi^ t, I 
Hwi ^ tprmt, i%?!rrtfr t , H ^ sfPr ^ret irraY i 
mi , •ffr^ , 
ipilli • 3 wfii , TOl^t, H^nr^ ^ TTI^ IPT V Y f t l 
tfr Tww f t Tifr ? , r f ^ m^ ^ ^wPt m 
arprfQ'^ iiim'Y - in 
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Hft qfhrar «T fm 4Y ^HT^T t, ^^ art^ 
^ sR? g r m p r t "Wf 
«Ttr ^ m nzrr ti "Rruw 
f f ^ ^ »ft ^t^ I ^^m xm Hf^rm % : 
* uxfnfm vm t 
Qtiffr jjfi^-Rr i T ? 
^ qr % nd'J^ I HR ^ TOT fl^t 
^ TOT toT upY n^ »nfr aitx ^ M)-1 
m f p f r fT t^T f e »nPr 
WT^ ^ JTtT ti -JtST TTciWT^ nr i q t ^ m t i 
- w 
I apq j^ itvr ^ T ^m WW wrf erfff^ f 
jUS^ ^ ?if5t j f t artRT w w li ^Tts^? ^ST 
narr t H m: ^a'^ r^^ ro: ^ ^ * 
cprf^  m ^ ^ TOT Jitr ar^Y Jizw 9 j ^ n 
flrmrr - vrtlwff^ sm «rf>tf 
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t|enr w ^ cjqr m ?? ^ "RTrsfr ^t gcrf n v r ^ T 
l i Hfv^rim: •t ^ ^ # jil^ to WPT^ t s t t irrURr i 
f « i t t $ npft^ amr w t t ? i w 
WT f t ^ ^ f ^ TTW^ uW" W - fii^ ^^T^nr ^ l * 
^ ^pf^t^^T f OT I Qt sr^  ff? 
at^-^t^ titr ^ t s f t» f r ^rwci: ^fr jsifN 
% ^m^ TOTfT ^ erwS t4»Fm % " T'erofhrm 
«ifpnr<rr ¥Y It ^ ^ gprt 
.^T ^ u H ^ T O hST l^^ nr ^ty^j s t i ^ T f t fitrr 
^ o t <<iT=fr wrflm i 
4iT w r ^rrr ^tRmt r t fr^ft t i H^^ w r 
• ^ (rtrr ^ r^tlre i cpft ^ t o 
^ fli'^n-qtrr n arr WcTr t , ^p^wt Titft i a m f ^ ' ^ ' Y 
111- ^ 
2 3 4 
•T jwfW ^ m f ^ Hirr l i ottut*^ FH^R-
( W ) » W R T ^ flitt ffPWT • ( f l? ! : 
W T O , ) f t iiorn? f ift t , mj^ ( 
q i f t ) r r o f r ^ w m a r t r ^ f f ^ t e < o ^ m ) ¥ Y T f l ^ 
^ t l f U f t t ^ t i 
w f HistiTT ** f t 
mrimr^ t i^t tWNcr 01^  iiftg narr It anwftiTT % ¥Y 
w f t s H a r QTtraiTI t f r x ^ X ^ 
tP^ «Ttrl »rpfr t| ^'TT ^ A t f W UTTT€ arT»PT?l 
qnrm 1 tT^^t t. mx ^t^t ^ qVf ortr^ 
l i t r r ^ w r mHTFir ^ s^nf^ ^ i^ti ^ w r r 
" •©TPkr "" mx nm li t^ mix ^i'STt -^T ^ m 
^^ HX am t, iSiTT TTtlHiT 
' a ^ T T ^ t W - I t ^ qi ^^ P ^ rf^'V ft^'Y 
^ a r n r f a f f m n r ^ I W ^ 
arnrf«'»5i5Rfr - jp«rrrm«rr - ?v 
3- -
2 9 5 
t - 'TTT ^ TTPT aprfe fSTT I "I^ XTTT W^T TT^ R^TT 
gi r«r * arf t i fsw j ^ t t ipht ^ t ^ ht 
^ ft fPfnwT t , j j ^ jiPTT ^rr^sim ^ivn mCr 
eqU^irt % jil^ mz ^tstt t» Iff?? I ^ 
r^nRiT t i la^ ^^ T^ r •irr »wr 1 e m r f e - w f Y f ^ 
Ic^ rt^ ^ s m Trta»T i i^ 1 ^ -bjiI^ 
^t " • TOt I^Ji^iTrr "WT t i 
i^q'R'iawcai awlt ln^ fl j g ^ TSfft 
^ i l t i ^ f t i m ^ i i t o e m i ^ f t iw ?|tit t^'crait 
( -YT TT f qffrq - ; ti t fw^ ^ ^ 
s ^ m -^^cft t - ^ aitx P t ^ t ^ F T m » f V 
^•t f aR? ^tTR qr ^T^O"^f? ^ « ? t ^ T w mrx 
f m t t ( < tT h an^ x - s J t g ) tifrrr^irr: lili » 
fsj^ frT 9lftT vq t wftj ^^ T^ fV i t i s^Y ' ^ t if^T-
Ttqr: - f ^ m ofiT t awl^  , t r ^ anr1^  i w 
Qt spftn H^ rr ifr »nrr 1 w i f t ^qlhi m 
s»ix 1 - * iOsT? i H t M «rr «nTl!i " aprfg flr<nft 
^'^Tsff I "fiw wftppi ^^rrwt <iit * 
w "wr l i " 
I V % 
gts ^ jigsRi farr t i " " ^ I f^ gw It 
ffjtn 1l»2rF "mr t i ^ riorfr J P ^ ^itt 
j^ tTT ^ jsi-tti istvTr t i 1 -m arnsr ^ t ^ fart t , 
q^if;. sT2m=TT ^ ' T m r m t "tiTr " ' r^ f.'Y qf^i^^iT * % c 
»• -
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'^tsaregi % j^X mx sf^ ^ 
" art^T * ^ " rrflJTPP t h i t t enrJif I rt^ )R 
«fr * erf^T " ^ " TTftT^ " TOT f^iTT t i mm n ^ 
I -zai^ g % Hp? f«Ri: ' ^ ^ i S ^ C D ^ ' l R P " < S > 
^ t^rraT ^ m^ f jwtn i^i t i iw ^rnrf 
fq » ^ T T , S ^ ^ *rrsrr % w r TOT t i i^mr 
"Bzn^PT WRi ^ f9r5ner t i iHi'hfTi'Wrt^siff % t^ w pi«Tt " 
« t T * tTsr * a r r m % ^irr ^ t , m ? a r w ^ T t ^ ^ m ^ 
Vf 
fWT I fi 
mmf^ ^ ^m ^fr f^t" grr^ rf-
( " « r V fr^x s^ ^ =f ^ ni^ ' ffrrr * jpfhr lli^ rr 
QTT im^ aJltPT TT '^I n r f e T I JW JH^T 
^hJ ^ f T ^ Hj-T^  " XTnijafrq " I T^T-ZT: u i^Tl V m m f f 
b'» , « -H.w 
-IVi 
C-
2 9 8 
TOTTT n ^^  W * ^ ^T TT^ ffT t? 
w spi? wYtSr?-
W^FQI" rt ail' I 
1 WITO: 'a i^ffti ft?* f t ^^ ^ 
nal^  ^  ^ l^ tly i^ t I err-
win f» 
Wf i W m • 
fpfr f t «Tl®rirPtiT t r ^ ^ ^ t ^ t m t i ^ 
jffT t ^ ^ ^ OTf ¥t Tfe t ^ sfYtg 
ti ijet m x m ^Y ti a p f Hi^ • 
r W f t TftJ «{nr iTflcJ W iHC f ^ 
t i uT^ ctPi^rl^ -Tv^ Ii m t # 
W^T f t "Tts f t '•tfl^  5(fH f fl 
w ap^r arrrf if ** f s " " ' 
^ " w r '' " 7(fff ^ T jarfN- 'TH'^ ti z^y • gif 
M fi^Tn >7 TT ^ <itT ^ ^ ^ Hf 
2 9 9 
f«rf Hilh ^ ^ i f t irtfrr t , ^ ^ aprt I 
f ^ - ^ ^ n r f m irtuT I a r l ^ g c r • ' Y qtlw T P W T ^rt -ftiTT-
srrf TOT t l Vfr illiTT I P ^ - f tW TO 
a^n^ I f q f t r o qfWra m ^mrr t ^ t tot 
( ) w r fin? T ^ ^ 6r|tT»r jirz: 
T W * l ¥ Y » n f r % i ara: "gtrr 
* Srr * QTts i^rm: t QTW t i 
^ rt^ Tt1im f t ' ot^HY " ^ wimt 1mi 
t l l i s *T r m ^ m»Y p T qpf)* f t WB^ " ^i^T 
'^m •nrr t i tinrr f t " * ot ^ ^ t e ^ g?ncr 
f t ' ^ w w r t ? ' e t W Y * f t " ' wn " 
f t tiwr * ^ TOT w r t i 
mfeiimdY fl wgff fT >rr <rr 
tinr'ftf w 1«r«ni t i iwt ' c M t sp^ f t »pfr t i 
• h i 
- t u 
• l?c 
8 0 0 
% ^ « f arrtsiT 'tigY t gitr ^mrr <s?wi 
I jmi: «'fr m r ^ jwmi f t afiin«rr t i 
frt^ 
fl frUl TOV^ t l 
%TT«rr i I I f W r f r emmf % "rrrr t i 
f r t i • wfsr ^ f w 1 f r f ^ tT fmm mn 
»|0T tfr t i gpcTl mxm Vt f n ^ 
t l WIT p ^t f i r t lne afN, 
f T t ^ , arrt^ r •[ITT ^ f t fri^ aigw l i 
% f t lh , t ^ , «Tlirr, ^ N t ^ artt ^ ^ ^ ^ ^ x m n 
¥Y «rrft t i W t I t r f t t f ^^  f ? r w fT«ai-
f r t ^ m » - r m - fTam^TtiB ti ^ 
flrl^ «iTT*prr f n ^ : t , , 
I - I W i ^ »j»Trp«rr I , , 
V- (•) qfrrwV wT^ liTT nt fwr Tr«rat§1^tlRiT: i 
^ffti^iitfriri f r ^ ^ 11 
(H) uf gf* ^ F i n ^ l ^ I 
tv fMvrWYw <ifVrwVwTlS»T g«rr i i 
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m i m i i f f H • f o f I ^ , 
J f t l<r II*TT !I«IT w r r «tT STO-
w m w i WT8 ttwy x m wWY t i ^irtwi^ 
m <rf^T<rT t^wtiT m ^ r^r^ ^ fiRsrm w W g r ^ 
I -fii If f o r f ¥ Y a w w r ^rr a r p w w r F T T 
t i xypn *trr »wr t i 
t l ^ afN- TS^ nvrff ^ T'Tr? 
f I i w r o : sow? I ^ 
I , «itVrwY fn^Rff ^ jwtT w ft 
^ t t i ^ B ^ M T W ^-Nnrlhirr i 
ftllifv*'^ JI 
- l % w m - t l ? 
I - f T t ^ ^ •rWvr i 
- r m - 'vrstfi^jx ^ 
li^rwuprr 11 
3 0 2 
^ vt^ ?^ -^nrT t!?>ff- ftlh ^ 
li t i 5rFPft ^ t ^ f "ftqq gn¥TOT ^ypm-
WHifinnrf isftsr f , 4iT#f ^ i rmt-t^ 
¥ ¥ H f e - W t OT tuT il- ? 
imT ^ ^ q f ^ ^Pvsiff f Y 
crrwr«i f : 
' ^FTtli f i t "frft i 
f^mr^lk^: sftonft^ •Prl^ii"'*?: i T ^ 
TTtirTjfurT % mx ^ T ^X ^ ^ <ir-n3TjrfOT ^ 
1"%, % H V T iWr I 
I lir«w f W T ^ f ? Tttii m T^TBTT w n f r »nfr 
m ^ ^ t : 
^Tf f^ ^ft^: a t 
I ^ ^ 5^1 TO ^ rr^ nsiT 
# Pm rr^ ^TT mtr ftt?t%z?T ^T f ift 
1 1 
m ^x ^f^ ^ -
^iT I f M * ? 
^ Hi t «m - iri^ tiRr I "om^ TW ft ^ I 
^ OT I |«iT ^ wTtsI ^ t 
n w - f m 
^ frill fT jsfpi: f»f 
t : 
" I ^•mfl'mrfr: Hi^finl i 
m r N - w T t • xt 
I - t , 
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^ ^ m mw ^ «rfii» } ^ i li ' f ^ arM % «?rr 
iFt t ?f?fnr nx w ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'nwT % 
qtfWr I I f f rra t%EfT^ T JffT t^tTw 
arr^ T i ^ I M f m t f ' N n f r w f m ^ f n i T r t -
nm H^ftmff irrtr «irT wr ^T ^rn? ?wrr mt mm 
^ ^ ^rvn \ ^^frr*^ i rra f gwiifV i 
mnt^ arT% T!^ I 1 f^ft ¥t mm gfr * • 
H f m I 
ftHi 
f r t i min i^ rrT I 
^ ist<fr l i t t i ^ T ^ wrw T^T ti 
iwf frti amtfwr l^rsro t i w l afiiii>?} i8?f w atti 
V * 
WHT r^fWrv'Y i 
- T m - ^Ts^rn^TT w 
I - {i^w^ygH'wiqii^wiiHi l l w r w w I r 
- r m - f t!^ 50 
V- B f n ^ : qfTT^^ frtlifrw^ tt 
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ifr w frt?^ f T arts» JwtT ^ fI -Nrx ^ ^ 
m t W sriTfait Vt i r m t t -
' ^ m T ^rftftui p ^ r ^ t ^ » 
cpr '^'Tft f$FhT^1%pgrPiT: 11 * t 
TTl^ T ffr li miy % ^ - gt I- siti p n 
W T t # f I ( TTl^T wTt Jf I m r:m 
n ) S '^^  Trt5?ifiT ^ 'i'fcfr t 11 - % ^ f t I ^ r m m 
WT I aRi: TO l i 
^ lit f l TTl^T fT Wf f'gffMH 
a r f W ^ f ii'ft' T >m 'd'TTO: 11 ' ? 
TTW- ^ flRrW ^ f QITT ^ W W 
f^ ^ ^ f I < W T f S 5WT ^ ^TqgCr 
Sfffi vmt t r^ i ) TTl^T TOT ^ # - yt , a^iT ^ f^ 'Y , 
^ wm gT ^ t ? W Ts^ t qitfr ? 
318 
f m l aitr 
f m t artt ^ spftn I 
HT«rr- JHTOiTwt IT arnft li W T ^ I H 
^ ^ ^ I f f fi^  ^ T t I ^ f i m . iTr 
TT^ TT IT hy S^TTOT t % f m artt 
^ »fr r^fti TG^ iiHKiY t f t t W 
1 ^ ^ TTwt T m r T f ^ - N i n^r 
^ gn^t Efl^  f TO mr^i f # 
TOt ¥ t f-Pt-^ f^ ^^ $ f^a W T m'^i^ ^ m t r qr w i : 
^ jPiVr t^crr ti s ^ f t t : 
T t W -^ vlti ufftrrfw w r i 
I qX t i J f^ } f ^ tS fi'i--
W T TOT yFTr ^ »pfY T^ T ^-qreft ap^ «ifY i 
TTtiHT ipr •t ^FTT tf 
imifOT '^VfSf^  -
t - imrfQ'wmY - K^n 
307 
'firl^gnSwtwnnrW WIT t t J^ H^ hmpJ^ H I 
i r t 
% \ ( ^ ) i^mfr- «rr, < gt ^ 
tr firr «rr ) gt gf wi "Nrr m 
w f * ^ I V t ^ " 
n i^ rrw^ f t ^ ^ ^ ti 
wif mn I ift fT "mr , 
f^SOTT f m ^ t r r , f 1*f qr =f n r r , fr^ «r?Frr 
f i e t %T wfwTor (snr^'h ^T ^ f i ) , ^ ^ T ^ tm , ^ 










3 0 8 
% ^ 
Tfif w r r , fvn iJtTr < w t m arf« turr ) anri^  
TOt %T WRT , g^tT I wmim fir-
^T a^T iPft^ ^ arnrfaff igarr i m 
^ TOT I ^ f^Y ^ arl^ fR girnr)' qr^rr^ TTTT ^ 
" i^irf i rrr ^^ tar «|jFf ^^ fp^ " emrr 
' ^ ^ TO ^  'Sr " wa ^t ijiftT f^ r i?^  f i 
^ i^of %'t ) ^T japfhT ti 
^ I # frrqr^: I f " ^ 
^ artl W ( "apft^^ ^ ) f ^ ^x 
^rr f t . I f ^ «nr 'spf 'Jt ^ » ^ , 
fti^ ^ ^ fTof *iqT Slt'^t et 9 
" f t nrwY spr <i»t " VB 
( faY ^ 1 fr^fi^ m ^ ^rf^ t , wiTr "Qw ^ « fr^'^ 
a- », « 
q f ^ I ) *T jjrfhr ti 
^ n " t 
I ^ I I ^ K F T ^ n m f F ^ w r r tot t f t ^ Y 13w ^ 
k HX m meet apu ^ 
^arf mwr tot t^ wtfr I w hx m ^wm t i 
gai s m ajtw " I^tlka • 
emrre-wfr t * aitt ^tr^t ^ w t r ' * t witn 
" m ^^wvrwmr "^ P^Ni^  t t^ m ^ w j \ 
m gal^: ^ ^ qor: n ' ^ 
I i ( % ) ^ ^ ' t to t T I ^ artt 3 m T 
fa- ire ( TTl^ T ) , ^ «5tfT ««rpr ft farrff 
^ TpT I t H 3PWT ^W ^ HW^T l i 
w f ^ t w f x^ % m ^ jrf^i 
^Mkf^ t i 4 ^x Pf^^ mf f j » t t f r 
t : 
' Urgpf-fttirf^ w r i 
^ •• -
I - - w 
310 
^ w r ^ I W f TrWf 1 ^ m'w ( ) nrr 
" I ileT q W ^ I W^T srrn " 
m m a jtwi arr^  firpfreTT % w n <11 j ^ t 
mnl^ q t sfN fiT^ =rifr ** ^ilitfig ^T 1 1 
* ii-ft f t f-ft % f i r r m " % -Nr ' | 
^ ^T T^OTT » " artr " ^ wm mwrt " -^W-P^ 
Hi^tw^ T %Tr " w I w n t i " f t * 
^ "Nf " afim TO " ^jfmnf Ht j r r ^ fi t 
% HTm ^^ ^sii^ ^  "Nr TO m^ ^ 
tlf<rr ^x wTf^ 'jnr'ygT mt^i f t w l i 
ajs^TT "f^ OTT iqftQRT 
zy^trfta ^"fm art men 1 m: 4 Y f t ! i ^T tMNw 
W ^ ap«»TT llOTT aftr a W ^ ^ftlTT l^t W ^Pvm arrsr-
w t i fT«? fn^ift *T jpf^r m m m ^ *rm % irtnr amrr 
•• - ni ,, -
V- , , - m 
311 
HVft # JOTJFT I f t ajTl^ srlPTzT 
w ^ i f i r ^ T i w ^ H i r r w t i g^ql^nnsT 
" I ^ mn t^ T^C f ^  % ti^  w jwl^  «fr ti 
farr , t i 2ifr nrf^^^not b^t, fs^ t^ 
fo f f t , TTEWnig ^ ITT TOT ^ gt TOTT 
t%T % ^ i f f wRfm P; ^ ^ti^Tm OTiw*? tr 
I p t wpr arrs x^l ^ g l ^ ?? g^iVnff ^t 
I • jrmoT-
artT w Ttrmt m TT^IJ n 
i - f w l i " ^ v i i r ^ 
fa^qfnfr^ i n , 4 
V- ?¥rT ^ ^ iwT I 
l^lWTwrT^t TTw-w^n: 11 
- TTpims tm IV 
lift fret t u t : J^ t^ ^ 5t!F«a=r j i 
- i^ig'flr • TTcwntr 
312 
1 «f grw iw w r r W T 1 1 1 ^Twnma arliTtT ^ 
iFff ^ j n ^ t i I • emmrf* «rT»w, «rm 
m n % apSlTfP f t JWTOT «fY t , q r ^ ^ J X f t TRTTqH 
w ^ srfirr t i f r a i • ^ siyii f t t 
apg^i ^rr^ fi f t ' f r la emmff % m r r aw^ t , 
"TtoT w I xw^ ^ ^ M g «mT t i arraff twTffr 
I amrri % T8 f t x^ ^Tx ^ m ar^tzT 'ft 
4 m v^ w f r I ^ « ! r r i n t s % «fr apf^Ttt f t i ^ m flwr i 
W t TO I w n % «s«Tl?rfTT ^ t^lTFq f t t^NT 
f 0 p ^ fT ^ T I ^ «?t1H 'teF'er 
ft jrflr«®T f'V I I'a f 1 I ap^ ^ «mf r t^i^Tx ^ 
W f f t 5HT=raT jfr «fr aitr aP^ TT t^ »!t«JT TTTT «rr I tt iff 
% «f7»W % " "BUsflt " ( aitt aw 
fiiwf 7 f-nwr f ) mt r^tHgrt'^  % " f i^ »|ot-
" ( ^ t t T % "^^gr^ ti»tT I ^ x r^rr f t 
fTO f f ) ft sft^ f T qfrTr«TT ^ rrl <i«rr ap^ riT 
•T ^ftv f I f« t ^ 1% ap^ TT =r ^ «?T ^ fJWTf 
q y t ^ r l Sft: wrffef i 
ns WIT If irf, ufr artr ^ tWw ^ arrnu* 1 1 i p w -
wlWTT % w «fT p W t 11 i t HWT| fTWI 
•t ^ T T i f ^ «m?rr t * t ^ T *rrmT i 
% " nvtA fraiR " w t f^x 
TOTT i t r irm ^ nf^m ^ ' ^ T ^ ' 
¥ Y i ^ t w n ^ t o t ^ f r o I 
TOT I 
¥ 
^ isftt «mT liwrr t , g^ m wY ^ »fr 
wrmi 3»m at t zmi gm fr ti e r^ : 
M^^X" 5(1^ HI w m n B srer ^ ^ ot f f c 
1 t^TT- ^tM^ jrfaTT ^ artf? mx 
«m iilti"^ f t ^n^t^ ifit t i T ^ ^ tot 
I - q l^Ti i^- ^T'Tm - - j m to^ 
awfilTTTl^T I 
326 
1 1 w P r m i x n ^ m m r m ^ ^ m «p % t tstm 
till ^ ^clT ^ arf^  'rllf?! ^ eTT?? I TO 
j tm m n ^ ^ ^ i x 11 gr^ i^  irr^ff apSisTT aprr-
flmrha-smdY irm: ifr 9i aits^ TTT ^ 
HT^ ^trrrr t i w f WT r^ja^ TxT farr t , 
w f we W T r^H tos ^ T 
l<rr t , vffi^ ri^i ifY i^t nt ^r^^ a r * ^ wt i^fffY 
fi 
l^sn^TT 
^ arr^ rf ?? an^ f^ ** ^ tm t H 
i ^ ifm ^fnH^x ^ ^ 
TMTJ ^ ^ ^wrr ^ r«t>T eiTfq^ ^ ' t t arpr^TT ^ f^nr-
" 'I'Wl?! fPf T ®rT ^ WT I 
fpsw-PrnQf-prf ^iMtwrr^ 11" i 
a^^TOTt^  mm^JX ^ fNf i^t «itT 
f f ^TTorf T i f f t r m i 
3- tt •» • 
oi o 
trt" <rf ^ 'I t i r r j g t ijtrT 9m: 
^x i^ art^ rr ^ f«ni mn isTf fT ^ 
wrt^ I 
m 3-151^  Iff TO iftm t n ^ 
t ( ^ T ^ t ) «kt <PT ^imi to 
% emw I t'TiSI n ^ ^ ft IQ'ft'nT ^ 
f i t «rraT t i m : j g y n ^ T ^ f ^ ^ ^ ^ t l F f 
H iJit -^irr^ift artT Rtwr-pra^iisi?!^mifi^ iff ^ mf'^r 
W s w ^ ^ i ^ x m l H k arnw I gp^ t ^ 
WTVfe'wit iPprr^TtT 
jw^r ferr ti ^x t^t«« r w n t i 
awf^ I ( g t f w ) * t f i m f t ¥ ) -
w n m T f t , ^ f f t , awt I "ftnw ^ifTf • 
«rit aii«iiTT utirr l i 
' am-itiirRWh w W V S w f i w m t V R i T s i 
^Tt^ giPTTtSlflt ?rf WTWTTTl'W^f^'Pw 
arT»r «fl| I aHT f , if^ w * ^sffTf'Y tqpr-
^fpgT fWT W f s f W r t ^ • «TfTTt%* «roTf ft arjlTTIl % 1Sf#oft 
I mm ^ ^ wruar 
I 
^ ^ grniTOT 'sTrfof?-
f 1%5>nr inrTWf^«rr mt f w* t 
m ^ # ^ ^ T ^ mx mm ^tiffil 
2fft ^ WTT aijjrra awPt 6?r-
' w i i 5BTT ^  t^tf OT f t w - ftfe *T f t ermra ^ t 
t i 
"ft^ arie *I?T ft ^  ap^  f T arAwr 
^ifthcn^TT l i 
arrqfh-^ nwPr -
I - amrhi'wfr- sr^ n^ 
317 
«T irf^qm ^ifi wt^ ^m^^t ^-(t r r ^ t ^Ttwn 
f I 
^ arnrf ^ * s-w^Wi^rf ** li 
^ aRT ^rrf wYt^-
m t^ t^ grmCk g^firrfTT n ' t 
irfl tHI m f ^ [ m i^ ^rv r^r 'TI'J^ T 
^ I ^^  fleft t^T tl 
^ f ^ f q " aitt ' s f T f ^ T * ^ * 
w I^fT «rrr ^  " ^ f arf^ tf TO s-t rfe w "^ fm 
^xm li mx " ^ f ^ i r o t ^ " 'TT ' sjirfJTRiT: 
Tvi? ft^ ' »j;oT t ?WT arm m f 
aPTftii^ : ( ) ts^T: < T^ ) " " 
W T T ^ fT I^X^IX '^ X I aig: wf^trf^ ^ x 
^ ^ w f t n ^ ^ qq ill" f e t H- ^ ^ Ttipr ' P t 
818 
awf^TT 
smm: mf^iff ^ t t t ^^ ^ 
^ siTJTT qr ^ ^ TOT TOT t tit i#r- i j m 
m aitx ^ Wr«HT 
^ «T arrlt-ifr ??1<!T l i j j f ^ m ' , , f ^ r r ^ , 
^ f ^ t srtT '^ I^tfl?^ ^ TO ti jmip 
j^fmt^^m arti ^ ^ T r 
f irtS" T ^ ^ jjgYfll I| j j t l^- flLTH 
t f ^ i t f ^f^m WPTP^ ( 
3 1 9 
^ Sit w^i'TT ^ ^ t , ^ sr^Tff 
0rr1^ I 
W I CFTT^  m mix 
fp^ TOT I ^ s t^ ^ I? ^ m^ si ft 
^ T mx JifrTT T^TT 
U ai^ srrtvm t t *^ T^TT W ?! WI'TT m i t i^t 'rTi^wr 
gwi. ^ wgT ti 
^wraT^ P^sTr 1 ^iptt ^ ^ T T T f t 
flzjtw farr ti t t ^JTOPT wtf^ r -^
3:() 
^T^ Q T ^ 3-qqT ^^ t l 
fT'^ ^ csf^ nr ^ ^tt^ TTmltf n " ^ 
fT t^ r V T ^ ' t f t 8!tl t^ PT ^^ w T flcTT 
Trt^>T fttT fprr ^ ^ r ^ 
^ g-qrr t i 
t^sFW wr i f " v 
f irn fof 1 ( ^ ) t ^ ^ 
t l r^ 'm- QTtlrwIoT twnv 
321 
m mf f "" m l^pmx: "" 
: I 
^'^T rr^l" ^ J % m e t ?i ^^ ^ 1%T-
2? qtfrd ( ) vT 
snr(tq ^ m l i 
jpqri'^isrwrr ^ 
iTT f tvr r^T ( ^ W O T ) mr ^ ^ f.q % 
3r«rflrr« «ttot awrr w h ti 
irrJwTT 
ari t f ^ r v x i i 
T f ^ T ^ ^ttr %TPT "Tcr »T3?T f t I 
aTPtiiH^ 
^ TO flr(%Tr I fl" cit 
^ gitSsgTH fI 
V- grnrf^-wiY- tot 
qr. rftTofY ^ 5r li ferr f r ^ ' t ti 
iTt^  j n t ^ ?i sTt^'aTR ti 
( 3rl: f. ) cri'T l^ r^ tT^ ( ^ ) t^'^ 
si", ^^ jJTrr TO ^f^i^ ^^^ ^ nmr 
rr^ tlif f i 
^ 1 ^ ^ 3jtT ^^  tr I-
m j ^ ^ ^ ^ t ^ gr-P^ ^ ^ i r r f K i ^ tf 
'ift rr^i'ff t u^T Tvq iWn^  yq-
w t % fff^ n f r Tr^ i^fti 11" 3 
I m I i?i ^ artr ^ lar^ f IIITT 
wt I flRiT fT cfY a r r t ^ ^^crr t , an?fr -Rwr 
( ^ ^ T ^ f t n r ) 5 t i 
m 
^t ^ifNt'TT ft 
TO f ^ HiTtTHT w jsrrr ^ ^ f j a t eitt ^ T ^ 
prw HX iiTstlsi' ^q fi 
S ^ T awi^  TOTaff % ^^m 
wrf^ ^ ^T awNf^ arrf^ ^  ik ^ ^ JT^ mx ^ 
(BTofr zrr irrr ) T^m^x ^TOT II 
" 'TOTt ftll f 
snrra arf^ ^ ^x «f , ^ 'B'^ ^^ l^ sf 
I - I Jrmrq- ^Tt^Friw^ 
337 
t P^r gii nil m ^ ^ ti 
f f ^T f ^ larr 
t i T^c^ Q c ^ ^ n i ^ I 
GitT ^ f i ^ f p r r I ^afrg ^ ti^ r v^fti t^ t^ iT 
t? 
^ ft 'Mt^^t ^ f m : i i ' 
eJTO^ t I ^ ^ ^ ^ Tt^f iTPg wt TOT t , TT^  I 
^iff'v^ % frsT mmx Q'ir I =nfT r r ^ ^ qla ^w'Y 
T^ t ^ It 
^ T ^ a p m H^rraiT i f t • T i S ' f t w f 
^TT irttiT l l 
^Sf frdf f^jfrWY i r m r i ^ t H i r v 
^ ^ t ^ qr^fcft r n f r tSrTtWijft mvj 
t , ^ ' t t , t , ^ ^ imi a r r l ^ i^i^ 'Y 
t i 
TOirnfr fz?^ y w r ^ SRtii i 
1 W M mv^ e^zTRf I r ^ 
l^Hn C aitl ) 
ff-ft^m 
w f 'JfTtli , ironr . Unr ^x 
5P«rT ^ TO ^Tt^ lit, , (joTT-Pr ^ 
Him ^ TO OT jr^q, R ^ ^ wt ^ 
I 
wwt ^ T T afl^ T tl 
t^WTO- e r t i R w ^ ?oi 
827 
TPrntoTJITOTt flOTO «lt f 1 1 ' ? 
f ^ "RaiT ^ J5Ff»T fit ^t^ aPTT ^ x t w W ' t TO Wfm, 
^T-PHY ^th ^ ^ I 
m uT*rforf^r: ^tfi^^: ' ^x 
* fill f^^Hrpfhrr: i 
m f f W * fl^TO ^w'Y ^ qr ^ cHt^ ( usrt^oT-
m^, mi^^ix fliT > 'St, WTK 'I'T ^'h n t ? 
ij'^ Eltfi TPif ^ ffi't^S' "myY I ^ HY 
m fSrxta m: m t j o r W - q r w t - m 
"iftrrT t , aRi: w f ^ ^ i m r s 
^ ^ awfa Jft^p ^X 
^ ^ rr^ ^"ni, arti ^ si^ ^ 
arjfic^ ?! ^ -aqmi <f>i arTitq 1%«rT wm cit f r f a i ^ i 
WtuT t l 
328 
f i ^ n ^ Y t ^ I I f^n a-pji 11 
a^ iTTRt s r W jr9P<r winii i 11 *** ? 
w gl^M^ff rrtT m m 'nr^ ^fm 
mi^'pt arr^  TT^ ( w ^ ) l e f r ¥>siT?rr ^rraiti 
Hfnrrtt^ 
% tot mx ^ T^ r r « t i ^ w r r wm^^ 
T^t f t q r i ^ ^ f r t f^ ^ ^ t^rsrr c ^ t i 
•siTRtt^ci 
"flfqm -silTvitl^  It 
I - arnrfi'^^'t - « 
IWwmr - i T H ^ v T tou^ 
329 
( rm ) ^ t r ^Uprfrm m w mr ^ ?p» 
m^ wt i r r f ^ - " M a ^vn^ ^ rniT ^ w 
frm 
^T^rr ^oT m-
qxvcn ^ ^nx fsrr s u f t , 
m m ^mr^ «?rrsff ^ i t cit w f ^ i j 
^kn t i 
# QtrP? I f^^'t ^ ! I ^ ^  
% I ^ t ^ TPT t g ^ T ^ WTT I' T^TO 
I 
fll^^tyrr 
fm wfiT wr ^t jrfWgtFT #9TT t i 
3 3 0 
r S i r r r r m l W *of ^wcrp*!?!*: n ? 
gpT arTsTToT SciTT Hft ^ T '^ S^HT ll I 
Its fTT #r1¥rmT p ^ li ^tm ^^e ti 
t i 
»# 
t st^ I W IV TT!^ ^T, qftUTT wY UTTOT 
rra t IffT • ^ ' iT '^ 'V ^ n uHfr imtn 
t f i ^ W t m r o t «T f iT n v 
331 
t f?»r t ^ ?!XYT rrA- -firxi ^ ( m t ) 
^ »nfr t ll- JTw 'TWY I ^^ Tnrr ^ wY qiivrfr 
r^r TO t ti 
w f Trt5s.T VY «m»ijEiT siti 
' f r t ^ ap^T? t , ^ TTttRiT ¥ t fTzrr 
( ) ^ ^TT*^ ^ t W T ^ Jk t^OTT «?iirr ?«ff <»T 
^ T^TT'-^ l yfr ^TTF I^ ^ 
ttfj-irr OTT 4.TT0T S TJT f^T^  ^ f^ TTOT liT^^ I "TTT 
t 
".TTT ^l^rr ^ ^ ^ t i 
^fx ^ ) m^it f % '^T r m fi 
arisrairt^ ^ t^lM' cwr ^mvft ^ tTfrr t i rrJTT«nr 
ti I ' t l «rRi q i ; m T j i m 1%t w n i Y T i f f artr «ifa 
4Y arr^ iT •'t ^ ^ ^ r^^  t arr 'H'TT 
j^rr^ rfe^ t^fft -
332 
^ ft ft^m m met t i infTfTtor t n 
TtvSrniT^ % a u } ^ - fl<hiT f t vr- arnrT**! ^ t V ft arfim'fti 
arnrf^T ^wtn 1li*rr t i ^ w v ^ ft^ TO f r r ^ w m 
f W mr^ mfM mrHmfr T^Prm ft^^trm 
wtoT ^ irtH fI w i^ ft W R -wi-N ' fr r m -
n ^ f n • fPTH ^^irM ^ft^ t i f t w m ft 
T e rr^ J*!? % w r r t • «itT ¥Y ^ m r 
$ ipm 11 iFTft frUa f? "aii^ ¥Y iiVf^ ft t^pr 
ft TOT *T sw^ T wmx r^torr ft gi "aq^ i 
J? smm *Tl*pfri i j o r t f t ^ - s ^ f i f t a F ^ ^ f t apa: 
^T^T fil" w r ^ TTWY ^ 'ffrfiT, ^ T t ^ arrt^ ^ 
ti tOT ^ ^ ^ ^ ^ ^fiofY f p i 
a R m w Trqi. ^ TT^ JGR li f r ^ t^ Tr t i 
r ^ r m r ^ ^ ^ 
3 3 3 
^ l^trrr t i ¥Y««mt s r t I « t 
^ HX gf: fT m r t» ^ x 
wm i»P4 fiei ^ ^ f t yTT^ n- f TT^ ^ ^ ^ 
^ ^T t i 9m WPT ^x ^ i w ¥Y w m 
»lsifr ^ f ^ t i f t w^iT ^ BTTT 
vrmx jRlSa a p w t f t TOT Tirr t i 
f t i t i W Y s r t ^ t T H Hnrrr «fr l i 
1 N Y sitx nmx ^ ^ s f m " I ^ N T T B T T T =rrf5«iT • irf^ = 7 ™ I tUNrw 
»m=T i t ^ frf^ToT .TIT 
jsrsoT iirtfa ^ K f ^ ^ ^ • ^TT-T 
^ ^ m m i x q f ^ JH-TT % g - ^ r m T 
^ T w f t ^ t * ! ® ^ f I t i T t i 
». IVSP 
3 3 4 
grqroT ^ ^ inffr a R m 
1 ^ V ^ « 
f ^ , artr g T n r r , aj^t ^ . ^ ^ 
t - anwre-^iRrr -
•• ( sro iro to ) 
u- ( jro «ro 
c -
tv-
( iro t i ) 




unr «f»innr u t t t w t • -n: w f r i 
t3pf arrw nl^rt i •T t^firrtfr H o t 
^ T ifr T^T ]|3rr t ^ f ^T I tSi^  18nfm ^ w arnrf 
f ^ ^ w r § ^ T JHI?! fY?rr I ^ j b t 
^rqfr n^'Y I arnrt t^w*^ vt i i^n t ^ t 
^Stm Mt^ r I «e!i«T ST t i % snsi I ^ 
I a n ^ T Cr t i tiiHit ^ 
% 0 
¥ t yrrr ^ mv t^irtx »riff i t ma t ti rra 











t l »RHrtfTr fi^ «lt jfriaw'Ytl 
wg Taif^Tfp TO?? ^ •'Y KTT T^ ^^ f t ^ l ^ T t w 
• mvj t tqthi jr^ rra ^rrt «rT«T TPT ^ T ^ T # ^ 
irmt *Y w I "Mr "fT g r ^ t ^ ^ 
tfhrroT rr^'Y ^ifr ^ f t 1 a r r l ^ ti t ^ f t 
^ gg iPr tT»r^ ]pr?rr ti 
'IT TI '^Y sil^T^q 
Tiwr ^T 'w^T fRi^ wt^Y ^^a^waiT 'jfr ^ ' Y t i ^^ q^er 
wY aiTO?! t ^ qi ^ f ^ i "Oi^qr ^ 
smx % Cr ill ^T Tfw ^ ^^ 1 
^ t-TO r m t t Y ^ ^T qr "Pl^ lH-TT^  ^ 
IHT-f ^ T l l 
l" tcv 
3 3 7 
sm Atb iT ^ ^ iTT^ nr ^ ^ 
l i ^Vf ^ifi ^ grvT |arr •os ^ ^ WT»r 
y^l l l qtcf VY ^ TTl^T m T«rf 
qt I^TdTfffl • l l ^T afa?* ep «rT«»t 
^ wm t i cir^nfY^ TO ^ li ifr 
^^  m ^ ^^ ^ mm ^ 
I? ^htTT TT^ I t^T^ TTm* 's^ -^tt ^ I^X" 
f f c f Y a n ^ i T I ^ f r ^ f ^ ' P ^ ' h i T ^ r ^ i Y t l 
• t t ^ «f ifel ^ h t o t^lrhr ti t w ^ 
t 
EET t ^ ^ I irYwypI^  ^ m Cltfr' riTTT ^ wifl 
ftf 








^ 1%WTT , mm sTrr «rnl d^i w n ^ H f^raiT 
^ c^ryTT *iT ^sm 3 'wr ^ ^ ti uT 
rift cigg ci«rT arga ^ gsifgi ^ v r n t f Y ai^aTprr »i#r 
t i 5f<nr JHK ^ I ^ t f 2iT ^ ^ 
W^x Pf^m T w r f f Cr ifNTT f t tpfr t i 
IT^ I f^f I W ^ T TTT ^ 
t 
t »mT m\ w m ^t ^ t ^ ^ t o f t i 
TOi, % ^ TTi^T iiHT 'Fpr ^ TI^TT I 
5? ^rf^T ft^  Cr t t^i H>T ^ TO I ^ I H 
v^  ji»TT ^ ^ ^ r r ^ -rr^ -^  igf^ 
t^ li^ i TOt ^ f j - ira ^ ^ TT^T ( r? ) ^ i f^w 
iOT^ r ^J fPi^ ^T^ ^ ^ ^ ^ sftx r ^ rr^ g^rmr 
I^T ^ ll ^T- t ^ i r ^ ^ ^ T ^^ to 
f i^ 'Y TTf^ 'T ^ Cr ^uY I toT mrfr sraT wrr qi 







8 3 9 
«rT<rm« 'fiw ^ srqtw ^ tl ifr ift ^mr t ^ *t qft-
m mft I ^ jftiTO fT €mt l i 
TTtJwT $ sif^ >T rra 
^ rr^ ^ QTO iiirofr ^ m 
^ | l ^ Y ft 1 i r n t W i " ^ 
'ftoY- TT^ j^PNl lit I ^ WTT m W T T^ cflT 5 ^ 
^ q r ^^ itTPTR^  r ^ ^ WRT t| 
^T su I wm smT h ^ I fisr^ iT 'TT p =r 
^^rrwY ^ f^y n frrT w m w r i 
ft^ Tfr 1 ^ W-m'Y Tf^T ft^ 't ^ ^  'asftft- ^  tt 
^^ n^rr ^ ^ ^ Fy^ ^ yf ol^ ^ ^TH 
wi)' "fe ^ ^ t^ 'ji-^ ^ RX ^ liTPT ^ ^ t I 
43c 
4-
vs- , , 
3iO 
^ Ht^ft^ TPft Tfr t I • f t mxH t| m qt HT 
JR ^ T AEO?! t «ittT "Wi w x tw j ^ 
f % TO i f r I w p f r * ix^x ^fr w T m w -
^ f r ar?fY mn f W t " ^ m t w m r r r r iP^ rV i^Y 
q^t arf|aiT f f «ft1ci5qT k mvf w^ rTT fi f ^ 
1 ^ sPr gttNT ip^ gltnr t m 
I^^Tt ^ i l ^ T si«#r iprmt t i 
^ 3r?r q t m x ^ n v n x ^ r f r t i 
i f i T T T ^ qrro^T t i I W i r r ' ^ ^ Hxfmi ^ ^ 
tftfr ^ wm nx ^x^x '"^ V^ tr w r *rn<i t ^ -
TO l^jfJvf ^ T ^ T t TOt q f r 




C« ,, lit 
. . Ho 
to-
341 
S ^ «i7»ft *f w r f t I 
fT n^r I t ? swr TH % wf^ ^ f ro f % mvv 
f^x t aitx arqffr aTl^^T I t ^ ^t arnt®^ 
I ^ %Y Its «»3tT?iT I arnr w t i 
T^ fiyrr Jr ^ jil^tSfl^ ga I mx^  11 
t^ trrzfv^ I ^ ^ r r a f aw T^ l^nr 
<9 
TOT t i ^ ^ tiT r r r ^ t t toT c 
^ r M T tI^  ^ ^ ^ I ^t t?! wY jmn 
fl =fn%9f «T«T UTO QTO ^SWTT f I t^qlhl 






( j o t o vi ) 
3 4 2 
<f Hft v t^ ^ rr^ «ftt ^ jwTte im f, TOT m n 
=r TT^ * nT I 
f f ^ "fr f WF^ ^ 
^stoT ^t t f ''H t i ^ arp5r«t 
t^ rfY an^- HTTT ^ u r n rnvrr m x % ^ x ^^ ^ 
m t x ^x t^-T^ iRrpeirm llifr«raTa<T l^m t i ^ aftr 
t t ^ s**?^ : ^ T ^ ^ ^ ^ 
I li ^ -^ftw wi^  1 m w^ % 
3rT% g^ir^ ^ TOT #1 ^ W R ' f t w T^ rr t w^ r 
^ ^ g-m ^ qT nff f ^ T 
I f ^ g "^Fsm m w m ^ w x n t ^r^t 
^ awFT fhT feTT I^ UT m'm % 
wrr t i l%?nRt ^ to ^ iPr fm^ TOT t sji aprww 
€itT ^ ^ OTpr ti «T m h v ^ ^ T t TOfT 
flirT * W R «?T f t ^ T i r iFt I fspr f W r aitt 
tW * t ^ fSTfro #fT TTt^T art^TfS 1W*T 
I 1 " f t s f «t arti rra jjasf-Ni t i «r fr ^ 
f - arrffB^iRRft m 
• • V- • t 
• > • • 
t • a c * • • VVto 
•f * 1 tn 
3 4 3 
^ ^TTT f w ^ T t wpff t^'l^rr f t 
H i i l ^ q a ^ wt , «itf»iTr ^ JR TT^ rm ^ 
rr'R! TO TT^ I wm t ? ^ ^T JR 
IP? $ qfT!^  $ a i t^t ^ TTffcfW! t I 
w t ^ ^ w f t f t tli1«r ^ f t f i l ^ I rm 
Ir l%tt^«rfri «nsT qt <r«nwr M Y t ^ I TOt «rra-
H. 
mik WT ^ a r t ^ arpT ift i 
"sg-p^ ci r r iT '^ fTOT w r wrg^nsr 
srOT % ^ t l | t jsl^ fCt «mrT r n t BT-^ »r«fr 
Jf jffT I ^ipr ^ ^ ^Y IXf^ ^ TOT t ^ 
TTTtr ^ t ^ toT f t r r ^ T^sO" ^ ^ 
un^^ qr ^ ^ »rtF i n ^ i apai ^t q r r ^ 
rm^ ^ af«#r m mm '^tsrrt wv^ ^ t 
«rpfT I^ XTC $ ^ % TOT f^ rtTifT JITl^  fi^ 
r^r^ rT * t ^ i Tnn % ^ f ^ % TT'^T 
ifr IT I5«rr ^ aip % ' f V r f ^ 
arrniN-^ ^wfr -





8 4 4 
aifr ^ y ^ % ijToT 1 HTO l i nwr ^ p t 
t^ «Tr trr t ^ ^ ^fi^ i ^ 
^ ^ f osTt?^ ^ |-«>T % arfTTurr^ T ^ ^imm i 
ITU ^ frgoT rrm u f ^ ?? -^gor ^ W R ti -ft-qfla 
^ ^ TO yTTor TTWY 
c 
T f t^T TOT ^ T ^ T^ ^ '^Y t I trdl 
i i y ^ T ^ t ^ ^l^oft f t ^T t^ s ifr ^-om ^trr '^ rfln? 
fv^ ?^  TTJR' VY n m ^ ^ finiT - ^^  ^ l^tlpm 
^ T ^ ' ^ t - m 
V- , , IV: 
. t 
•• l U 
845 
sq ^ wfRpr t ^vft ftlTWJf tlig ^ T T T ^ ^ J t ^ I 
^fff ^ %7r( ift I ^ arr'r ^ t?i spfe 
g^T t , ^ ^ ^ T ^Tt^J V^ ^ ^oTTlT 
I VY ^ T ^ »rt;pr ^ t l ^ f^wt Hq-nfY r^r 'BwCr 
^ amiT(T I WH^ X •f»ltef|'«f TOT f j ^ ^ % 
V 
4'T TOT ^ T ftZT ^ t l l ^^ W T 5R1TT li 
( tmf^ ) arfM ^ r m Trf^T ^ ^ HT»T 
% g p fBplci tt ^ ^ f ^ 'PT Jh 3rf^ 7 sp^ 
f f t «n=gt ^ m v j ^rl?^ ^ t e m i ^ ai^?:^ 
t ^YJ^^T^T-NI TT»r ^WYII ^sTTW r^^ f "flitr 
c 
^ nV'T ^ P i^ r^oT ^ QTO ^ T t l TPT-
I ttoY ^ r r m 1 = r T l ^ T 
ifr fm m^ t ^ ^ W ir*^ a^- ^ i ^ j i r r T r 
f t ^ ^ nm mr t i 
tt 
V- •• U 
C - . , , 
Ml 
3 If) 
^ MWT S W to 5Tqr ?ftT tS 
arrarTcTr t , nt iwra-iroY n ji!^"flm , , 
s^n ^ v^mtr^ €m «f »wfr tte ^ 
mm'rn qf t f '^ l t i^ anro - P w f Y t ifY 
iif jwTfimi ^ mr t # «rpErf«T<iiRrr' orrpq SFT 
-sznrwT ti 
t H ^ f t m n-^^x^ ^ t , ^ n m ^ % 
g«rr jIIri- wi^  li m % iijm f^ 
^ TTi? ^ fTT Is l i fiw: f ^ f F ^ T 
•pffT^ I ir^ff"^ • J^TT m fTsz? «f -jRliprT ¥Y 
aitr ^ g t ^ T - s i ^ jbetr 
f • !P«r I TTp I qfcgcrf I arti 
wra'^  TO HrwR 1 1 aw: w f f ^ li 
'THT wr w«rr t <i»T«wni»TT % ^ ^ 
t , I t f w«f ^ m : ^ ^t f^li^ w 
*TT*rT % SCTVpT Ht^** ^ "fNi f l SWT* 
3 4 7 
% fsqrfx I qliifr i«stTiiT ^ ^ ^ ^Him: w r l ^ ^ 
( ) i ? m ^ jfttr qY m x rtwCm 
I ^ Is •'Y Tf3 ^^a^ i^T ^ m ^ t o : ^^ x 
) ^ t t m: T f f f > isl^frti 
arr^ if 1 arrvrnrrc^ TU m 
aifw " TCT " wm m ^ r^rxT l^^ itnR w ti " " 
m t ^ T f ^ T g SRF^NSIF I^ t t ^ ^ t t I ^ 
t ^ i^fgT I wM 3r«Kr arr^ rf TB wifsmMeiT f^ l i 
rtft mix arnif w ^ttt I jizfm I wift It 
•frti 
^mrrftHTir " ^ f r n ^ T 
w f l H r l W R i ^I^T wft frfiJ H " ? 
I r^wT I W f E f r I i^nr 
amrN'SRufY- tiP 
3 4 8 
l i 
m «rnrf ^ j f V r * TO 
grel w m m ffrrr ^ t i * " ^ f M m r f t 
f f f aitT T f t t f T ^ q i ¥ Y ^ \ m: 
wf ^ I N r f S p m ¥Y WiyflfTaafiT TPW t l 
wtwnfifiOT 
' i l : gl^TfHviTOK^jnfi: i 
^ TOT w" % 
^ t ^ f Y jfiteT -Pri^  rra r t^ % 
arf^ ^ ^HXn w w r , ^ ^ I miw% 
n Ikmtr ^ •t t i 
" fT ai«f»rw f t 
I aitrri ' i m li Tm^ ^ 
^ wY ir^^cr ^rtrrr I'l mi ajifn^ 
t l 
fe^rggrotst*! tfttiPTt "eiRl'^ 7 w p e i : i 
arfq TT f^STTI^ TT: H * ^ 
361 
€ m n wrg?r«r «m ^itt^wTf f ftfr ^ i 
T T W ( 'W ) % artf T^J t i 
m w m f f * -ft v fw^ g l S I 
M t r t w T f t l » f r arl a r f ? ^ ist^nr i 
IT 
(I w-fi|M fey: i 
•of m f BlH^ W* t 
( iftt if lt ) wUt w r , % I gpf: 1l.2nr w 
^^ URiTT % 3®r: ^ T WT vTt^tW JFT ^ ST 
f ^ I ^ i v n ^ m x ^ ^ ^ ^ T t ^ t ^ 
^ w r , p f r I rf^ l%?rr artr fm mr, 
^ ^ i z ^ m OT 'iTT H w^ m^^ ^ 
Tll^ T I 
arprf f^ a^^nw ft«T l i 
( smm Jm ) m '^rmlk f h^ ^ il-, 
w ( s m n ) n f t ^ farr 
tf 
3 5 0 
w f Itronr m ISiwrwH? x 
% I "fttrrar ^ ( irt^ ^ fTT«T 
-arn ^ r w ^ I fTTijfT ) n j f r awrr f i T f l«r3?wT 
Hft I^TOT at ^ w f m t i 
fa jrnrf ^ apAtfSTi m gl^ rwr vr 
t "C^nf fT % I l^s WT^ n ^ 1'ra'f y r r p r ^ sref «fr3 
^ t M # f r TO T i p i r r t i i^-ftr ^ ^ 
TO awfs^ gt ^ T t it«r «T«r fTteaT if ^ ^ ^ 
^ I w t "nl^i t^wrf % 
"ftw , fi^rofV nft % 
irfhsFT^sr iWltrnrmv s^t ^ TOIIT I 
351 
T^^ rf ^ grM ^f^w: 
n -fininf % ^ t t ^ •mprff ^ «rr3 f f r t r i t i ^ttot 
arrf^ sWPfT TTTO t l 
m mil ^ ^ sTTOTT ^T ^ 
3fr % -ft ^r^mi ^ ^fvs I mh-m^ «f arUw 
OT: s f ^ tjTtr f , «nti f HY : 
ml" '? OTRi: " % ^ix ^ iregT t , 
0rr«rnBT5aiRft w r «fNr arf^lw qrmaff *T aprt-
t KfTS^ t <Pt T t t ^ ^ 
I 
• • • 
352 
flmm- J i m 
t^n ^vmtf^ % a p r t • 
l^ goT^T aift «Rrre tr iimx ^raq ^ WI^TT »!i? 
fi I jfl^ rgg ^ t t ^t amr jtIIrt ^ ^ 
f ^ ^ fspi t ^ t t flitt sf 
qT w i t g -^ut I y^spift ^ fiTsq 
VY ^a^r fit ^sttm t i fTwrr-ftr 
^" f t * sprft^ , f'TaiT ^ irHitfR* jpi| , fsiT-
^ , flrfrr#? iST?^  I IP«IT « wrr q q f ^ ^ 1 
tfm jfTTg stifr l i ^ ^ -^HRI r w irr - f t t ^ ^ 
*T ^x t t t i w ^ smrr t i m mix 
^tnci, frsoTsrr artr R^TTO JJ ci'W « t 
353 
t i ^ 5PWRI nTgY ifr t i ^wm art? ¥Y »fr 
cfSii irl% t i w f¥r ts t rr^ aitt ^ 
tCTrqff ^ t fi^ rf x^ mh i ^ t o T fine i^ iW xm^ 
ai^ '-JOT eitT J t i m ^ hY g l^l ot: ifT faff 
^OT 1} jqffhi 1 <rrT«nr qipRff eitx s f -
^ •m, »m«rr ^t^ flew snnm-
m v i t r w m - m ^ t o I # m ^ - r o f ^ T T ^ 
T<ff ^ I jp«rrt«wwrr I ti iTr «rr ^ 
TOT t ntarifwpi % ar'^  s^s^ ^"Mt 4f im^ w 
l^m m I m ^ ^ f t ^ ^ t t l % 
» xm TO 4tT sm^ t 5TW 
ivr TTHHiT f^ gsrr 4Y si^ ^m i m amrf 
n I % '^TH qr tfr mt^  ^ 
i^ f I^ft armf ^ "^rr ^^  ^^^ ^ li ¥Y || l* 
^mrfe-sRigY ( iF^rrr^w^ - ) 
9-
( jr^r'^snwiT -30 ) 
< .. -n ) 
( - i ? . i v ) 
( •• -n ) 
8 5 4 
^Jvn 'w'YIi 
ftf^imii arr'Rr jF«fr q i w r o r TrreioT 4Y amrfg'^'Y 
^ e'i'l fi OT'T arpw vm %T *t<T ifr t i 
^mv^ I iw ^tsjf ^TC irt srrim- i 
\ 
f i ^ I I 9 
%T=r ^ g l w 'fToT I. mfm m ^'tmj 
% m %t to w t ift ^ t ^ i 
^prfe-^iTcfr 'f)- >rr ^ ft* 
w IP'S ^i^r -
-^imcfT f j in^ ^Rfwrr i 
3rrt^ fWTWHW. jnrorr: n v 
yr ¥Y t^m -ftffYli, "Batra- urtn-1 frUtt JITOT, ttzu ^ •"RIT 
i - •fttto 
v - amrfo 
355 
jWPii- 'rtf^ TRW 5fT: afjif ¥Y 
wm ^ f f r rm I f^oY t : 
9T OT f W I 
aft«rr1M TO 11 t 
If fwr I ^ xriwr li <fr tft 
t g t qrftwig ^ T ^wr % w n f^lre a r m m x^ 1 1 
Tr?rr t -
% t^T I m I 5rr«? TT^Y cjT «nwT 
wni I W r f r ^ 
^ ^q otY II 
aft* iRrfpff ^ Jw % 
SXt^  TTl^ NiT I ailTTT fT ^ ^ f Teft | l t : 
TH^T^WTTT? ^ 1%arT iTawTaRfV | 
I f!»r I TOt ^ fRTTY f ^ ^ W T 7 % 
I - TWTo 
I 
TWTI w r^m arrirfeTT % tw f r r 
w mx l^TT t : 
jpprrt^ iTSTWf 'fN^'i'Hl f r : i 
m i^lmvf mm i i l ^ ^ ^ f ^ i i t 
om rm'Ym ^ f r m x =r 
# ^ t , ap2i ^ t W 'jjt T^T I g t i 
t%«ifm ^ ^ f l Hiiimi 
^ t »mrr ^ t r m ^ t -
' r r g r ^ ' f t ^^cm^ g f W r ^ 'I f n ^ 
'rt'TtVf % "isi^ i fT^ 1, ^tqEflfl 'SNraff TT^Y I 
awjfr arfjff i ^fm ^ €r ^ an^iirr ( 
T'RI ) I «»• rt^ \ ^Vf ^ % STTTJTT f^ HgfTT 3«TTr 
li 
» T T I : 
w n : flcT-ft-Pr ir-snwrrti wm^m^lt W f i 
^ ^ ^ W ftWMwTft.^ l^fSwTlll 11 ? 
^rpffa i w 
trmo 
arnrf- HH 
( ) ^ f TP^Y I ( W «!T ^ f f t ^X 
vmx 'WY |f I ) vfqr x!^ f t , ^ *mqif wt i 
qr arqrr ift i t ^ ^ rrt?fV¥Y tr nrr^r 
^ I avit , g?! 9TT nf I 
qzT (qPrtT ) 
W W ^ c f tm^ n OTTof of X^ flTFseiH ||f 
^ • ^ I ? SWT < jiJ^rqlt^f 1 ^ ) toT I u t t ^ ffi^T^ 
t ^ fTT ^rrr < utrr ) ^ t t T m l % , mr ^ 
^ ^ % fm sxr^ qeT ^ cm ^ rnxn ifr ^tm 
t i 
t^ mj STHATT % ^ i r «iT 
%'t 3'«WT e w ^ ^ ' fr t -
% I iTfsr ( ) . TO* IT mi 
iHTPi H8FPI , ^ i r m t t , f w r t V ^rti l^^ wrra 'aa^ nrT 
t - ^rmro \ti w 
arnrfo vic 
308 
¥ Y % m i mpt t i 
TTt^T • #11- w «iT jf ortr 
Trai # w f 5|Tl»t ^ W f t qt 
Tm Vt qrTfiR«T fT ff % »wr-
" mnr? ^sotrr i 
^ ^urgf alfe n w ^ farr 
gt 'mn w^fT^ ga i w OTH ^ n l i 
^ «m aipTT m T 
H J^T t -
f t u f i sRtli i 
^ ^ f f ^ i T T ^ WT ^ «T gt^fer 11 
grm ^ gwT w ^ OT^ ym1%m arm ¥Y «f3rfr ^ 
fe «rT anr f i H f r jsft®*^  irt- Tipr i 
t¥fP tmft p f T p T W 
s i »rT«rT ¥Y TTts»»T wri -s^bt 
TWiar ^T aprt fq tff f ^ t ^ ^ t ^ 11 " I 
^ OTfo u o 
3- m^rtu u 
% ^x I JnrtfT ^ fi ^ f^ ^fm ^t %x ^ 
gi^ I l^e wf % ^ 
«rmf ^Pr TT "ftfT «fr ^jfr g r i ^ 
WIT I tl^ ^ i 
erf mntTO^sfoT^mffTtfr f 11" t 
% 3WT I ^ % OT ^m ^frr f^m i eit^isi ^ 
m ^ xftg ^x z^f ^ ^ I ^ 
^ 'yrait I 
^ QWq T i ^ I 'e^ fir t -
"fir ^oraig^Y m tifKi fqarf or ri^rtW' 
1 SicfMf tfT '^Y 15wt I ^ W SfsT 
arrwif laY t arfr mi'^v^ ^ ^ t I aFmga t ^ l f 
a r r ^ T t ^ TO w }BTx ^ r r 
t - arnrfo wo 
3 8 0 
* f^Hiyl^w l ^ n t l^ft w t w i ffiiumwu^ft I 
^ I mv^ ^ l ^ i p ^ qtWR my t i 
n e t ^ ^ w ip 
1 ^ fe »rPTr i^fr I ^^ rrfei 
a r f ^ l ^ m m f f ^ I -
I -MM flrrm it ? 
I i w r mi ^ fvPTT 
xfm ^ I' H % TF^ P Y F t ^tS W Y -
fTT ^T l^ nrr 1 1 
TOT ifT p Y r^ emi '^f 
ivtw»T ijKTT t -
r ^ wfxorrw: i r r m yi fw^Tt^: n " 1 





«rt% qn I y B i F f r ^ i n v r t x m * ^eiY t i 
»rm ^ ^ n t ^ arr^Y TTI^ i^ T 
% I m qffflft »TfT n ^CTf <p -ftn^ ^ gt t 
T'it I ( t ' ^ r w ) f t ffr 
^ait I 
err^ rf t t I ^ T O^* 
^ ^ c T T f ^ « ^ ^ fsrow Hflll I I 
I m Tn«« ^ JTf^  ^ TTft^T nfT q f t ^ -
iinT ^"rajni-nr # ywnTe *f srrfsr t i •mrr n'^ r^^ wT 
3G2 
TO T^Tw w r i i 
OT l^ar q m r i s r 11 t 
^ti't x^® ^ ^t s t t f t , ^ 'y 
' f r ^ T tfr iftSpfig fprr ^rrrn fm i 
^zrf^TT ^ v^Tt HTT Hi ^ f m ^ 
^ ^^ » ^ l^ifrm TO sgn wt i mx ^ 
^ ^ ft* km-^ ^ ^ w^v^ m p. ^ ^ ^ I 
g ^ ^ w RT ^ FTT 
^T t^^ rr^ -'v'' ^ vtl MTY t -
t M f r t ^ T t ^ t r ^ »fTr«fmt ^ 11 9 
wm ^ ^VBi r r t ^ ^stnr 1 
•fi, ^ ^ ^ "ffr «i»t jsmn? i 
t - tfwrro w? 
arnrfo ^to 
Hart t • 
m mx: 11" ? 
I airfirr I ^ - a i Hx , l^i^T oshtt -^ m I ^ ^ t» 
tm m v m •it ^ t^e ^rnr- ^ ^ ^ t r 
¥Y mtr m mx »mT t • 
^ «?!rf f ^ t ^ % fTa^ r^r 11 ? 
cr^  w 9.T f, % wY ti 
^ ^ H-^rr I : 
^ ^ ^ qnctt 'i ^f^orr: qtr^wr i 
<mrfo tr^ 
nfs^ rro m 
3fT«rfc» uoK 
3G4 
n»fT if tfiiR. f t # 
1m f l^t If I OTg fTTTrtSniT 
^Tt^ OT utfvt ^tf? m m I 
tw ^ ' ^ o T ' ^ t r « I 
W Haw l ^ f ^ wUr I I I 
«iT f ^ «iflw w m f f n t 
^ m x g q i r r I , tf^ « f H ^ t i w ^ ^ t , 
i s W f ^ f m t , ^ t i f f J i t i T 
t , '^t t i I ffl- fff 
arp^iTt TTl^T # r »m s^ flr 
^ f t : 
tr^irifi f & ^ i r r ^ H r n r r i 
t I T 1 # 4y f f r ^Ttsnil" 'PTrt, frM 
sm?? ^ t i 
^q^ i f r m ¥YTrtin«T ^ 
TO ^ ^ ^ ITciTp^ r^r'^ ^ W T *rofT w wfr ^ f t T ^ 
I -
" UT f t l ^ apff- wr q^^ I 
f ^ 'italllit ^^ 11 t 
I T r^r f w ^ t 3WI owt i V r I ilm 
^ f t ^^ ^ ^fr ^ »Rfr i 
Hlfif 4-t % I "^cl 
wfmxfx mft 7 X g ^ t T P F i W 11 * ? 
^ 'f'T TO ^tfr ^iT, =r -ft " ^ K ^ «mrr 
art^  sMT HT gnr, s-^TRt^gox % ^T ifi^r 
"Nit t t i ^ ^T vq^ ^ 1%2rr 1 
n^xt^ofY f im m ^ s-l" trft'Ni f ii?nr ijarr 
*IRflT t -
' sT^ tt err titcji -^ tVr-oi l^^ rf 
^irPmr w t ^ 
flmrhiinRiY -
3GB 
g[iit ^tt w w f ^ f s t Unw^^Tr 11 t 
^ vir^ i i r w r n t ^ ^ ¥ V r r xmx ^ ^jpi 
Ti^ gTT n C r mix sTTT w l f J *fr 
S«#rr ( w r t ^ m T • §«r) I^TT wrt f i 
) I 
«T?rf ¥Y "Prrf^rfr w r fO-
f r ^ m n t • 
•Pi!! ^ TTOHi i 
qraul^ WTQfifw ^^mmfrt wiwr i i " ^ 
^^ h^nw tT airTx tw sTTBT ^ «f »mrr t , I f ^ ^ f ^ f idY 
{|anr aw t -
I f w t nwr 'gsf ^ ^ ^ t r f t 4 
W f ? ^ ^ Hft ^ T ^ 
f t , ^ T5T It 
amrfe'WKiY -
I - *Tt«»fT8- Hffti •nm'ner 
3G7 
m^tf fT 1kxfr Hvm »fr 15w?nrT i 
»m s^prrf ^mm an^ t%r 1 1 w r t -
V W TTlCIII^ TtV* Hi % I 
w t A l W i w r ^ : n % 
^ fT3 fPrfWt T!^ f n f t trtVT I w IWT t , ^ ^TT 
•QWT I f t irlli'ffRr # '^fnT ^ anrt*^ ^ T 
^far fart %tr ^ •*rrr twit t i 
^ ^oTt ^ n r r f T^EiT aw f w r 11% * ' a yftenfY 
tlr«rr t f t , »yimrl8r*i<i t t H i ^ ^ wtfi f ? ' r t r =nft f t 
15«rt mf^ m rsx i " 
farr ^ T i f r * m ^ s w t : 
J i i f F ^IWft I 
^ « t f ^ ^ «T ifteT 11 I 
y t l r ^ Hi'j ^ % 11 
I - a m A ' ^ ' Y - m 
3G8 
u ^ f f t ^ «rT»r - t i 
>T ^ mm n l^n" 
^ T T T W f t a ^ T T t I 
StUl W tetmi^ 'aPBlT^: 
C SITO ) a r p g f ^ %t f l E ^ t , 
i n 
wffrli 
l^^rr »wr t : 
mlH Kf^r^ 11 ^ 
m i r ^ iiMtro t , w m i m i , ^ x W N r ^ t m 
I , vmvn t , ^ T r w r « r ( m 
•TRI W t f t ) QSTfef-^  Ir 
mil^ - l i t ? 
sTFTfeTg^t - 33V 
3G2 
vCr wm^tt n vrrf )R 
p flit t • 
eiBci t^JIIwi HfW w t w w f f Tih 
f IW |rwT I W T f Mfplt t ^ 
Hi? vpm f^nRproi w r j r r ^ it f 
«f ^ fq TIWT t , '^t OEft awwiff -aarr-*?! tWT 
I, fw i«wiT imwnifr 
tEWi^ rr ^ w r ^ T •ftrrif ^ ^ T It mj 
»rr»r ^ f ^ t, fr^ irai ^ t ^ aitt 
arnHfTT ^ fiTr^m ^T W mx 
iTwq^iTOT^rsgsi^Twit : 1 
«n«pr Hx t ^ ^ vm, mm «»m f w 
artr fT •r«frt?rr«T*»Y^ aitx BF 
, arfip i^ arl^Ff tBTVf ift 1 
370 r Ui 
g m i ^ llwf*? s i^ ^ 1% t3sNt 3Ff: 11 
^ H m frtmr t . f f f f e p % f t 
w ^ "ozil^ ^ Hf? Wf t * 
arr^ rf ^ wqtr^ TPW gWT^ ^ 
U P T T ^ ^ t -
* WdTHftoT sfifat ^rrH i 
t f i T I OT^ I3w r r t r ^ crUw » f r f m TOT t , 
xm ^ l^i f - t m wofr 
^waHi I : 
•'nf^ ' l i t ^grr^ i 
II n 
3 7 1 . 
f ^ H i * ¥ Y -wiTipgT I qre i r r t , ^ ^ T T f f 
9tEiT I n f r t s M i f t i r r t . ^^ i 
^TOfti ^frx f t w t i t t , TO^nrg i i f f fUST i 
w ft ft^ rm mx afi^ ft 
Tiff I 
OTf I n m % «rr ?iifr «m 
^ ^ t -
f r f t ^ arrliRm»t ®rfirr f t ^ ™ 
sI^ JT f t r^aT^ T t "fij^ Iff t WT «nfTfT^Twr i 
"^lUsvft Hft f f ^ ¥Y 
¥ t T^T ^ f T?rr i^rr ^miTtw^fisifTT f m t • 
w f ^ i f ^ r f f ^ : 1 1 ' ? 
a ^ iJfniT TTtr ^TT apPF^ aft^ " t f ^fjaff f t 
aifTcft ^ , TTvt, aftr w >r r«r f 
3 7 2 
f ^ n x WFf t i 
arprf <irr TTI^T ¥Y»fr aig?r-«TrT 
^ f ^ tw sTtff t -
fTm =R! r r t r wn^ S ^ t o t ^ ' Y , to'Y j f ^ , 
^ f f ) " aia: « T T r ^ «Ff f t t i 
QT^mr W " ? w r TO^Y I -
S i tsp^ gsTf^ qflTH?: j r f ^ ^ ^ 1 
i r t^rm fijsf i i ! f r% 1 ^ 
spw *T qr enwrii ^ I^ TTTT ^t ' ^ T ^wr 3WY 
ji1!i1l?rT tiiflv arti nt*? n jrrtff frrtr SOTTOT Hinr w r 
ti 
fTerf =nfi»T 4y l^T HTT flWT 
Tltrr^*^ # ^ 'T^cffc? 1 
arnr^'^'Y -?\s 
37.1 
t efli I TO aitt t t mtH f^^rr^ ^ OTT, «T|T 
»nnr «rrr JW t t ^ wfrfT^ t , w J^tr »TTOT 
I f 
Tf^ JRiT fT f o f f t t ^ fJTT 
^WT I : 
r r f W w g r ^ m WFWFrlrmti qr i 
mAw ^ ^ II ^^  ? 
^ ^ t , eiTqthiirf ^ ^jrat f i nt^ni- rr« irt 
?rT?fr i t PTT ^ irrrr ^ mr mmA t , gnfr f t ^swr 
TOT l i 
arTTOTY % -^nr aftr T t ^ 
^ JHT?T %«t rPrvi f^ ^ ^ JWTT •^ 'OT t : 
^orf ffnyttr'riTVrl^TS^ i i " " ? 
^ Viet 
t i l l 
amrf^-wTr v©^  
3 7 4 
»rr 30tT -ftjmfY t , TTftfH ipfft IT f T9T t , Stff w 
ff^rwTT ^ t artr ^ t«rrni I f t w r t i 
¥Y arTTOHfiT ernrfcTT 
Sim »rT»rT OTT « w r f t i 
«r tf?rr ^ eriWiwfNerT 
f T m x fl'irr OT t -
" Spl| f ^ 'ERjt f l ^ ' P l l W I ^ " ^ I 
ar^ ia 'WJ^'p^ ^ O V w fTOPU 11 t 
f^^w^t s r ^ mx f f ^ aRi gsotit t , 
fit 3Pi!® jrrl^g ^^tit i ^ ^ sifrt ^ f a t 
fPT cTpTTliTT ^ qrff^W ¥Y 
t -
et«iT farr «t t ^ n Y I f iga ^ «!t " f t t ^ 
t'sr t i 
8 7 5 
wry tlWmgr *T nvh rm^-^ 
^ IfrTT t -
?wpmrf i 
TOT i i W f^trr ^ i T ^ 
^ < i T f f e fT »rr«nfr ^ r f r ^ i a t , 
m t Hx ^ t , m m errtshn ^ ^ ^ t 
t , rm^ ^ t ^ F mfr t t/t «fr e-rs? ^ ' Y a r r r r 
^ i^TT «rwr uT^ t^ r »fr tlrt ^ JFT 
f t ^ ^ t i 
HTffft TTts?NT "it tf^-
srpmT ^at ^ 8m»-«f«t. t : 
" c r r ^ ^ t ^ ^ TtvrvTT w f t i 
vi^ fq crr4 c-^ fSr^ f mf^ TTO n ^ 
t^ Y ^ ^ri Mr I, Mr 4)- m ^'Y i % 
I trt" 'fr. wY m r ^^HY r r M -T ^ Tm'Y 
fi^rr ^ w^ efY ^  I 
¥Y .ms^oT -Tifr ^ ifrr<f % 
Si r i ^ f - TTTPT^^ m 
388 
m f arjwT ^ 5 ^ f p i T ¥ t ^ s^jfeiTr -TTT |1V 
A I t r f arnrftiTt % r r t r w f ^ T T 
t i w yrq i V r t , ^ f|l% f t i 
^ GA EITX %LT FIR ^TJSRT FT F 
f ^ : iWtTf^ I 
p Y I ( ^ i j W r ^ ) GrUni t , ^ r m t 
" cnrorrrl" wn: g^-eC ^^rlvj 11 
f^-c^ j^^  sH-mf ^ f l i OTTrf 11 ? 
«psf 'BiF^ t ^ x ^ ^ ijT'^ ci t , " f t i T f t 
qft^ m^r f T w «f *>1»r i^ t ^ i t i^ iBt fi 
3 7 7 
W iSwt ^ i^wNl^Hmt 
^ w ^ wfirr^ I t ' ' ? 
ft^ »m f^lhi ^x FI^T nv^ ntHT li 
i w t m m t i l%i - cht^ , m mx w t 
STtT sm 1 OT 3r»# 1?Tg <irY QiTRviT W t t | 
^^ tflTTT m TOT ^it % «Btl?T % f r 
* w igarr ^ p ^ i w i t t m t t ^ T ^ t : 
IT "fT ifeHi f t f f ^ t r ^ t f t i s w I 
t^nTNTfic! XI 
378 
^ f ^ mfWf 
srM I t ^ i f : mx: 11 f 
mx <i»T «r#r H^mx sula ^ 
" 313 ^ i V r " mr T frf^^miY # 
^Y TO wptx ^ "ft'srr I 
»m Sit qTirf^ TT % m i ^ ^ 
H'^rr I -
* l l iTOTt?^'^ firr: i 
•5m ^ cjax norT ^ ^ t ^ f qt cjtt ^ 
i-prr? fit ift f r ut ^ tfr i 
TTf^T '^TT W Y 
i^^Wt t -
^imi'i jfT^f-^t f-i^'d: Ty: 1 
sflenRrf JI^ TYI^  11 ? 
> amrfe-wicfr -
3 7 9 
x m ^ t w f w t i f ^ ! t r ^ q ^ f r « t t t f t ^ | ^ f ^ 
^ mi'^fm tr ^TpfH ^ qrc ^ n B fi%T % 
arr^ TT-^T litn ^ tfr f t m 
f l r^s 1 -
m t f W t n ^ , V M i - r ^ f . ^ . , J*!: , 
^ ^ ( graft ) I 
TO uTtn 2? =rrl%T ci?fr *i?vfr t « 
f f 
H-nrr 'TPrwi mlh ^ ^fim^ t r r l ^ 11 ? 
TTT T^s X ^ ^Tvil ^ ajtr f t tWT 
3 8 0 
s r m % ) m i r rorm sw w^ m ^ % ut 
gt JTH farr ? TTTT igpr <Tr« iTwfr tVx ^ ^ r r 
cttwlf*! fit^w v u t f f ' i t ^ i 
^ 1%iffirf fit g l W ^ 11 X 
( Qfr SW ) »ftf g t r M t I gt arfli Jftr W t t e 
I t f ^ ipt f s t r f ^ ^ifrt i W i ^ 
grgat t l igrait t ^ t ^ fT 1%Tfif 
^x i i 
?jifr«m arwf^TT^ mitt^x srpifaiT 
f«rr^T ^ j^tt f : 
" spnm'Mttf^ wTOt'pdi^'Tm miw: i 
Jwwi -ffrwlki tJw Iff ^ f ^ I 1km ^ T 
m BTOWi ft^d % % 5itT ^ t^^T arrtShR 1 
- M 
381 
( rm ) ^ »m w w t , ( ^ • mw 
) # f * r«f ^ ^ ^ w nt xrr t i ( w »m 
• l^ w i f t ) - "MN • vrr% ww ^tt^fr rriiT 
I iw I * t i 
farr TTsp f © ^ t -
•Pi^'Y % •paf^ rfYt^  t^ rgerr ^(tft RrFB 'WT i I t 
QITVTiiffT *rf ^ <01 I 
^ t w g r f ^ r r isr^m^ i r t 
arqP^  r r n ^ ( ^^ <IT ) l^ wrr 
m i w N i t i t^ 
irt" ^ W T srf^ Pm i ^ ig^ T^ w =rmT aitT ^ 
mtt 'It t f mm^ t » 
j m f # rm ^ wfr m m mrx m 
fliirr t -
^ t ^ flwt *nwf OT irrsi nw^'ftrlli i 
j w r ^ -ftirf^ mr i t 11 i 
t W t <fr wm f t ^ m f utiitt ^X wt, 
1913 I «nrr «fr8 ^ W T t^T ^T^T flrrx *i^Tr, 
m I mr^tH w p r '^m 11 
mf^ TO HFRmr 
g l f ^ ^ i m n f Tar t -
" mt^ m ikHR w «T sr<0Ei: «T s r : « t i 
«T «rftr qftr w «T y l N h n ^ i ^ i 
ff TTI^ «r f t f ^ QT m i 
«wr r r «T fli^nlaqiq : 11 t 
isral IWhr «f anr t^ ^ ^rrew ertt "ftmaff arrf-
, 3mT «rnf qt l^ r^ rrC ti w#r 
t r m ^ ^ m v t 1 1 
arnrf f r r f ^ ' Y I ^ t »m ^T 
iTtffr T^vPr f f fsfr TP^ ^ t • 
TFmiHH'f:^ iirtqipcfr rpft^f Tpfr | 
l ^ x g i M ^ FTf r r TTOl?! 
f f ^ «P»«rrT m rm pft ^ mrvi T "fta i r o Y f t ww f^rf^t 
¥Y{|[liifT * i8«rrf Str ifr -^^ rw 1 1 
jwTii ^ arr^  f f "ftPRR wm 
f TTl^ W-T fT f ^ im aprirSi^iwTT fwrr t -
g*«rroTf mx: f ^ ^ i x'Mt f t 11 
^ ^ ^ nf^ f f ^ ^ tr vsmTT w r wn* 
fa^, mlh ^ f ^ sp*^ f t f t ^ T ^ tr ^ f t f^x 
^m^i n ^^ f f % 
fm, w mix ^ fsf*ft 
^ T I 
sis^^ mf f t 
V=TT ^ i^ vi ti ^ T t«T ^ift f l , f t 
^ f ^ f t q x ^ t r ^ ' X »nr t i f ^ 1 1 
f t f | a r r 
f W T I -
wfinAvroTTTf 
X' mr^^ -
3 8 4 
aitt f T O l W ^ J f fTirf 1 
TO apfTtJ t W 6WPW # H wftaT ^ t%1%g 
«rrg«f rt^ m W F f mi^ ^ i i o m i 
m mix l^'yt t -
«rRT«ri* j^sprott j F r a 11 * 9 
( % ) ^ < %T#r ) CtT W 
m^t ^ w m , ^Wt^r SWT l^qflti fmjn W a^rrqr • 
^ i r t ^ ^ T t W aitt ^-m f t I 
f n r t w ^ "^t^T- ^ % *ii=r wm 
TTO I m i »!ifr t : 
^ l e t 
m: W^x ^ ^ ^ l u 
397 
o 
-om^ *Tsrr ^arr, j f ^ e f^r'PTl^ f t r , TOI 
t»r 5 ;r3TQrr ^arr, tt«rf«r *TaT ^arr, ^ ^iT f tft^ -
ij^ xar arrT=^Tfr ^"mrx farr, 
5 wrt i t t «fri%?f ^t^rr w TO m m ^ f t ^ 
arrqrf ir l i j iT ^ irm j H ^ - m ^ 
f r -asffUTT t" 
vqgrf^ ^ TOti ^ % smicj fraT^g i 
W wfSBH'Hi t^ im: 'frtfmf^ I I " ? 
tjjq ^  i^TO ^ srtm ^^^ t, itT ^ 
^HP^ gr^^'T i 
TFT i t f W T ^ 11 ? 
f a t ^ TO^tg r t , t ^ a i T % ^ W t 





fcTT m fm^ f fm mx ^ ^ nrvi? n ^ mr, 
^ e r t ^ ^ ^ t f 
t f Tprr: ii ^^  ^  
TO tfT t , ^ ^ l i f t , q f b m t , ^ I I T O T 
TOT t . ijotT t , ^^ Tf t sjfi t , 
( ) ^T anfe^ l ^ 0 I 
^ t T I -
- KOH 
3 8 7 
^ ' V ^ ^ ^ I , T T f ^ 5 T ^ I ^ T t l S * ^ ^ 
f n t o iff H^Y m w 
mx V t TJrr % -
" e r f rm: Wt mpft ^^P^ i 
ift f w f ^ i T ^ ^ w i p'I'iT n M f 11 ^ 
?r>!f »rflprf iftgt t - err , «it»r art"! t r i , 5it ^ t r ^ 
t f l i W r t tFT ^ f r Ttlj ^tcfr t i 
t -
" HVriyiHvij r r f ^^OT^ofjr f^it^prf^is^ i 
f5v2J JWrrl^ -^."trP? "TtTPq 11 ^ 
^ 3'*Ht«r 0IOTI ^fjgr t. ^fWa I ft rrr t, 
( qpsfr oiti ^TTflii ^x ) j^r ^ ^ f^ smr 
W n ^ gie -oq^?!^ <|iT qg^  ^x 
tliT: irrf Kvrf^ 
3 8 8 
W w e r r f m^s: i i ? 
^ ^ % vrf S ^ I^T ^ . ^ ti 
^ f r qx ^ T fff^ ^ V^  m i ^ WPf 
jfT-*?! H^rr m r l^N ^T mi I m 
1 1 
ffhriSr ^ m $ ^^ r f rr sf^ 
^ qpsFftl I ^t g^ffe TT^ ff'T ^t r tm^ 
f N r ^ ^ fTT ^ r^trrr P^TPT ^  m ^ ^^Wt ut 1 
trrfTfr t^ r^ - ' h p t 
^ ^i-li t^I^t '^ i-^TT'Rfi-T 1 t -
enrf^i ^-prr 
r m f F T w r f w r r l ' r 11 9 
s f r t ^ - u 
wmfB^Rmt -
I - HrWF®T- « 
389 
f r p R^^ rr f , i^l- r^? aitTrt "fft^x Tteft t , 
«tT ^ 'f qrr i^rr ^ t ^ t T ^ t r S • ^ 
i m ffr »fr g^T "i^ rT «PTgT J i 
qx a n ^ OTf wtfSRr-
mm ft ulM w ^ i 
< fiT^ f ) OTrr to ( aip 
«frm ^ t ^ ) m w , ( « t ) ^ «fhsfr s t -
THT < H ) ^ T ^ i t ^ THTT ^TTT, J»TT 
^ t^q - ^tgr f t r ^ itctr 1 1 
^ ITT Tra ^ ^ t : 
• * 
8i«rr"Pi 5rf j i F r W t ^vmrot^fr 
wm t imr ait aij^girf f t mv^ * I ? r r t , ^ 
t - amrh'wiY - wt 
8 9 0 
a t ^ ^ tiTu^ ?- ^T ' f t 'fts mm 
f i 
mtr^fs^m tltrr sttrf irfl^tlifr urol^?!^ i 
tr^ n w sm^ n t 
mik^ mfk tft I. narmvf^ ^ B^Ttr-i TOtrr f i 
ij 5 v n F T " T l^nsr^f * n a f i 
'B'Wr I X® ^ t^ FfT 
gr^TTflt "^Pr t^ g^cir i Ttqwrm^ awm 
^ I t l ^ TO- :imfr ^ r r r ^ i j ^ 
'T^ H^T cfPr^ n^ t^ oB ^ Mt t f r ^ ¥Y tri 'ttrr 
t , a t w ^ 'crCTfr ^ ^t i arf^ 
mY nt ^aar t i s m r m m ^^f n ar r -
latsw w lW<mT j i w r q f r r r^ f i 
amrfaitrMY -
3 0 1 
nlii^ir^ij m j i t lmirr»Yffr a t f r 
ai^ f f ^ t fT «0T »fr gwi ft i ^ T T I 
^ m t # ^ irria «mnrr «r t^-fta »mT f t ^ 
«m«rT il ^rarfti'^ ^Rfr t^H" t i r t T " m n l ^ 
1 j n ^ g % ^TO-irrtr n^lY t ^ n m ^ i 
m i •mfte'sraefr ft w w t h k % arnrf-
« i m f i w ¥Y j»TT sraft m f f r m q ^ 
% lift wmx aiffr m^f^m^mY^Y t m 
^t t ^ ^ , Ibs't, fifrl^ f f i e ft "it^nlrrarri ^ f 
I ifr QTO ti ^ srq «f fft 4f rm 
^ T d^T ft •pr«T l i 
TOf^'Mii^kiY ^ t^g wrr jHT-
^ m tiRHT -fip t W Y ^ f ^ j w r t ^ l-fT I t iRfr 
UTtlR^  VY TRfTT OT: ^ rnrfB-^RRRfV • arron «IT P 
i^^ TH" W T T » naRf, « m , iwt 
arrft "^Y I ^ % f f ^ T O ^ t jm^ fi wft 1ft?; 
ft<sT f i^i^ fi J tl^ -^ Y eTflr?^  ¥Y ¥Y 
TffT arr<w ifr *fY I fs f^Y ^IW 
iiHiifr n * «it wft t i 
ft tiw f t arrt^ 
• Tl»rY ft W ' Y «?fY flRlY t -
* * 
I I ^ l%rr ^ix # Cr w apu t^jpff • fnn 
t^ tr^mm^m wrt vtt^ ^ ^p^^mmft % f i f i ^ Agf 
f t sm«rf!iPi?rr wmPr l i 
% ar^  TO wt I • 
hxIH H f^^ ifJ! l ^ q m M i 
grrr?»ia?rT q t ^ T f ^ w m r g r 11"" ^ 
t arr^  f f w r f t 
( ) t , « t T S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t i 
p g^rfr I zmJ wJ •i.wvfY t -
T ?wTwr ^Hi s'fti i 
138lli I i^tnT ^ ^fr mn^'m ^fm Tiff, ^ ?it aRn-^fi 
"ftitvcT- arnrf^ T^ranrr^ 
I - "r twiwrf- arnrfBTWHsY - m 
393 
5crrt ^ f t iTTtfYr ^T MY 1 1 
a r w f ^ t T-Pin juTT 
Uri i l t : 
•ft 
fl^ q ^ n ^ l W sit: ia^ t IWrt^F ^ i T ' < 
t ^ j»TT '^Tt ( M^ ) ^ erf^s ( ) 
t r i m l ^ a r r p m F i t , f T t i ^ t f ^ r f t i 
S JPTT nut, iTrnr anrf^ r ^ f ^ 4t v^ ? ite? 
srr-Rr ^ f§RT ^ t ^ ^ ^i^x i 
^ m TTfr tVraT f i =rr^T ^ 
^ : 
o ^ - P i ^ m M i T r : sMIsf ^ ^ t r f ^ w m : i 
w t W t l flcrrmi^ 11"" 5 
« 
R^PTT •I' fP -RrfSPw aiir m sf^ Hw ^ 
3 9 4 
"^^w^iHtm^qq^i 'ma: i 
JW^rmt ^t ^ I ^ laftt ^ e m l^rff t i j lf I fTT^n" 
qfJTT arpiT r^ iM gflnj TSJ^ T ^  toT qr=rr ^urm 
»mY I 
erntfqar H w r m W ^ n^tf^ w^tn | 
tTTTfi? '^ iTl^J W*" ^ 
art T i^ lTHltM qT S-'XRl ^ p #t 
•T «rcrff q^cft BTT^rf mx t -
in qftoTOi^i "PNT^T^ I 
3 9 5 
•ftmr wm . ^ "^x^ to ( % ) 
fr^ ( t^j) ^FsiTT <a> lit ^^ nx 
t*wr 5fRT ^ x ^ ^ T vx W T ^ 
rft (Jfift-^ ^mi ^Tfej Iftfr- xft «ft*| 
nl^ r^ T iPr TTI^T to y * ^ 
snvfjrrrotqrft •^rori^ n" x 
H 9T, OTW ^ ^ T xwt t l 
^ F a t anRif '^Y Tif^'i K^itr^vfm 
f I^ t fl arqft s^Y S I -
^imvmn tPTfianr^: j n ^ - P ^ ? 
I efa I ^ ?it f, Pi ^tii 1 I f^T^  ^ ^tT 
fiT*r ^Ywf- ?fVf ^ ^f^vi ^ sffT n^w < 
3Hfr ifg? ) JIP2 i t X^ h 
sTT'fti'T rr i^rfir *t?rr fart 
408 
g W t anwftiTT • w t : 
wwi^Q'n'tifrtfnwfWI" w qeilli 11"" t 
fiof ^ ^ft^ f K P^T "PTT I 
' w t mf Totc^?? TTiijfT % ^nfr 
( STTO ) fSR qT -^'^ iT -'g '^ ^H ^ T^i-T I WTVf 
-TH- ^rr"!;;; .in T^ 'TI^ " 
fv' "l^rwiT • ^^ C^S ? : 
iwn M ?? ^ w r t qx^ 
V itTi^rrrr^- arr^ yfa'qii^ eft -
-^rv smrfe-qRirtrm - v^s 
409 
mf I ^T t^t^ t. ^ wpT qr 1 ' t ^ T 
I 
i ^ m I : 
^ i^i tM ^ aiOT?: I 
^xqt^ i6rtli«!«r "ft fiTt^PWMWT^ 11'' ^ 
^ $ * JR rftra "^TT ^ ^ti? =Ttfr f^OTt ^ I 
w r % ^ rnn f ^ «iT t ^ H " Ttii ^ w g ^ amfr 
1 1 
- ^i^rsq^fi rrtrt 1 : 
" sllifirfNgllsmQ mf^ T^frrt wrr: i 
f r ^ WTH I ^tvf i - TttBtf ^ ^ wm 
f i -^rra t eitx zmr ( w f r 
•T ) ^xti sfthmPm^, m ^ i 
t^.tt^T ^ TKiNrr w 
iH«TT I : 
i t lvSmrq- amrfB-sRKff- ip«rrrw«rr 
3 9 8 
^ ( W t f l ) H-ftn hPt w f -
Tf^ j H ^ irtvfY # <i»T ( gsS- ^ ) rrRT ^ jpfrt 
qr ^ I 
" m Gmif^tiiMHtH I 
p W ^ g ^ iiiFtIf I I * ? 
I. Hwr ^  ^fr t t ^ ^rrlifY, -fisRi I ^fr? ^ t t f ig 
^vm ^t t^T TO t i 
TO ^ t^ ^ -T^ ft^ rgt f t j?^ 
t ^ jSiTT t : 
t ^ jj^ T^T jfT-^ fHrr ^fktj i 
I W T FT W M F ^ TT^'Y T T I ^ T T # » « T 
ifnffsff ^^ ijifl?! ^ »rfr It crr^ Y 11 
T t ^ i i r f ^ - -
TTt^T ^ gJB fl^T f r r arwf-
%TT I -
' rnmm^t w p F f l w f r i 
ftffllH^ QTWf "^ r^fHi gliTvf ^ : It t 
?2rr««»T mi n -aft^ ^ <ift M^i 11 
l ^ ^ f r ^ MhT ^ ^f HTH 
mix 4 : 
% li-^ i qi'T WT-f ^ 11 " I 
Ti t^'T ^ -Jfrrjrq- r t m ^ ^off r • t r ^st 
^ 'ffiifr I -
" Hf^ ^ f^: f=«rT fHifitq rfintn w r r : i 
4 0 0 
I I fl rrv^ m ^wr t , sit f t r r t I tisr I I W Y ^ ^ 
^ f e , Cr fNrm m r mx sf^ ^H" • 
CRTT nt t i 
•ftwTfr % 'iTf mix 
f>i niiw ^ Tifr z f t ^ ^fipr qnrft i T ? 
arwf % ^^ TT w B l^t ^ ^fNrr ^r^ fPr »i?rr t , 
f r r ^ WT*rrtl¥ g-t^ 1 1 
d Y t ^ r r f t tFT apq 
a i t l '^ t f^ -
^ TTf^.T 4 Hi Tofr si^ o.T ^arr am^TT 
m f w g W f l ^ w i i w 11 } 
luT qfr^TOT ^^ % f^m fUT t , M t jrftfur 
,, -
401 
qf t f^t^ f^i" w r ^IMT S arrwT ^ WTT m^j ^ 
itacffl I 
^ TO "ftrrfr 
** ^ ^ ^ -^frilli mi I 
fw ^ f r f t f ^ ^ ^ t^ TTT 11 t 
% w mx t : 
Qqcfr ^ w r t ^T sn^^ t^Ci wY, ^ V s^f^t'-fr ( q1?i ^ 
TO % r^ ^ T^ a m w 
t : 
• f R ' f ^ A ^ ^ tF.it I 
?®fT »(«rf 11 I 
m ^J t ^ f t «!»T or? ^ffm ^x '^'Vfe-
I - f^(frft • 
402 
" TTft ^ j 
" ^ i t fig^ *Fr| 'fsiQ t i " ^ 
^^ 'atHi^ ^ wta t , =fl% % M " ? 
apfr If v m ^ ^ H5 TRP- Tr13#t '^Y STTOfni 
farr amrftiTT ^wr t : 
^T^lisfrf^ H q r w p f smr^ f c t : 11 ? 
m^E^ PXT cE ^F^ m J ^ f a 'ftiT fisT 
sT •cnr-'ii • T vt^ 'miT I 
f .Ti I r .lU*' ^ ^^ H'T^  TPH'-^f^T 
qX '^iT ^^ T 1 HTV -
' -Njfg fmm fl«i % I 
H r^  m f T j r ^ f^r =f n * « 
t ^ iiuTt '^ETf f^ CTPT mr^ -f^ T ^t^ ^f't fTcf ^^r 1 
f%f5Tfr mm - ^e^ 
V- tSfWTtt -
mx wrm TO »!ifr l i w r r -
ai^m f w ^ p t ^ ^ arl^ tot t i 
''TO HT^T ^ t ^ ^ "Wfe Ite 'T^ T I 
' ^ f t I'l'* f t "Pre "Pwt^  S'tQ JWT«r 11" ? 
nfr t : 
^ ^t^wfti^rtjIHTt ^ tJt^ ffe I f " ^ 
% I ^ ^ m s r r , g t g f ft 
•PwrfY ^ TTl^T % TO 
t : 
" f t f!?^ sriljifIwr - f t w \ 
ni^ ^^ t "sql^ fit arf^ * f i f qfmr n " t 
^ arnrfB-snrnt - i n 
tireTft -
4 0 4 
* srn? srrt t ^ ^ r r ^ "wfli iro ^wr i 
n ' t 
l it ^ ^ «r w^x f ^ < m ) ISWT 7®rpr»t 
ff? BWT ap^a w r vpPt^x ^ wm 
S m mix t : 
trfx ¥ t m \ 
- spirt kTT TO 11 ^ 
armf TTl^T fmm ^^ ^T ^ofr ^jfrfl ^^Tri 
rnf wiA te-isti 1 1 * 1 
%TT JR JRTIM} ^t ' f t afrqx flrtlRi isnr'flr f t 
r r ^ ^ p ipr a r ^ ( 15w ) m m 
t s m - f t ^ T T t ^ T ^ i f r w ^ Y 
iif^l^ t^Tifr zmy ^ ^ I : 
w t r ^ H i , t 1 
a^rrt^ ^i^wrafr wf 11" v 
i?- t^rrfr m i • 
I - amrh'RRmt - i t c 
4 0 5 
2r«RFf I T R f f » m J T P H T ^ T ^ t ^ 
iadY mvf s? t : 
f emnz^ y PUSN I r t 
gnRH =r«fr a^ i iirr t , f t ^^ i 
•ftrrfl" ^ TOT ^T saw m mix 
nm t : 
Is f tTO sqi^  € r l lB l I f e ^ i T ^ 
srrzrf % ' Y T r l ^ T ^ ^ ' Y H f r ^ q y f Y ? ! t J w - t m n ^ f r ^ 
arqfr I I : 
I I ^mx n pVfTi j j^t ^ fruii 
fptrr «rrTt qir T^ "P-'T it^ ^ ^iiT erti ?! f r r yr 
TO51 t i 
fln^'^wTr - Wo 
3- ii'tJTilmT^- amrfQ-wfY - MH* 
406 
i«rr TO • t i irrfr *T ^ftrr wYf^ re-
X^ cRI W m nfn i 
f « i i f r ¥ Y f M w f t if<F u t " 
U R I «rTTr1^T qr H i ^ ^ ^ woff 
farr armflTT t : 
" fiCTficjart ' T M f m jPTHnmiw i 
i l ? r r , ( ) f i ^ ^^IT S^T r m TRTT fisfr i 
TO fmft % fe-g ^  ^ X T 
t : 
iftwT y v i T 3 
<fTt If OTf rro I f«n f t 5nr1|« ^ f i f i fr »fifY 
t , V R i m n " N r r m m «rnrf 
artwrn ^foii ^ Trt^T I p^m HT^  vt ar1l» "aw 
l i 
4 0 7 
m vm fs -rm ifwfY ^ ap^l^^ <rrr wwitr 
p %<fefY I ; 
^ I 5T ^ tsrfrm »m «mi «if=r ^ I^Y'IIT *Tt i 
t ^ f r % 2iffr TO wr v\ffr ^ aitor 
" rr^ i^ tw i 
m x t : 
Bwl^tf^ ii ** 3 
jrra: w r I mm arr^oTT ar^ is?^ =T ^ql^i^rf 
37.1 
nD-TO ^t fknrfr^ ^ 
f : 
TO^ m Tf^ »rf| t 
wftrr a n ^ » mfr r^rre ^ nrr mmf^ i t i ^vff^ ^ 
^ smrfaff n ^fm-
* r r W t TO rro^l •Rim ntr^SiT^ ^ ^ mfj «fr t : 
" ^IptI^TI^ m I 
I t ^ "nr "otIV. i^ y^r t • 
^T I r^r#r i:*? qr^ f^^ jtrr tftrr i 
* * 
g-Rg ^ t ^ gUT rWt I 
etiFilf** : I r I 
ig-iwT ^ Tuff- I I m rwr mf^ wm 
fnr s^ iwrcfr gt ? it^ fflJli q f ^ ^T rjftf 'TTOT 
^^ STl'tt • t l 
f^rrfV - '-low 
4 0 9 
t ^ f r % wfY artr ™ »T ?^!f<rrer i 
jfrTT t : 
^Wt ^x ^ ^ r w p m 11 t 
<fnrf VY TTf^T TPH' ?«TtT wrnft" 
•pfr Trwr i-t 1?wfr mx ait^t^ 41- UTIOT ^X arqfr arr^ll?! 
% f w I ^ ar^ ^ ^ ^ q f t i^i^ t ^ Tiwr ^ 
qirnlY «fr, ^ f « I ot l^^rrfr mx ^ 
V uTT^r cuefr t » 
t^crfr ^ TT-^T »fr w ifr 
1 1 
" M 'f f f r ^ f t ^ "^t I 
^xhTt^ f ^ era I 11 ' I 
anW^TT f Y TTt5#T TWIi iSTtT jWTO ^ X ^ TRft t 
ajfr ^ ^ rrm I l^Y w tSw I ^ 
K" tiirrTt -
I - fwrrfr -
4 1 0 
I i r ' t e t w m i f ^ ^ I I 
t WT I ^ JFPSRTT ^ ai«?fT t%»rr I ait^tli I »ii| 
^ TtlRI 'Sl^T I "WIIN f t iPl^T arr^  I 
-ftrrfr^YTTl^iiiT lit ^ f r 
^ rrtr fif? IT? »r1| i 
^TPm 'frUi ^ 1 fTfgt err^ ? H '' ? 
f r r "tT S»TX wpm i^^ rfi" t : 
t W r n W t W - f t r n m ^ T ^ i t " 9 
• • ^^ n^ wTr ' m - *rfw?rr l^rrfW^ jimTT 
•tcTt %fRft t , I , 1 f i^ ci 0 f f I 3WT arrf^^ «7?rr t i 
•ftprrfr^Y 'fr ar«Fft • i t f 
trtWTaT^- errufQT^ i^ mY - wo 
411 
I ^ T ifr "mm s»T «rRi«rr ^taY t : 
irm ^ ^ f t sf^nrgft i 
?it nW* m t ^ rri% Tri!Ffr 5 f t i r ^ 
wxIWf ^ HX ^ Tnn* ^ TOT ^ 3rr% 
awY 'fire's^ ^rrf ^ TTt j^sT fTrim^i 
' I 'TdYprtf t^f^rrt : 
TO 'f ^OTT # TOT TO OT 
q f r Hiar ^ ^ 'ftsT m 
MfilX ^^ I : 
TO^ ^x ^ ' l^ f t 'n^ I 
^t^ 4stft m ^ 11 
OT ¥> iajxY ^ 11 
«ltfr ^ qfr «afr ^ ^ ^ t i r ? 
412 
f f t ««??wBr f x irm i 
l^'^TRn- u i t qp" C r c m I r < 
arnrf - r r t ^ T m m f H>i%t nUi f y ^ f t ^ 
IHHPm f idr f r w ' Y I : 
^S i i^swrt^ l ^ i H t l H T W ^ n ' ' ^ 
I I fSpiw^ r ^ r^^ f^ ar? are^q, W q^tcj ^^ Y f t ^ T 
I t ? 
' ^ W t y ^ f t t%a ^Iti i 
^ JfTl^t xft ^tr 11 I 
f^T imre gpr: ^ f t f ^ tpip ^ ^ l i i fT 
f ^ ' t i : 
425 
f t U^n ST^T, -Ifl H^ ra fT RTPi f t W I 
% WttriiT I m IVT i^g ^ ^^rBT «rr8ll ^ i 
1l«fr I : 
mfi wvm • t TO i I ^« 
% ^fet iT^ QF^  i^ In' f w t : 
* of-Pf^ iTT ^ l ln ^ 'iff i 
awf T^ I fT t p ajft ftm¥ M 
' (mi l ! NfXnq^ FH^ T i 
STTWT-tohrM s f i m f r ft i T » 
I urasmrlf^ i 3-iffe w w t f i g r - TTWT ^mi: 
tMrr -
finrrfr TO! m mix t : 
m ttrqft?! w-fin t s p ^ t f^ Fi i T « 
V- tiifTfr wi^i -
414 
a r w f ^ t f r r t ^ w f Y ^ Y TOT f T T t f f r f l f f r t h u I ^vsCr 
tmmti # f T «PWT I I " ^ 
rm ^ T I iNr %rr ^ 
•wYi 
% 'I'fr »m TIT 
I : 
" wmi ^ mtsf tt TTU I 
«?TqT ^ % 'T^^ ^ ^ TO 11 ' ? 
% j»TT t ^ t : 
IP?t fq t^t^ a^fr A i ^ t ^ T t i n " I 
I % a m mi^vcwT I arfiff 
T^UT ap^ r r?^ rn»t i ant mn ^ firr, m hTtr t iit ^-m^ 
ilwrnrrrq- arrff'S'^ ^iqY - m 
j f f r l rm^- innrfi3T?n<rr -
4 1 5 
i m ^t^isof gt^ ^ J V T W T TO rrr I , aRf: 
aiW •Tf apT • i t I 
w'Y^m f t m TT*f w p j % ^ 
fm t : 
' sprn^  iffr ATPT I 
^ # ^ anst OTi M t 
TORI «rwT i^T^ 1? ar^fr t^  <»iRrt % : 
•fin^^HWW^ atli 11" ^ 
I I < ) m fcnrrr fe ^Vt 
M r^r t f «nr ? f n ^ x j m ij;*!! ^ttt^ % 
1 1 
•^ftfi n^ tntY t -r. tt TO 
arnr«i-«vp:!5rr J? I li ermvrT 
ii^tt^?! rrrr jfi^i^ vR^ T^ r^r w t : 
r n Qviei? - w 
^ 'itifwrrffTi- - to? 
nmi? - vv,o 
428 
* mm: qjffBT m rrr: » 
m « f « i 0 T 3 5 t t ^ T ^ i t s i l T r t : i r t 
% fsm I t aitx « j r r * ^ - firr 
I ? ig^ wt 5T IJOTT ?fft0T «l»t aH't ysm % ajfrHjY life I 
itfir i m qi •T JW ^ 
" w r i t ^ ^ ^ w r ^tli i 
wTi qrr^ ^t s ^ t «rrfr m ' ^ 
fis'Err fT i p m ^ wofr S^ icTT larr arr^ r^ TT 
f w r t : 
f^eT ¥ t 1«sRfr arrr^ ^ «f g r r w r ¥VHf1% to* 
" terr firrr^ cm « f ( Mffurm ^ ) 
t W t f t ^ f r t I 
mhi ^ m ^ t w l vm 
qt ^ i r r f^rt- irt^ t^ ' frr 11" v 
I - arprf^'^roTr -
V- fsnrrfr -
4 1 7 
piT % TrgTe-*^ *T ft'^rr'H' 
f f "rt^ Mnvm f : 
t^'-wTTf-Pw IH*?^  g^fii tiF =Tl^rnmfn n ' t 
$ ^TO ^ afWTft t l 
TO " f S i ^ f r R T t r »mY ^ H m 
* I t t t g t % «t t m I 
m(f 'i'fll i t ntT gr-qrci 
amrhiira^rr ^ i^'-iieprv^ rr ^ ^ ^ ^ 
fi 'if 1 
r«Tf rr «r1Sf m^rmr^ 1 r 1 
I I t ^ , ^ ^ fr^ TOtW TT.^-OT^Is f i t t , 
BRTO •et Tft I •TT^ 'i^ F ^  ^ ^ h t ^ WfTT 'TTI^  
f i 
HTT 'Pmfr % -jifft ft m mix 
ir^rr t : 
4 1 8 
m til t ||«HT? mrz i 
m €llr 'ferVY^TT n ' t 
fwrk'^my Jf I TO hY I w i w I I ^ T ^ 
%r<iT i^rr W T t : 
«»rirT ^ ^ ^ <f m r r t , C r a i m ^ t 
l ^ T l i 
^^  anpT ^ f^? '^n tm i 
s^ T^TfTiiT^ ^ ' ^ f ^ n i : i 
tlWTTY 
4 10 
"" %% t t f * t I tpTri^ mrx i 
w n ^m «TT i T t 
rnnh-mil-^ f ti^ «fr ^ w n r f t 
f t t fiwT t : 
w m I « f t arq^ w f T T f t ^Tft f l ^ i 
' s p w jrtH' apmwr f t p 1 w r t , fY * t 
T^ gT l i 
H"pr OTI ^ isF m fm 
«• * ^ 3 m I f l?i» «f«T * f i r w t ^ r 
1lr«r w r q a a m i , w^fe i T i 
^ w ^ y i f ^ t s ' f t i r r i : » 
n: mml^rx^t i tt" n 
Ikrrtr mmi • m 
mm -
i'O 
m TO W m % w ^x 
q j ^ f m t # '^iig f i g f «r w f « t 
J IP WPf l| ^ # I I VVm 
^ mn sn-m f l I ^ iwrr^wwrr % m^wCrm^iU 
mixtf! wm^ n ll»rrt5Ri f i l^ ra?! win ^ t n ^-rofY 
^ t y m l ^ ^ r ^ m rnvm t V r i ^ ^ t t # 
arnrf'8'«?i?ifrr J^rrx smm t i f ^ T ^ srrl%T 
2jir w mtx "^ tlm f # nm -rrt^?-
fitaiT 3*rrni u T r m r r ^ irtsTt l i 
I ^ T I aRj'Wl v^^ aitT q^fWr fTt^ WTaiT ^ l^tf 
f i m wrtnT ^Jftfifitvn^^ m m %mTm tot •nrr t 
s e f r * IF % ipm wn aitT jfr got * 
tot t i ffxx tt t f ^ f^sf^ fnx % "ft s f t t t , 
TO, "ffri^. I W « t f m i x ^ |arr t i f i r r 
ar1Swr<r, "ajfrl^, x-jiSi, aF*m, fp®wrr, 
^kti. »TPT vr^m^Pm m1H ^x t r "wY 
f i w f epr: w t f^V^grtfr f i r r 1 
rn 
^-irt^FTr % ^m wm, ilsr, 
trx, ttHv^, W W , n w n 1 ^ 
f W f , t •fffTTT ^ mvf ^ ^ vr w'Y t i J ^ t 
arr'ftr I w m ^ f m ^ « f r t t ^ % m ^ - ^ 
^ JJTOTT IWOT *Tt ^ ^T JWTO f t t l 
¥ t i w t I ^ H f ^ fart t i <ii1«r ^ TO I flrl^ ^ 
aprt^ spttT m r ^ ^t s i ^ t i snFfrvr 
^ =PTt w^mi m l ^ o r »ft #?rr t i ^ 
wm ^ wof -sqiTwr, qfpnrT , 
^ ^ ^ Q W , ^ ^ t r ^ ^ f ^ artt 
tw w I arrwraff ^ «Ttr<iT, to* ^ 
?rre=r ^ 'BFaw ^ WTTTOT ^ 
? 5IY 4PI a R s ^Hi m: m f f V I w ^T 
TO^ 3itT »fr arltm It 
t i JR *T anrl^ wf arwf i^i t i Ift ^ MTU QTtltNi j 'Nr 
% f l ^ inrr m i f , w» t -Prair IVnt 
n «rr ^ T l i Trt^PTaff q t i lm , 
«T«rp«rT l%i m T i t fWY l i w T fo f r ^ t w r T H I arr«TT 
ifr ffT ti wl wrrer- jpnT f TrtSii»T^ , ^^ n^ fl^ -
4 10 
TTWiswrr, l^twtef ' teT, T^r % anre; m x A^* aiti 
»r1%r, fflf m i ¥ Y n « r r ^^rm, 
^ f r m Tmii % jrr % w t t i t m x ^ w f r »nrr t i w 
^ W tT Qfnttrfnf «r«rfjr % ^ <mt «fr 
^ ^ f ^ fT jwrra 1l«rr t arruTt •sarrwrf^ 
fi fa ^ a*®^ Tmp f t ^ofr f ^ r *fr 
I W T I T W - (Qlpr ^t^TVr s i 913 ^ « W T % 
t m tfi 
Trm ^ Tntii.T ^T w i ^ JB «iT arroT-
f ^ t , t ^ i rm w n w m r l ^ ti « « w ¥Y 
g f ^ grrErN"xg?KfY sF^rrt**? snswrr tj Ct* % 
fit t ifr s r r t ^ • ipfT, s m m , t m i x , 
T5I ^ arwfsff ^ T O r a ' ^ H i S T ^ fT 
IWnfT t i 
b w r VT r ^ tpt 
^rrftvi t i fTwi '^^ fraiT iwrrot tKft 
t ^ F T ? ^ , arr1«r i r t p ^ ajjaHurf 
1 f^ R f -ft?*? t i ^TO j^-Ttr % f r o a 
4 10 
m P ^ , 7 m m ^ ^ ^rrt ewwrj? m t r f i h-ptT ^ q t u 
^ j m T vi'ff •trr »fr 5ft arrar t a r f ^ l ^ 
€t a i f m t I ^ tr 
errrrS ^ ti ^rrr jwnrt ^ ^ t» «f f # r , -"wri^ , 
si^ viT , m , t ^ - ^ m , f m . I W r a , apr«f, 
awft^ , yiKi STa» ^ f Y »nsft artt 
TTf ^Y s m , 9iTt5«g, wmi* «rnT awwraff gpfr , 
anrypi ^ f m T ««rr m w n v r 
% arruTT ^ I^TT »wr t i 
^ v t r r m ^ iioTOT '^ 'V x^ ciY t i 110 ^ t ^ ^ ^ w 
f t ^f^^ f gt ^ T jsTl?! ^ ^ TO^ 'if^R * 
gtf*^ 3r«rnm if«f ^ tr s^n fi htzstt?? % 
l i l t «f f^ T -frr t l SiWT 
jpqT % f r arnrf^ -^ ^RiY «f ^ a n w r , , 
HTT- anWR • ^ • arP^PTf^ ^ Pit t 
f , wofr ^erraff % j r f ^ Hirr r^r 
t l TO, aiwTO, ah*' , ^TTT aTTt^ % arm-
t , tWi TTw «rwTr^ i W " f t l^pf, TO w 
f ji|"R! f T j j i f » T t l li^ait % J i m ^ <pfr 
w r q f»fr i v w , WT^, arppf ai^iiiirf i ^ W f i imi: 
tl j F y l f e i f c r t l 
424 
f i«ffwt» ir«f»r fNrt ^Tm HX 
smrrfi?! ^ft^ l i m f t y I % "wfiBT sim a p ^ , tsiNrr 
jam aR^ q«nr rnlcv^^ ¥Y wrtr ^ ^ anf^ 
1%?rr t i K r ^ HT^ TT ^ cP^tb^tt ¥Y j f ^ li isj^rr jwrr 
mf mx * ^wtt qr ifr jir^cj ^ ti law 
q t f t I % o T ^ ap%i Urn- %i iwfY 
mv^ i tli -^fir % »im*T «TnT w r o I ? 
«m« tr ^Tg^sfr ^ t fntvf^ arrsrfaff 
% a i ^ t W t f m f T ^ i f m l^^rr w t i t ^ % Tf^ftss?! •rt^'Y 
qtyi*rr, ftl^'ff ^ ^^ rm a n ^ s m i f^ t i ^r^rf-
%TT % W T s ^ gprwt eitt 'BT ^ t ^ iS^ fm IWt t l 
fT wTr^ «t»mT l i 
arprf^'^Mt n ^mvhix W 
awfiiTT ^T jprtn f , W T ^ T T aT^ WTT 
1«rtl« fsff Jf fSrtlw t i w w ^ n « f w r 
t H tfinOitm^ % f^ tpp, snrl^ rrfpii-
^ TOU HT l ^ T aitt T t l n ^f W t vfr yfc^ i^nt jatw f i f H f W m x ^ 
437 . 
j i^T ^ % jn^t^if, irnsTin, %1?iFrtlHi , 
ifoTt ^ «fr arnrfti'^iwft ^ i w w w r m i T , 
^ »fr iie««! f , ^OTt ^ f«f 
% •TTOT WR! snTT ^ fl 
fip t s W t FiTTaff f t 
^ m i x g ^ t fll^ff t; «fr q^vff ^IWf qi j f m q^ai t i m 
^ H r w i T TKnr %i 
% errUTT «IT IR? " f t f l^ iTt ifr ^ T t # ^ T ffUjROT 
siT ^ i^fSr fii^ qY t ^ irt^t f i ipqr 
a i ^ n , arrl^ ^ ^ t^TTni f t amrrT ^x 
f t f i ^'Y ^ ?fN=fTa(T n ^ r ^ h ^ t 
v^ Sf^ f^T^r ti m\ qr^n ^iot f? 
5r ^ w w r i «nff to J i i ^ t jj^ot «mrf-
BTfl^ Rfr X ^ H^ TT I m 
If ^ ifY w % 1% ^ infg qT«n *f 
t^iT l^it *? qlTTci f arnrfe-wfr t^tt fY i »rm-
jaYn wf^, aw^EHRw, frxxm* fH^nw. WY iwaff 
t - m r f r jnfii ^ f i r r 11 
- arnrf«"i!iRfY s n v r r n i w r 
t 
I smx I qi^ff 
^ r r o f r f ^s^qfx TOTT II HF^ -iI" arprro-TOit f t 
^'nmiirr gnr ^ en^ yf^  eifTtrt^r gwrr^ff J? 
% #r t iRTt^ fI i^T I 
^ f'HT vx smr^ h ^ arfift'^g i j ^ , fFrt^ 
t^hTO 
t| TOW^^i^iflft ^  wm ^ t i fisti ?rm tm t % rq 
^ f ^ % " f rwmrq x w ^ ^Sf TOff^-^im'Y ^t i w r ^ T -
I 3sHT sm: ttw^ci^Y % i 
^ ^ ^ ^-rof t Ax t I ^ ^ 
t w T t f ^ f ^ t w n f m 1 1 aw: 
w i W r 1I> 5Tt?rf5qf I 
t ^ ^ ^Tt^q n fiwrrfr ^cwl, 
iRwl, w r , ^ Q I arrt^ c^ ie^ r^f y q w fi Jr arr^rf-
^ jHTl^ =Trt ^ifr ^^ r w Y arnrfa c^i^ Rrr ^ 
f t Titnra-^'Y ^ jHTl^ ra w s f ^ «TO qi«m=v 
uTtr I'J IIRTY »rniT0Tii?i?n' sYd ^ Vt fiH- f t% 
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wwwf •rwni'^ i^cft ^ jmrflra ti •mrra-wfY % 
Hp^ wiwt arnrf^ -WRH' ^ hY iHTl«ra f? t f ^ 
t^ inr «rr ^ t II i W t •TTTO'to'Y gftr 
% i^t ^ T IS t l wJiJ iFf*f ^ 
iflH nfm srttorf smx % «ft 
% wm tr f i nrm, .triir f f ^ 
^ «fr m^mt % IWr f^ P^r f i 
'Jvfcf Twnre'RRRft % m r f f "fflwr*^ 
sffPf 13itT !f #t f5F»*ft iKraezff % ^ f^t arw^ % 
otf wtt ' f tr 5r?«rnf f « n ^ t t %i qcigig^ ff % t f t 
f "ff ti 8F9T arrar I -s^ ffH ^^ i«Fm»TiT 
=r ^ ^ WFT "^ T Jf^r fx F^fr»T l^ r^r t m^i, 
fmm mm i m: I f^ . "fe^'Y i t u u ^ 
vitT ^ 'SH l i 
4 10 
.c. 
«tlRiT , mim »ftft=rm , •ajTR'Ttn '^W , 
S w n ^ , fm^t i m ^dwpT, 
t%o I 
iN: , r^TPw trtnTrrm mf , w ? r r mT^ m 
• • «(t8FafT afrftzperrf^ • TTtror^ 
- ^ ( apTT?? f r r ) , f iRfr g w . 
%fr0f T ^ , , fer U^I 
A- fT?®! , n w r w , fa ' p^qiftrt^  * t^n ^roti ?mF?rr 
f?i -np'fY ^ T , i r t ^ w aTtftirorlNrr , w r r w ^ , 
u c ? I 
, fTMT8 ('I'Yift^^r Jw, ) ult i 
• • Hpft wfTWWT • t ^ T ' T , 
i^ft^ FifT ^ ^ rrrm^, nit i 
4 10 
x^" • • STtlR"?? • , U l c I 
, ^rm^ , q ^ m t^OT ^ i ^ p r , gFrr , 
I 
^Trfl^  :frfqrti lo i 
w r , arTTT*^ ®^ -x \ 
I 
x^" TPTHT Traii^ , w f N , a'TTifrrai fn v n r l 
mrm , • i 
4 3 0 
H^fft ( ) . , ttvc 
w jrro l^o ^x r i 
s fmigf , H^nfj , ^ 1WY i^^T w ar^T*^T«frTfm, 
^tfRiT arrf»^ , rrrroT^Pr , 
i 
^-pir , ua 1 
, m^ ^ -zstMifj^fp^ Tpsft* 
, t^irra mx.yfn sr^f , ^EU , to 
anHtrfn-^ ^Rfr • V i w r r w ' fni " , i^t m w t ^ T 
I 
^ irnrfa-^wTr, wTtn t ^ f t ^ r . » 
u w I 
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10- , qrnv^ w , sm ^pr , i 
[ 
tltra-rffl?? , , tiRfrTRITW SPNI-WTT 
tin I 
13- , Hi^m rn imsf t ^ , «fto ^^ ^ 
#0 I 
T F m - ^ Y , ' j ^ ^ f r , -Pr^ rT rrtrorCr, 
I 
t!p«fr »rr«rn8"«imft, ITQ ^ s ' Y . nfirpr jfi^i-^crf, 
TTTRITciSQY - IFTf , apPTm TO"? fli jH-'PI t W Y H?>|IT , 
I 
4 3 2 
vo- JBT|?l ^ , «*«n*!f 'lY way ifr«r , U0»- Uo^  f® I 
-COT infn ) , . ' n w r r , #o i 
wi- TTOTTi-a , ^^x^ ^ rm mi ^ 
( ) ^ift , uco 
*T8WT?I , ^^ , "sqTWT^TT Wo dTTm "ftr^^T IWFV 
U l c I 
4 3 3 
u^yL I 
^ - n f Y ^ ^ !P«I«TIWT I 
^ar^vit^oarMpT , ^ • QTTT >8, , 
^flr sioaTHFT • f f K r e t^n i 
aitt^^i ^mx «rff - ^^ 'Y TTrr^or fth tpftHT^q 
if^t^ jFOTvr , r r n ' ^ » i 
l^ afirru^ qrfbs?i , t^cfzi gprt JFT ar^l , i 
^T^q f r o , t^ ^ • 3r-=«m«T •irf '^^ r, qzrr , 
^f^l , ITOTBS^ WTTTimrt 
H s , afro fro fT%r, tt^i 
Jw, ar^ i^  • I 
4 3 4 
"rTT ^mx 9 HTzefm l^trr j w , 
TTFjpr 
I - "fiR^ art'T , arrio ^ o T f r n i 
i f » t t ^ R ^ arrqr r f b g u r , arrxo € t o CT© 
IFfWT "NT^ WT » • to 
rf^rra - i^h , T^O ^ ^ ^ir^'Y 





BTtlR^ rflirre , rm-ql^ ^ f^r^ ^ , ^ i t i w 
sTtir?^ v t » qro^ vi«rr "aqre , ig'^rre 
Aw llw 
rfliTO • «To r mi^ » i^i^i ^ p t i 
j n ' f l ' r f T f l ^ T O , t ^ ^ ^ T O T I 
vst- jff^tf uTtr • rrf^ , t q ^ t , «isfr i 
CO- tT^f-pTerfr - fTOT , ^Tmii i f m t ^ , t W Y j r n ^ 
^-wHt rrTT^yra't, <€4© i 
c ? - •ft'-tT'iJ , «To wr^ , JPTTPT 
43e) 
rfHm » IT© i t o t , , u^o » 
SiQ ^Q , uU I 
f^'rsTflf?^ ^T wlhwxu , sTo x^m^ r*^ ^ooc, 
CVS- %'T v'llirre , rr^ r^ r^  ^^ ^^  , TTffr jFrrfjirfr 
Hmfr mm , i^rn-fr gfJ^t rn^frr t f r g f r , 
to - mm , ^ ( ) t^o €o wm , 
I 
"ftnrrfr ^ i f ^ f i , -RrmTii iWT? , rr«rfr Hmvi^ 
fTiTt , l?ro I 
4 3 7 
JPTOwt , JfiTT gl^ '^T^n . ffTOT , tcci I 
tfcVt » 
^ ^ to ^ <11-
JPOT^ , WTtr^n^r , ttn^ I 
too- #1. - TPrft i m f t o f t ql^T cr-^ f , i-V, 
ifo O^ttC t 
tot- ^IW anw tn^ w et^TTt^ i^tilTqEfV , sf-^r ^frr , ««« 
to?- , tc , ^ ^ ^cc^ , tce\( I 
t o ^ - - P r t r o Y i f r f e a r r v n T q i n * * ? ! ^ , ' f f o ^ 
t<«- ^x , Tra vr^ ( tcct ^ irwiwrr i 
